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Résumé$
Ce! travail! est! le! résultat! d’un!mandat! donné! par! la!Section! genevoise! du!Club!Alpin!
Suisse!(C.A.S.),!qui!souhaite!avoir!une!meilleure!vision!de!son!fonds!documentaire,!dont!
la!connaissance!s’est!perdue!au!fil!des!ans.!Il!n’est!que!l’un!des!mandats!d’une!série!de!
travaux!réalisés!sur!différentes!parties!de!la!collection,!et!se!concentre!essentiellement!
sur!les!fonds!spéciaux,!c’est!à!dire!les!documents!rangés!dans!la!partie!inférieure!des!
meubles!de!la!bibliothèque!de!la!Section.!
Ces! documents! constituent! une! collection! hétérogène! par! sa! typologie!:! périodiques,!
monographies,!cartes!et!panoramas,!documents!d’archives!et!manuscrits.!Un!premier!
inventaire!a!permis!de!déterminer!que!presque!tous!concernent!la!montagne!et!qu’une!
moitié!d’entre!eux!sont!des!productions!documentaires!du!C.A.S.,!qu’il!s’agisse!de! la!
Section!genevoise!ou!d’autres!sections.!En!examinant!leur!accessibilité!dans!d’autres!
bibliothèques!et!centres!de!documentation!suisse,!ainsi!que!de! leur!proximité!avec! la!
Section,!ce!travail!conclut!que!le!fonds!possède!une!réelle!valeur!patrimoniale,!pour!la!
Section!même!et!pour!l’alpinisme!genevois!dans!son!ensemble.!
Plusieurs!solutions!de!valorisation!sont!proposées.!La!collection!dans!son!ensemble,!
c’est!à!dire!les!fonds!spéciaux!examinés!ici!et!les!divers!autres!fonds!possédés!par!la!
Section,!pourrait!être!versée!à!un!partenaire!externe!qui!se!chargerait!alors!de!sa!mise!
en!valeur.!Plusieurs!partenaires!possibles!sont!proposés,!dont!le!plus!approprié!serait!la!
Bibliothèque! de! Genève! (BGE),! qui! a! pour! mission! d’assurer! la! sauvegarde! du!
patrimoine!genevois.!Alternativement,! la!Section!peut!décider!de!gérer!elleamême!sa!
collection.!Dans!ce!cas,!il!est!nécessaire!de!protéger!les!documents!plus!fragiles!en!les!
conditionnant! de! manière! appropriée,! puis! de! réaliser! un! inventaire! détaillé! de!
l’ensemble!de!la!collection!en!y!incluant!les!parties!non!couvertes!par!le!présent!travail.!
La!communication!de!cet!inventaire!permettra!alors!de!présenter!le!fonds!documentaire!
tout! entier! et! de! faire! apparaître! sa! réelle! valeur.! Certains! documents! individuels!
pourraient! être! exploités! par! des! chercheurs,! en! particulier! dans! le! domaine! des!
sciences!humaines.!
!
Mots!clés!:!bibliothèque,!patrimoine,!stratégie,!catalogage,!évaluation,!valorisation! !
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1.$ Introduction$
La!Section!genevoise!du!Club!alpin!suisse!(C.A.S.),!qui!a!fêté!son!centacinquantième!
anniversaire! en! 2015,! possède! un! fonds! documentaire! important! dans! lequel! se!
retrouvent!une!foule!d’ouvrages!liés!à!la!montagne!et!à!ses!activités.!La!bibliothèque!de!
la!Section!rassemble!environ!3'600!ouvrages,!qui!ont!été!répertoriés!et!catalogués!par!
une!petite!équipe!de!bénévoles,!mais!également!treize!meubles!remplis!de!documents!
divers,!cartes,!revues!et!carnets!amassés!pendant!un!siècle!et!demi!d’existence,!dont!
l’inventaire!n’a!pas!été!fait.!
La!connaissance!de!ces!fonds!spéciaux!s’est!perdue!au!cours!des!ans.!La!bibliothèque!
elleamême! n’est! plus! gérée,! ou! de! manière! aléatoire,! depuis! environ! quarante! ans.!
Cependant,! soupçonnant! que! cette! collection! de! documents! a! une! réelle! valeur,! la!
Section!genevoise!du!C.A.S.,!en! la!personne!de!M.!Jacques!Auroy,!a!mandaté!deux!
étudiants!de!la!Haute!école!de!gestion!de!Genève!(HEG)!afin!de!déterminer!la!véritable!
valeur!de!cette!bibliothèque!et!de!proposer!des!actions!de!valorisation.!Un! travail!de!
bachelor,!mené!par!Luca!Pedrojetta!(2016),!se!penche!sur!la!bibliothèque!telle!qu’elle!
existe! actuellement,! c’est! à! dire! les! ouvrages! déjà! catalogués.! Le! présent! travail! de!
Master! s’intéresse,! lui,! aux! documents! divers! rangés! dans! la! partie! inférieure! des!
meubles! de! la! bibliothèque,! nommés! «!blocs!»,! réunis! sous! l’appellation! de! «!fonds!
spéciaux!».!Il!s’agit!de!déterminer!la!composition!de!ce!fonds!et!de!le!décrire,!de!définir!
une!procédure!pour! le! catalogage,! puis! de! conseiller! les! responsables!de! la!Section!
genevoise!pour!les!actions!à!mener!pour!mettre!en!valeur!cette!collection,!y!compris!par!
le! développement! de! coopération! avec! d’autres! organisations! de! la! ville! de!Genève!
(bibliothèques,!archives,!musées,!etc.).!
Le!fonds!dont!il!est!question!est!très!disparate,!tant!par!la!typologie!de!ses!documents!
(monographies,!manuscrits,!photographies,!cartes,!périodiques,!etc.)!que!par!leur!âge,!
qui!s’étend!sur!plus!de!cent!cinquante!ans!et!couvre!toute!l’histoire!de!la!Section.!
Le! présent! travail! couvre! donc! plusieurs! aspects! des! sciences! de! l’information,! de!
l’estimation!de!la!valeur!patrimoniale!à!la!conservation!de!divers!types!de!documents,!
en!passant!par!la!stratégie!opérationnelle.!A!son!issue,!nous!espérons!qu’il!donnera!au!
mandant!une!meilleure!vue!de!sa!collection!dans!son!ensemble,!ainsi!qu’une!idée!claire!
des!actions!à!accomplir!pour!améliorer! l’entretien!et!mettre!en!valeur!sa!bibliothèque,!
comprise!cette!fois!comme!l’ensemble!de!son!fonds!documentaire.!
!
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Avant!de!commencer,!il!importe!de!préciser!les!termes!qui!désignent!les!ensembles!de!
documents!dont!il!sera!question!:!
Par!«!bibliothèque!»!nous!entendons!les!ouvrages!répertoriés!dans!le!catalogue!actuel,!
disponible!en!ligne!sur!le!site!internet!de!la!Section!et!rangés!dans!la!partie!supérieure!
des!meubles!A!à!M!du!local!de!la!Section.!
Par!«!fonds$spéciaux$»,!nous!entendons!les!documents!rangés!dans!la!partie!inférieure!
des!mêmes!meubles.!C’est!sur!ces!fonds!que!se!base!la!majorité!de!ce!travail.!
Par!«!collection!»,!nous!entendons!l’ensemble!des!documents!possédés!par!la!Section!
genevoise!du!C.A.S.,!incluant!la!bibliothèque,!les!fonds!spéciaux,!mais!aussi!les!livres!
anciens!(rangés!à!part),!certaines!cartes!conservées!sous!clés,! les!albums!photos!et!
photographies!(retirés,!à!la!demande!du!mandant,!des!fonds!spéciaux)!et!les!ouvrages!
donnés! récemment! par! des! clubistes! et! qui! n’ont! pas! encore! été! intégrés! à! la!
bibliothèque.!
 $
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2.$ Contexte$
2.1$ L’alpinisme$à$Genève$:$de$la$conquête$du$mont$Blanc$à$la$
Section$genevoise$du$C.A.S.$
La! création! du! Club! alpin! en! 1863! intervient! dans! un! contexte! particulier! dans! le!
développement! de! la! Suisse.! Comme! le! souligne! Gianni! Haver,! dans! son! chapitre!
consacré! aux! premières! années! du! C.A.S.! (Haver! 2008),! cette! date! suit! de! près! la!
naissance! de! la! Suisse! moderne.! La! fondation! de! l’Etat! fédéral! (en! 1848)! rendait!
nécessaire!des!symboles!nationaux!capables!d’unifier!un!pays!encore!très! fragmenté!
par!les!différentes!langues,!religions!et!cultures!de!ses!habitants.!L’année!1863!suit!aussi!
de!près!le!développement!de!l’alpinisme!et!du!tourisme!alpestre!sur!son!territoire.!Les!
alpinistes!anglais,!en!particulier,!avaient!fortement!renforcé!l’attrait!de!l’exploration!des!
sommets!alpins!dans!les!consciences!et!la!création!de!l’Alpine!Club!anglais,!en!1857,!
ne!pouvait!que!donner!des!idées!aux!amoureux!suisses!des!Alpes.!Et!ce!d’autant!plus!
que!la!mise!en!valeur!des!Alpes!signifiait!la!mise!en!valeur!d’un!territoire!national,!idéal!
pour!réunir!les!ferveurs!patriotiques!du!jeune!Etat!(Le!Comte,!2008).!
C’est!à!Berne!que!vit!le!jour!le!C.A.S.,!mais!rapidement!et!spontanément,!des!sections!
se! créèrent! dans! l’ensemble! de! la! Suisse,! attachées! dès! leurs! débuts! à! conserver!
(fédéralisme!oblige)!une!grande!indépendance!visaàavis!du!comité!central.!La!Section!
de!Genève,!parfois!surnommée!«!la!Genevoise!»,!fut!fondée!en!1865!:!à!la!fois!une!des!
premières! sections! régionales! du! C.A.S.! et! le! premier! des! très! nombreux! clubs!
d’alpinisme!fondés!à!Genève.!(Hantz,!en!1914,!en!comptabilise!déjà!42)!(Hantz!1914,!p.!
266).! L’alpinisme! fut! et! reste! une! passion! pour! les! genevois.! Si! cela! peut! sembler!
étonnant,! Genève! n’ayant! pas! accès! aux! Alpes! sur! son! territoire,! l’histoire! de! cet!
engouement!remonte!à!avant!la!création!de!ces!clubs.!Elodie!Le!Comte!(2008),!parmi!
d’autres,! n’hésite! pas! à! désigner! comme! «!inventeur!»! de! l’alpinisme! le! genevois!
HoraceaBénédict!de!Saussure,!premier!homme!de!science!à!conquérir!le!mont!Blanc!en!
1787!(Voir!aussi!Dictionnaire!historique!de!la!Suisse!2011).!Dès!1865,!les!grands!noms!
de! la! montagne! et! de! Genève! passèrent! par! la! Section! genevoise! du! C.A.S.! A!
commencer! par! ses!membres! fondateurs,! qui! comptent,! pour! l’éternelle! gloire! de! la!
Section,!le!Général!GuillaumeaHenri!Dufour,!héros!de!la!guerre!du!Sonderbund.!
Le!procèsaverbal!de!fondation!expose!la!mission!que!se!donne!la!nouvelle!section!dans!
ces!termes!:!!
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«"…parcourir"les"Alpes,"d’apprendre"à"les"connaitre,"sous"différents"rapports"et"de"
faire"tourner"aux"progrès"de"la"science"les"nombreuses"explorations,"ordinairement"
faites"sans"fruits"par"l’essaim"toujours"plus"nombreux"des"grimpeurs"des"Alpes."»""
(Section!genevoise!du!Club!Alpin!Suisse,!1865)!!
L’aspect!scientifique!de!la!découverte!de!la!montagne!est!ainsi!mis!en!évidence!dès!le!
début.!La!Section!genevoise!n’est!pas!la!seule!à!conjuguer!alpinisme!et!science!:!dans!
le! sillage! de! Saussure,! les! premiers! alpinistes,! genevois! ou! autres,! furent!
majoritairement!des!scientifiques!–!professionnels!ou!amateurs!(Le!Comte!2008).!Une!
prépondérance!de!la!science!qui!dura!pendant!toute!la!première!moitié!du!XIXème!siècle.!
Mais! la! seconde!moitié! voyait! déjà! l’affirmation!d’un!autre! type!d’alpinisme!:! celui! du!
sport!et!de!l’aventure.!C’est!l’amour!de!la!découverte,!de!l’ouverture!de!voies!jusqu’alors!
impraticables,!qui!galvanisait!cette!nouvelle!espèce!de!grimpeurs.!Il!est!vrai!que!ceuxaci!
étaient! d’abord! des! anglais.! Au! sein! de! la! jeune! Section! genevoise,! la! direction!
scientifique! n’était! alors! pas! vraiment! remise! en! question.!D’ailleurs,! contrairement! à!
l’Alpine!Club!anglais,!le!C.A.S.!ne!demandait!pas!de!compétences!techniques!comme!
critère! de! recrutement! de! ses! membres.! Mais! le! règne! scientifique! fut! nuancé,! très!
rapidement,!par!des!membres!adeptes!de!l’alpinisme!«!pur!»!(ibid.).!
En!1876,!la!Section!genevoise!organisa!ses!premières!courses!d’hiver,!malgré!l’opinion!
alors!répandue!que! l’alpinisme!hivernal!est!dangereux.!Au!début!du!XXème!siècle,! la!
découverte!du!ski!constitua!«!un!élément!majeur!dans!la!popularisation!des!activités!de!
montagne![…],!et!leur!succès!auprès!des!jeunes.!»!(ibid.,!p.99).!Dès!lors,!et!non!sans!
de! nombreuses! controverses! internes,! la! Section! se! démocratisa! et! s’ouvrit! à! de!
nouvelles!revendications!:!le!sport!et!la!difficulté!technique!sont!des!valeurs!qui!peu!à!
peu!s’imposèrent!parmi!les!membres.!La!création!du!Groupe!des!Jeunes!en!1929!en!fut!
un!autre!élément!décisif,! les! jeunes!étant! attirés!par! le! ski! et! les!aspects! sportifs! de!
l’alpinisme!plus!que!par!l’idéal!de!découverte!scientifique!des!membres!fondateurs!(ibid.).!
Dans!les!années!suivant!la!Deuxième!guerre!mondiale,!le!passage!avait!définitivement!
été!fait!entre!la!société!savante!des!débuts,!et!le!club!sportif!qu’est!le!C.A.S,!et!donc!la!
Section!genevoise,!aujourd’hui.!
«"De"nos"jours,"les"membres"du"CAS"mesurent"le"décalage"entre"la"philosophie"
qui" guidait" l'association" il" y" a" presque" cent" cinquante" ans" et" la" pratique" plus"
sportive"et"moins"utilitariste"actuelle."»"(Porrini"2008)!
Un!changement!qui!ne!concerne!pas!seulement!les!activités!des!diverses!sections!du!
Club!alpin,!mais!aussi!le!destin!de!leurs!bibliothèques…!
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2.2$ Histoire$de$la$bibliothèque$de$la$Section$
La!production!de!documents!fait!dès!le!début!partie!des!activités!de!la!Section!genevoise.!
Par!les!procèsaverbaux!tenus!lors!de!toutes!les!réunions,!évidemment,!mais!également!
par!diverses!publications!:!de!la!revue!L’Echo"des"Alpes,!puis!Les"Alpes,!à!un!bulletin!
mensuel! de! Section! qui! paraît! toujours.! Sans! oublier! les! diverses! contributions! de!
membres!de!la!Section!genevoise!à!des!publications!plus!larges,!comme!le!Jahrbuch"
des" Schweizer"Alpenclub,! l’organe! du! Club! alpin! suisse.! Comme! le! souligne! Haver!
(2001)!:!
«"…les"périodiques"du"CAS"ne"doivent"pas"être"compris"uniquement"comme"de"
simples" supports" informatifs" internes" mais" au" contraire" comme" participant"
pleinement"aux"raisons"d’être"du"Club."»!
La! Section! genevoise! n’est! pas! différente,! dans! ce! sens,! du! reste! du! C.A.S.! et! la!
production!documentaire!fut!longtemps!l’une!des!raisons!de!son!existence.!Son!journal!
officiel,! L’Echo" des"Alpes,! parut! pour! la! première! fois! en! 1865,! l’année!même! de! la!
création!de!la!Section.!En!1869,!L’Echo!s’étendit!pour!devenir!la!publication!officielle!des!
sections! romandes! (Haver!2001).!En!1925,!dans! le!but!de! rassembler! les!différentes!
sections!du!C.A.S.,! le!comité!central! fit! fusionner! le!Jahrbuch,!L’Echo"des"Alpes!et! le!
périodique!Alpina,!pour!publier!la!revue!trilingue!Die"Alpen"–"Les"Alpes"–"Le"Alpi.!Une!
initiative!qui!n’eut!pas!un!grand!succès,!puisqu’elle!fut!suivie!de!près!par!la!création!des!
différents!bulletins!de! section,! dont! le!Bulletin"de" la"Section"genevoise"du"Club"alpin"
suisse,!qui!paraît!pour!la!première!fois!en!1925!et!se!présentait!dès!ses!débuts!comme!
le!successeur!de!L’Echo!(Haver!2001).!Sa!parution!est!restée!ininterrompue!jusqu’à!nos!
jours.!
En!plus!de!la!production,!la!collection!de!documents!s’imposa!rapidement!au!sein!de!la!
Section.! C’est! le! 17! mars! 1865,! date! de! la! deuxième! séance! de! la! Section,! que! la!
création!d’une!bibliothèque!fut!mentionnée!pour!la!première!fois!dans!les!procèsaverbaux!
(Porret!1972).!Son!existence!fut!mentionnée!dans!les!statuts!et!un!membre!du!comité!
fut!chargé!de!la!surveillance!de!la!bibliothèque!:!
«"…les" fonds" provenant" de" la" cotisation" des"membres" seront" employés," après"
paiement"de"menus"frais"de"la"section,"à"la"formation"d’une"bibliothèque"et"à"l’achat"
de" matériel" de" courses" (tenteUabris," corde," baromètre," thermomètre," boussole,"
etc.)," puis" s’il" y" a" lieu," à" subventionner" des" courses" de"Section," et" à" faire" des"
publications."»"(Art"VI."du"règlement,"cité"par"Porret"1972,"pp.1U2)!
Dès! la! troisième!séance,!en!mars!1865,!on!annonça!des!dons! faits!à! la!bibliothèque!
(Duperrex!1915).!Les!scientifiques!(amateurs!ou!professionnels)!membres!du!Club!alpin!
suisse! avaient! un! intérêt! particulier! pour! les! cartes! (Le!Comte! 2008).! La! Section! de!
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Genève,! qui! comptait! dans! ses! rangs! le! Général! Dufour,! créateur! de! l’atlas!
topographique!de!la!Suisse,!à!plus!forte!raison.!
La!bibliothèque!de! la!Section! fut! tout! d’abord!placée! sous! la! responsabilité! de!Louis!
Maquelin,!membre! fondateur,! et! pendant! plusieurs! années,! la! collection! s’accrut.! En!
1915,! dans! le! livre! relatant! les! cinquante! premières! années! de! la! Section,!Duperrex!
considérait!cette!bibliothèque!comme!«!l’un!des!principaux!intérêts!de!notre!société!».!Il!
en!brossa!l’inventaire!en!quelques!mots.!
«"Elle"contient"environ"3’000"volumes"et"brochures"se"rapportant"principalement"à"
l'alpinisme"et"à"tout"ce"qui"s'y"rattache"plus"ou"moins"directement."La"littérature,"
l'histoire," la" géographie" et" les" sciences" naturelles" y" sont" très" largement"
représentées,"ainsi"que"les"périodiques,"les"cartes,"les"panoramas,"les"guides,"les"
albums"de"photographie,"etc."»"(Duperrex"1915,"p."141)"
Entre!1899!et!1913,!le!même!Duperrex!recensait!quelques!8’882!emprunts,!soit!près!de!
600!par!an,!ce!qui!semble!indiquer!que!la!collection!convenait!à!son!public.!Un!catalogue!
sur!fiche!était!alors!soigneusement!tenu!à!jour!et!une!version!imprimée!était!en!projet.!
Elle! vit! le! jour! en!1927,! après! vingt! ans!de! travail! de! la!part! du!même!Duperrex.! Le!
catalogue!était!alors!organisé!en!dix!sections!:!Publications!périodiques!t!Publications!
de! sociétés!t!Arts! et! littérature!t! Biographies!t!Alpinisme! et! sports! (chasse,! ski,! etc.)!t!
Sciences!t! Guides,! itinéraires,! cabanes,! refuges,! règlements! et! tarifs! des! guides! et!
porteurs!t! Atlas! et! cartes!t! Panoramas,! gravures,! photographies! (Duperrex! 1927).! Il!
comportait!également!un!index!alphabétique!des!noms!d’auteurs.!
La! collection! fut! tenue! par! une! succession! de! bibliothécaires,! «!pas! toujours! très!
avenants1!»! (Duperrex! 1915)!mais! qui! devaient! prendre! soin! de! leur! collection,! à! en!
croire!le!succès!de!celleaci.!Un!succès!entretenu!avec!soin,!puisque!dès!1867,! l’Echo"
des"Alpes"publiait!dans!ses!colonnes!des!bulletins!bibliographiques!dont!l’ampleur!alla!
croissant!au!cours!des!ans.!La!collection!également,!alimentée!par!des!dons!de!clubistes!
et! des! achats! effectués! par! le! bibliothécaire! (Porret! 1972).! Les! lecteurs! semblaient!
satisfaits!des!efforts!puisque!le!nombre!de!prêts!(qui!commença!à!être!comptabilisé!en!
1900),!augmenta!également,!atteignant!un!record!de!1’130!sorties!pour! l’année!1924!
(ibid.).! En! 1934! apparut! au! sein! de! la! Section! une! nouvelle! «!commission! du! fonds!
spécial!pour!la!bibliothèque!(ouvrages!anciens)!»,!dont!le!but!était!de!regrouper!les!livres!
anciens!de!la!bibliothèque!et!d’en!acquérir!d’autres.!En!1955,!cette!commission!prit!le!
contrôle!de!«!tous!les!ouvrages!ayant!plus!de!cent!ans!d’édition!»!(ibid.!p.26).!D’autre!
part,! toujours! d’après! Pierre! Porret,! la! bibliothèque! eut! plusieurs! échanges! de!
                                                
1!Le!bibliothécaire!de!la!section,!en!1915,!était!un!certain!Charles!Duperrex.!
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correspondance!avec!d’autres!associations,!tels!que!que!l’Association!des!bibliothèques!
suisses,! le! Club! alpin! français! ou! le! Club! alpin! tyrolien,! tous! demandeurs! de!
renseignements!(ibid.!pp.!28a292).!
Mais!si! la!Section!genevoise!continua!de!connaître! le!succès!à! travers!deux!guerres!
mondiales! et! plus! d’un! siècle! d’existence,! sa! bibliothèque! commença! à! décliner.! Le!
registre!du!prêt!garde! la! trace!de!cette! lente!dégradation.!De!773!sorties!en!1933!on!
passe! à! 361! seulement! en! 1940! (ibid.).! Les! dernières! années! du! registre! des! prêts!
affichent!des!chiffres!en!chute!libre!:!
•! 1964!:!108!
•! 1965!:!244!
•! 1966!:!158!
•! 1967!:!170!
•! 1968!:!84!
•! 1969!:!38!
•! 1970!:!20!
La!bibliothèque!ne!fut!pas!abandonnée!sans!lutte,!puisqu’en!1972!Pierre!Porret,!alors!
élève! à! l’école! de! bibliothécaires! de! Genève,! fut! mandaté! pour! l’établissement! d’un!
catalogue! des!matières! pour! la! bibliothèque! de! la! Section.!Mais! la! réalisation! de! ce!
travail!ne!semble!pas!avoir!été!suffisante!pour!sauver!la!bibliothèque.!Le!catalogue!sur!
fiche,!avec! le! fichier!matière!créé!par!Porret,!existe! toujours,!mais!quant!à!savoir!s’il!
correspond!à!l’état!actuel!de!la!collection,!c’est!une!autre!histoire.!Il!n’existe!pas,!à!notre!
connaissance,!de!chiffres!entre!les!années!1970!et!1990.!Un!autre!registre!a!été!retrouvé!
récemment!dans!le!local!de!la!Section,!qui!répertorie!les!emprunts!effectués!entre!le!28!
mars! 1995! et! le! 6! octobre! 2000,! et! les! chiffres! correspondent! à! ce! que! l’on! pouvait!
attendre!:!17!emprunts!en!1996!et!1997,!15!en!1998,!10!seulement!en!1999,!et!3!pour!
les!dix!premiers!mois!de!l’années!2000.!
Clairement,!la!collection,!qui!comportait!près!de!4'000!ouvrages!dans!les!années!1970!
(Porret! 1972),! ne! correspondait! plus! aux! besoins! des! usagers,! qui,! des! savants! des!
premiers!jours,!sont!devenus!des!sportifs.!
Les!dates!du!déclin!de!la!bibliothèque!correspondent!aux!changement!de!valeurs!relevés!
par! Le!Comte! (2008)!:! c’est! au! sortir! de! la!Deuxième!guerre!mondiale! que! les! prêts!
commencèrent!sérieusement!à!diminuer.!
                                                
2!Malheureusement,!Porret!ne!cite!pas!ses!sources!pour!cette!affirmation.!
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La! bibliothèque! n’a! pas! disparu! pour! autant.! Les! documents! ont! été! conservés! et!
entreposés!dans!les!locaux!successifs!de!la!Section!et!se!trouvent!à!l’heure!actuelle!au!
local! sis! numéro! 4,! avenue! du!Mail.! La! collection! se! trouve! dans! la! grande! salle! du!
premier!étage,!rangée!dans!13!meubles!estampillés!A!à!M!(le!J!est!manquant),!chaque!
meuble!étant!séparé!en!deux!espaces!de!rangement!:!la!partie!supérieure!vitrée!contient!
les! ouvrages! de! la! bibliothèque! proprement! dite,! mentionnés! dans! un! catalogue! et!
disponibles!au!prêt!pour!les!membres!de!la!Section,!gérés!par!une!bénévole.!Il!n’existe!
pas!de!chiffre!se! rapportant!à!son!utilisation!ces!dernières!années,!mais! l’impression!
qu’en!a!le!mandant!est!que!les!emprunts!et!les!consultations!en!salle!sont!plutôt!rares.!
(Cette!partie!de!la!collection!fait!l’objet!d’un!travail!de!Bachelor!mené!par!Luca!Pedrojetta!
et!intitulé!«!La!bibliothèque!de!la!Section!genevoise!du!Club!Alpin!Suisse!:!un!patrimoine!
à!évaluer,! réorganiser,!préserver!et!valoriser!».! (Pedrojetta!2016))!La!partie! inférieure!
des!meubles,!baptisés!«!blocs!»!par! les! responsables!de! la!bibliothèque,!contiennent!
une!masse!de!documents!peu!ou!pas!connus,!périodiques,!bulletins!anciens!ou!récents!
de! la! section,! monographies,! classeurs,! boîtes! d’archives,! albums! photos! et! objets!
divers,!entreposés!là,!pour!certains,!depuis!150!ans.!C’est!cette!partie!de!la!collection,!
que!nous!désignons!par! la!suite!par! le! terme!«!fonds!spéciaux!»!qui! fait! l’objet!de! la!
présente! étude.! Principal! enjeu,! les! documents! rangés! dans! ces! blocs! ne! sont! plus!
connus!de!la!Section.!!
Un!premier!inventaire!très!grossier!a!été!établi!par!M.!Auroy,!aidé!de!M.!Jean!Sesiano,!
en!février!2015!(Annexe!1).!Il!relève!la!présence!de!périodiques!publiés!par!divers!clubs!
alpins!et!sections!du!C.A.S.,!d’albums!photos,!de!rapports,!de!livres!«!anciens!»!et!de!
guides!périmés.!Mais!une!vision!plus!précise!de!ce!fonds!était!nécessaire!pour!évaluer!
la!collection!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!et! juger!de!la!meilleure!manière!de!la!
valoriser.!
Mentionnons,!en!outre,!que!la!collection!continue!de!s’accroître,!quoi!que!de!manière!
irrégulière,!grâce!aux!dons!faits!par!les!membres.!Cependant,!les!nouvelles!acquisitions!
ne!sont!pas!systématiquement!répertoriées!dans!le!catalogue,!ni!même!nécessairement!
rangées!à!proximité!du!reste!de!la!collection.!De!plus,!la!Section!genevoise!possède!une!
collection!importante!de!tableaux!et!d’objets!divers,!y!compris!des!reliefs,!qui!n’ont!pas!
été!intégrés!à!la!bibliothèque!proprement!dite,!un!meuble!non!compris!dans!ce!travail!
contenant!des!cartes,!une!étagère!de!livres!anciens!(probablement!le!fonds!relevé!par!
Porret)!et!plusieurs!photos!et!albums!photos!dont!l’évaluation!et!la!valorisation!ont!été!
confiées!à!d’autres!mandataires.! !
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3.$ Objectifs$et$limitations$
3.1$ Objectifs$
Ce!travail!comporte!quatre!objectifs!principaux!:!
•! Caractériser! et! décrire! les! documents! rangés! dans! les! blocs.! Certains!
documents!présents!en!plusieurs!exemplaires!ne!seront!pas! traités!dans! le!
détail! (par! exemple,! les!différents! numéros!du!bulletin! de! la!Section).!Deux!
blocs!additionnels,!contenant!des!livres!anciens!séparés!de!la!collection!par!le!
responsable!actuel!de!la!bibliothèque,!seront!également!traités!si!le!temps!le!
permet. 
•! Définir!une!procédure!de!catalogage!de!ces!documents. 
•! Conseiller!les!responsables!de!la!Section!Genevoise!du!CAS!pour!déterminer!
les!actions!à!mener!pour!conserver!et!entretenir! le! réel!patrimoine!de!cette!
bibliothèque!en!termes!de!structuration!et!de!conservation,!et!notamment!des!
préconisations! concernant! la! numérisation! des! documents! à! valeur!
patrimoniale. 
•! Sur!la!base!d’une!revue!de!la!littérature!et!d’une!étude!du!contexte!romand,!
établir!des!préconisations!opérationnelles!et!un!plan!stratégique!concernant!le!
développement!de!: 
•! Coopérations!avec!d’autres!organisations!de!la!ville!de!Genève!(archives,!
bibliothèque,!musées,!etc.) 
•! Actions!de!médiation!et!de!valorisation. 
3.2$ Limitations$
La!Section!genevoise!du!C.A.S.!possède!un!patrimoine!documentaire!vaste!et!fragmenté.!
Outre! les! fonds! spéciaux! dont! ce! mandat! s’occupe,! elle! possède! une! bibliothèque!
(monographies!cataloguées!et!mises!à!disposition!du!public),!un!fonds!de!livres!anciens!
dont!l’inventaire!est!séparé!du!catalogue!et!divers!ouvrages!donnés!par!des!membres!
qui!n’ont!été!ni!classés!ni!répertoriés!pour!le!moment.!Elle!possède!en!outre!plusieurs!
photographies!et!albums!de!photographies,!dont!certains!sont! rangés!dans! les!blocs!
avec! les! fonds! spéciaux,! et! plusieurs! tableaux! et! divers! objets! en! rapport! avec! ses!
activités,! comme! par! exemple! de! très! beaux! reliefs.!A! la! demande! du!mandant,! les!
photographies!ne!seront!pas!traitées!dans!le!présent!travail.!De!même,!les!tableaux,!les!
ouvrages! de! la! bibliothèque! et! les! livres! anciens! sont! laissés! de! côtés.! Les!
photographies,!ainsi!que!la!bibliothèque,!font!l’objet!d’autres!mandats.!
En!l’absence!de!vue!d’ensemble!du!patrimoine!documentaire!de!la!Section!genevoise,!
ce!travail!ne!se!penchera!que!sur!les!documents!imprimés!ou!manuscrits!présents!dans!
les!blocs.!L’existence!du!reste!de!ce!patrimoine,!qu’il!s’agisse!des!photos,!objets,!livres!
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anciens!ou!livres!de!la!bibliothèque,!sera!toutefois!prise!en!compte!dans!l’analyse,!mais!
sans!qu’il!soit!possible!d’en!déterminer!la!valeur!réelle.!
Une!autre!limitation!est!le!facteur!temporel.!Le!présent!travail!devant!être!rendu!dans!un!
délai!de!quelques!mois,! il!n’est!pas!possible!d’inspecter!en!détail!chaque!pièce!de! la!
collection.!L’examen!des!blocs!particulièrement!chargés!se!fera!par!échantillonnage,!ce!
qui! permettra! une! vue!d’ensemble! de! la! collection!mais! nécessitera,! par! la! suite,! un!
inventaire!plus!en!profondeur.!On!prend!également!le!risque!de!voir!échapper!une!perle!
rare,!mais!ce! risque!est! réduit!par! le! fait!que,! inventorié!ou!non,! tous! les!documents!
passeront!entre!nos!mains.!Si!la!valeur!patrimoniale!d’un!document!est!manifestement!
supérieure! à! ceux! qui! l’entourent,! il! sera! inventorié! indépendamment! de! la!méthode!
d’échantillonnage.!
Enfin,!le!grand!nombre!d’aspects!à!traiter!suppose!que!certains!d’entre!eux!ne!seront!
pas! examinés! en! profondeur.! Nous! effectuerons! un! tour! d’horizon! des! possibilités!
ouvertes!à!la!Section!et!proposerons!des!pistes!pour!des!recherches!plus!approfondies!
sur!l’un!ou!l’autre!aspect,!afin!que!le!mandant!dispose,!sinon!de!solutions!toutes!prêtes,!
des!outils!nécessaires!pour!trouver!luiamême!ces!solutions.!
 $
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4.$ Etat$de$l’art$
Le! fonds! documentaire! de! la! Section! genevoise! du! C.A.S.! a! un! statut! particulier.!
Partiellement!bibliothèque,!partiellement!fonds!d’archive,!il!est!entretenu!en!partie!par!la!
bibliothécaire! bénévole! en! titre! et! en! partie! par! d’autres!membres! de! la!Section,! qui!
prennent! soin! de! la! collection! pendant! leur! temps! libre,! sans! réelle! méthode! ni!
communication! entre! les! différentes! parties.! Le! service! que! la! bibliothèque! offre!
actuellement!est!très!limité!:!il!s’agit!de!proposer!des!ouvrages!au!prêt!pour!les!membres!
de!la!Section.!Mais!la!collection!de!monographies!déjà!cataloguées!est!vieille,!les!guides!
et! cartes,! qui! sont! les! types! de! documents! les! plus! susceptibles! d’intéresser! les!
membres!de! la!Section!si! l’on!en!croit! les!catalogues!de!nombreuses!autres!sections!
régionales,! ne! sont! souvent! pas! à! jour.! Cette! revue! de! la! littérature! va! donc! devoir!
brasser!large.!Trois!types!de!sources!seront!examinées!ici.!En!premier!lieu,!il!s’agira!de!
passer!en!revue!les!bibliothèques!d’autres!sections!du!C.A.S.!afin!de!voir!quels!sont!les!
services!qu’elles!offrent!à!leurs!usagers,!la!composition!de!leurs!fonds!documentaire!et!
les! solutions! choisies! pour! le! gérer.! En! deuxième! lieu,! nous! nous! intéresserons! à!
d’autres!centres!de!documentation!suisses!et!genevois!afin!de!déterminer!quels!sont!les!
acteurs! susceptibles! de! partenariat! avec! la! Section! genevoise! du! C.A.S.! Enfin,! la!
littérature!scientifique!et!professionnelle!apportera!des!méthodes!pour! l’évaluation!du!
fonds,! ainsi! que! les! bases! sur! lesquelles! fonder! le! plan! stratégique! qui! est! l’un! des!
objectifs!de!ce!travail.!
4.1$ Les$bibliothèques$des$autres$sections$du$C.A.S.$
4.1.1$La$bibliothèque$centrale$du$Club$alpin$suisse$
Fondée!en!1890,!soit!près!de!trente!ans!après!la!fondation!du!C.A.S.,! la!bibliothèque!
centrale!s’est!dès!ses!débuts!associée!à!la!bibliothèque!municipale!de!Zürich,!devenue!
depuis!la!Zentralbibliothek.!L’Echo"des"Alpes!de!1891!rapporte!les!responsabilités!des!
deux!parties!en!ce!qui!concerne!l’entretien!de!la!collection!:!le!C.A.S.!est!en!charge!des!
acquisitions! et! du! transfert! à! la! bibliothèque,! de! payer! la! reliure,! de! l’impression! du!
catalogue! et! de! la! liste! des! nouvelles! acquisitions! et! des! assurances.! Il! appose! son!
tampon!sur!tous!les!ouvrages!pour!marquer!sa!propriété.!La!bibliothèque!municipale!de!
Zürich,! elle,! se! charge! du! catalogage,! de! la! réalisation! des! reliures! et! de! la!mise! à!
disposition!de!la!collection!(Convention!entre!le!Club!alpin!suisse!et!la!bibliothèque!de!la!
ville!de!Zürich!1891).!
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La!bibliothèque!a!continué!à!se!développer!au!cours!des!ans!et!comporte!maintenant!
près!de!trente!mille!documents!touchant!à!la!montagne.!On!y!trouve!guides!et!manuels,!
ouvrages!scientifiques!et!textes!de!fiction.!L’accès!aux!documents!et!le!prêt!sont!ouverts!
à!tous!les!lecteurs!de!la!Zentralbibliothek!(gratuitement!pour!les!zurichois),!elleamême!
membre!du!réseau!NEBIS.!Les!ouvrages!sont!donc!accessibles!à!tous!les!usagers!de!
nombreuses! bibliothèques! universitaires,! cantonales! et! communales! suisses,!
moyennant! règlement! des! frais! d’envoi! (Club! alpin! suisse! et! Zentralbibliothek! Zürich!
2012).! La! commission! de! la! bibliothèque! centrale! est! d’ailleurs! active! et! mène!
régulièrement!des!projets!d’acquisition!et!de!mise!en!valeur.!Ainsi,!en!2014,!elle!a!traité!
et!intégré!le!fonds!André!Roch!à!sa!collection!et!a!analysé!et!classé!une!vaste!collection!
de!photos!anciennes!(Club!alpin!suisse!2014).!Ayant!été!depuis!ses!débuts!gérée!par!
des!professionnels!de!l’information,!dans!une!bibliothèque!qui!s’est!depuis!étendue!pour!
devenir!bibliothèque!cantonale!et!universitaire,!cette!collection!ne!peut!être!directement!
comparée!à!celle!de!la!Section!genevoise,!autonome!et!ne!disposant!pas!des!mêmes!
moyens!humains!et!financiers.!La!bibliothèque!centrale!du!C.A.S.!est!devenue,!grâce!à!
cette!collaboration!de!longue!date,!l’une!des!bibliothèques!de!montagne!les!plus!fournies!
au!monde!(Zentralbibliothek!Zürich!2016a).!(Sa!principale!rivale!est!la!bibliothèque!de!
l’Alpine!Club!à!Londres,!qui!possède!quarante!mille!volumes!(Tailland!2002).)!!
Cependant,! son! exemple! démontre! la! possibilité! de! collaborer! avec! de! grandes!
bibliothèques!ainsi!que!la!valeur!que!peut!avoir!un!fonds!spécialisé!sur!la!montagne.!
En!plus!du!comité!central,!le!Club!alpin!suisse!est!composé!de!111!sections!relativement!
indépendantes,!libres!de!gérer!ellesamêmes!leurs!bibliothèques,!pour!autant!qu’elles!en!
aient!une.!Leur!nombre!important!ne!permet!pas!de!les!passer!toutes!en!revues!dans!le!
cadre! de! ce! travail!t! cependant,! les! exemples! de! certaines! sections,! dont! les!
bibliothèques!sont!particulièrement!remarquables,!doivent!être!ici!mentionnés.!
4.1.2$La$Section$des$Diablerets$(Vaud)$
La! section! vaudoise! des! Diablerets,! fondée! en! 1863,! est! l’une! des! plus! anciennes!
sections! régionales! du!C.A.S.! et! demeure! l’une! des! plus! grandes.!Elle! possède! une!
bibliothèque!bien!entretenue!et!organisée.!Ses!quelques!3'000!ouvrages,!qui!comportent!
topos,!DVDs,!cartes,!monographies!et!périodiques,!sont!sous!la!garde!d’une!commission!
de! la! bibliothèque! composée! d’une! dizaine! de! personnes.! Les! livres! anciens,!
monographies!ou!périodiques,!ont!été!regroupés!en!2013!dans!diverses!collections,!dont!
les!inventaires!sont!disponibles!en!ligne!sur!le!site!de!la!Section!(CAS!Diablerets!2016b).!
En!plus!d’assurer!l’accès!aux!documents,!les!membres!de!la!commission!renseignent!
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les!utilisateurs!sur!les!divers!services!offerts!par!la!Section!et!orientent!leurs!membres!
vers!les!personnes!et!activités!qui!peuvent!les!intéresser.!Il!s’agit!là!d’un!véritable!service!
d’information!qui!fait!preuve!d’une!réflexion!en!amont.!La!Section!des!Diablerets!gère!
également! ses! propres! archives,! grâce! à! la! présence! d’une! commission! de! cinq!
personnes!dirigée!par!un!archiviste!professionnel! (Le!Comte!2008).!M.!Robert!Pictet!
préside!cette!commission!depuis!1985.!L’inventaire!des!archives!est!régulièrement!mis!
à!jour!(CAS!Diablerets!2016a)!
La!bibliothèque!de!la!Section!des!Diablerets!représente!l’exemple!le!plus!abouti!d’une!
bibliothèque! de! section! du! C.A.S.! gérée! par! ses! propres! membres.! Ce! résultat! a!
toutefois!nécessité!une!lourde!charge!de!travail!:!plusieurs!personnes!ont!volontairement!
donné!de!leurs!temps!en!entrant!dans!la!commission!de!la!bibliothèque,!alors!que!celle!
de!la!Section!genevoise!ne!dispose,!pour!le!moment,!que!d’une!bénévole!à!temps!partiel!
et!de!quelques!intéressés.!De!plus,!la!présence!d’un!professionnel!de!l’information!à!la!
tête! de! la! commission! des! archives,! et! ce! depuis! plus! de! trente! ans,! a! permis! un!
traitement!de!type!professionnel!de!l’ensemble!des!documents.!
4.1.3$La$Section$de$Monte$Rosa$(Valais)$
La!Section!de!Monte!Rosa,!fondée!en!1865,!a!fêté!ses!150!ans!en!même!temps!que!la!
Section!genevoise.!Comme!cette!dernière,!elle!entretenait!à!ses!débuts!une!bibliothèque.!
Mais!dès!le!lendemain!de!la!Seconde!guerre!mondiale,!elle!s’en!déchargea!en!grande!
partie! par! un! dépôt! à! la! Bibliothèque! cantonale! du! Valais,! devenue! depuis! la!
Médiathèque!ValaisaSion.!La!collection!est!mise!à!disposition!d’un!large!public,!puisque!
la!Médiathèque!Valais! fait!partie!du!Réseau!des!bibliothèques!de!Suisse!Occidentale!
(RERO).! Contrairement! à! de! nombreuses! bibliothèques! de! section,! elle! n’est! pas!
réservée!aux!seuls!membres!du!club!mais!est!ouverte!à! tous! les!usagers!du! réseau!
romand.!La!Section!de!MonteaRosa!garde!tout!de!même!un!lien!avec!la!collection,!en!
allouant!chaque!année!un!crédit!destiné!à!l’accroissement!du!fonds!(Médiathèque!Valais!
2013).!Actuellement,!ce!fonds!contient!environs!2’650!volumes!et!80!périodiques,!rangés!
en!partie!en!libre!accès!à!la!Médiathèque!Valais!et!en!partie!dans!les!magasins.!Tous!
sont!accessibles!via!le!catalogue!RERO.!
Cette!solution!permet!à!la!Section!de!Monte!Rosa!de!conserver!son!patrimoine!culturel!
tout!en!se!libérant!de!la!nécessité!d’entretenir!sa!collection.!Elle!a!demandé!en!revanche!
de! céder! une! partie! du! contrôle! sur! la! bibliothèque,! qui! est! désormais! gérée! par! les!
bibliothécaires!de!la!Médiathèque!Valais.!
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4.1.4$La$Section$de$Neuchâtel$
La!Section!de!Neuchâtel!a!été!fondée!en!1876.!Tout!comme!la!Section!de!Monte!Rosa,!
elle!a!décidé!de!verser!son! fonds!à!une!bibliothèque,!en! l’occurrence! la!Bibliothèque!
publique!et!universitaire!de!Neuchâtel!(BPUN).!Le!fonds!a!été!intégré!dans!le!catalogue!
RERO,!accessible!sous!la!cote!BPUN!8Y*.!Il!semblerait!que!la!partie!du!fonds!qui!a!été!
transféré!n’intéressait!plus!les!membres!de!la!Section,!qui!a!préféré!récupérer!la!place!
qu’elle!occupait!pour!d’autres!usages.!La!Section!entretient! toujours!une!bibliothèque!
privée,!composée!de!cartes!et!de!guides!récents,!à!l’usage!exclusif!de!ses!membres.!
Les! documents! sont! éliminés! dès! qu’une! édition! plus! récente! est! intégrée! dans! la!
collection.!
Contact!a!été!pris!avec! l’archiviste!de! la!Section!de!Neuchâtel,! afin!de!connaître! les!
raisons! de! ce! transfert! et! sa! date! exacte!t! cependant,! l’information! n’a! pas! pu! être!
obtenue,!car! les!documents! la!contenant!se! trouvaient!hors!du! local!de! la!Section!et!
n’ont! pas! pu! être! consultés! dans! les! temps.! De! l’avis! de! l’archiviste,! cependant,! le!
transfert! a! été! effectué! car! la! collection! de!monographies!«!n'était! plus! alimentée! en!
nouveautés,!prenait!de!la!place!et!n'intéressait!plus!les!clubistes.!»!(Borel!2016)!
4.1.5$La$Section$de$Berne$
La! Section! bernoise! (à! ne! pas! confondre! avec! le! comité! central,! également! basé! à!
Berne),!fondée!en!1863,!est!l’une!des!plus!anciennes!sections!régionales!du!C.A.S.!Elle!
a!constitué!sa!bibliothèque!dès!1865!avec!pour!but!de!promouvoir!la!recherche!alpine.!
Pendant!plusieurs!décennies,! la!collection!de!la!Section!de!Berne!s’est!agrandie!(elle!
comportait!plus!de!8’000!ouvrages!en!1923).!Mais!tout!comme!pour!la!Section!genevoise,!
les!attentes!des!membres!de! la!Section!et! l’orientation!même!du!club!ont!changé!au!
cours! des!ans,! et! la! bibliothèque!a!été! peu!à!peu!abandonnée.! La!Section!bernoise!
possédait!une!collection!vaste!lorsqu’elle!s’est!posée!la!question,!en!2001,!de!ce!qu’elle!
voulait!faire!de!sa!bibliothèque.!Un!groupe!de!travail!au!sein!de!la!Section!réalisa!que!
des!horaires!d’ouvertures!plus!attrayant!et!un!accès!Internet,!deux!conditions!peu!faciles!
à! remplir!pour!une!association!animée!par!des!bénévoles,!seraient!nécessaires!pour!
renforcer! l’attractivité! de! la! bibliothèque.! La! Section! de! Berne! préféra,! plutôt! que! de!
mettre! en!œuvre! les!moyens! nécessaires,! entrer! en! discussion! avec! la! bibliothèque!
universitaire!de!Berne.!La!BU!proposa!de!prendre!en!charge!la!collection!de!la!Section!
de!Berne!du!C.A.S.,!de!la!stocker!et!de!la!faire!circuler!auprès!d’un!plus!large!public.!La!
majorité!du!fonds!fut!transférée!en!2002.!Cette!solution!permit!de!soulager!la!Section!
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d’une!masse!de!documents!qui!n’étaient!plus!utilisés!et!de!se!concentrer!désormais!sur!
ses! activités! courantes.! De! son! côté,! la! bibliothèque! universitaire! de! Berne! vit! sa!
collection! de! documents! traitant! de! la! montagne,! l’un! de! ses! pôles! d’excellence,!
s’agrandir!(Klöti!2008).!
Le!Musée!Alpin!Suisse!a!pour!sa!part!pris!en!charge! les!photographies,!panoramas,!
cartes!anciennes!et!peintures.!La!Section!n’a!gardé!que!les!guides!et!les!cartes!récents,!
et!la!littérature!technique!utile!aux!membres.!Ceuxaci!sont!disponibles!en!libre!accès!au!
local!de!la!Section!et!empruntables!par!les!membres.!Il!n’y!a!pas!de!catalogue!en!ligne.!
(Sektion!Bern!SAC!2016)!
4.1.6$Les$autres$sections$
De!nombreuses!autres!sections!entretiennent!une!bibliothèque!plus!petite,!dont!le!fonds!
se!compose!essentiellement!de!guides!topographiques,!pédestres!ou!techniques!ainsi!
que!de!cartes.!A!titre!d’exemple,! la!Section!de!Delémont!a!mis!en! ligne!un!catalogue!
limité! à! ces! types!de!documents.! Les!491!ouvrages!de! la! collection! sont! répartis! en!
guides!(des!Alpes!valaisannes,!des!Préalpes,!des!Alpes!bernoises,!de!Suisse!centrale!
et!du!Tessin,!des!Alpes!Grisonnes,!de!randonnée,!de!ski,!de!raquettes,!d’escalade),!en!
manuels!techniques,!en!cartes!(au!1:25!000,!au!1:50!000!ou!cartes!de!ski)!et!en!quelques!
vidéos.!Une!description!des!documents!est!accessible!en!passant!simplement!le!curseur!
sur!le!titre!(CAS!Delémont!2007).!
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!
Figure" 1" :" le" catalogue" en" ligne" de" la" Section" Delémont," capture" d'écran" du"
3.6.2016"
La!taille!réduite!de!cette!collection!permet!un!traitement!efficace!des!documents,!qui!sont!
aisément! identifiables.! On! notera! l’aspect! pratique! de! cette! collection,! visiblement!
destinée!aux!membres!d’un!club!sportif,!amateurs!d’escalade,!de!ski!et!d’excursions!en!
montagne,!et!l’absence!de!documents!sur!des!sujets!purement!scientifiques.!
En!ce!qui!concerne!la!majorité!des!bibliothèques!de!section,!de!manière!générale,!les!
ouvrages! sont! empruntables! par! les! membres! et! le! prêt! est! géré! par! un! membre!
responsable.!Parfois,!le!prêt!est!autogéré.!Les!catalogues!sont!en!général!disponibles!
sur! les!sites! internet!des!sections,!en!format!Excel!ou!PDF.!La!recherche!par!motaclé!
dans!les!catalogues!n’est!souvent!pas!possible,!mais!il!est!vrai!que!la!taille!réduite!des!
fonds!ne!rend!pas!une!telle!recherche!nécessaire.!C’est!le!cas,!entre!autres!exemples,!
des!sections!de!la!Gruyère!(CAS!Section!La!Gruyère!2016),!du!Jura!(Club!alpin!suisse!
a!Section!Jura!2016)!ou!de!Bex!(Bibliothèque!CASaBex!CAS!Bex!section!Argentine).!De!
nombreuses!sections,!plus!modestes,!ne!disposent!pas!du!tout!de!bibliothèque,!ou!du!
moins! ne! le! mentionnent! pas! sur! leur! site! internet.! Il! est! possible! que! ces! sections!
possèdent!par!ailleurs!des!fonds!documentaires.!Nous!avons,!dans!tous!les!cas,!décidé!
de!n’en!pas! tenir!compte.!Une!bibliothèque!ne!méritant!pas!une!mention!sur! la!page!
internet!d’une!section!n’est!probablement!pas!entretenue!de!manière!soutenue!et!son!
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exemple! serait! de! peu! d’utilité! à! la! Section! genevoise! –! ce! qui! ne! la! rend! pas!
nécessairement!moins!utile!à!sa!propre!section.!
4.2$ Les$centres$de$documentation$
Le! fonds! de! la! Section! genevoise! touche! à! la! littérature! alpine! et! à! la! pratique! de!
l’alpinisme!à!Genève!à!travers!les!années.!C’est!dans!le!cadre!de!la!pratique!et!de!la!
promotion!de!la!montagne!que!la!bibliothèque,!et!les!fonds!spéciaux!qui!en!ont!fait!partie,!
ont!été!rassemblés.!Il!semble!dès!lors!judicieux!de!faire!un!tour!d’horizon!des!différentes!
institutions!dont!la!mission!est!la!mise!en!valeur!de!l’histoire!genevoise!et!de!l’histoire!de!
l’alpinisme.!
4.2.1$Le$Musée$Alpin$Suisse$
Le!Musée!Alpin!Suisse!(alps)!a!été!fondé!en!1905,!à!l’initiative!de!la!Section!de!Berne!
du!C.A.S.!–!c’est!dire!s’il!est!lié!aux!activités!du!club.!En!1933,!son!contrôle!passe!à!une!
fondation!dont!la!direction!est!assurée!conjointement!par!le!C.A.S.,!l’université!de!Berne,!
l’Office!fédéral!de!l’environnement!et!l’Office!de!la!culture!du!canton!de!Berne.!Il!possède!
une!vaste!collection!d’objets,!photographies,!imprimés!et!peintures!touchant!les!Alpes!
suisses!et!internationales.!(Stiftung!nutzt!100aJahraFeier!für!Neupositionierung:!Alpines!
Museum!wird!BergweltaZentrum!2005)!
L’alps!est!toujours!très!actif!en!2016!et!se!targue!de!plus!de!100'000!visiteurs!en!2015.!
Sa!mission!:!!
«"Il" interpelle" les"visiteurs"sur"des" thèmes"qui" les" intéressent" :" identité,"mobilité,"
tourisme,"tradition"et"innovation,"culture"et"nature."[…]"Mémoire"des"montagnes,"
sa" collection" historique" (photographie," cartographie," alpinisme)" contribue" à"
l'accomplissement"de"sa"mission."»!(Musée"alpin"suisse"2016)!
L’alps!est!un!partenaire!potentiel!de!choix!dont!la!mission!touche!de!près!aux!intérêts!du!
C.A.S.!dans!son!ensemble.!Rappelons!que!c’est!l’alps!qui!a!pris!en!charge!une!partie!
de!la!collection!de!la!Section!de!Berne!à!la!suite!de!l’évaluation!de!sa!bibliothèque!en!
2001.!
Cependant,!son!éloignement!géographique!de!Genève!pose!un!obstacle!à!ce!partenariat!
potentiel.!Bien!que!l’alps!soit!en!collaboration!avec!la!Section!bernoise!du!C.A.S.,! les!
différentes!sections!sont! très! indépendantes! les!unes!des!autres.!Ce!qui!s’applique!à!
Berne!ne!vaut!pas!nécessairement!pour!Genève!et!le!partenariat!conclut!par!les!bernois!
ne!signifie!pas!que!la!Section!genevoise!bénéficierait!des!mêmes!avantages.!
!
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4.2.2$$La$Bibliothèque$de$Genève$
La!Bibliothèque!de!Genève!(BGE)!a!existé,!sous!différents!noms,!depuis! le!milieu!du!
XVIème!siècle.!Depuis!1872,!elle!est!installée!au!parc!des!Bastions,!à!deux!pas!du!local!
actuel!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.,!où!elle!conserve!une!importante!collection!de!
manuscrits,!imprimés!et!documents!audiovisuels.!Elle!est!entre!autres!responsable!du!
dépôt!légal!genevois,!instauré!en!1539,!et!possède!à!ce!titre!toute!publication!parue!à!
Genève! depuis! plusieurs! siècles! (Jacquesson! 2014),! y! compris! bien! entendu! les!
publications!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!
La!Bibliothèque!de!Genève!a!pour!mission!:!
«"…de"collecter,"de"préserver,"de"valoriser"et"de"rendre"accessible"au"public"le"plus"
large," notamment" par" la" communication," l’exposition" et" la" publication" de" ses"
collections."»"(Ville"de"Genève"2015a)"
Elle!est!:!
«"…une"bibliothèque"de"conservation,"assumant"la"responsabilité"de"constituer"et"
de"transmettre"le"patrimoine"intellectuel"de"la"ville"et"son"héritage"encyclopédique"
aux"générations"actuelles"et"futures."»"(ibid.)!
Cette!mission!en!fait!un!partenaire!possible!pour!la!préservation!des!fonds!patrimoniaux!
de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!Et!ce!d’autant!plus!que!la!BGE!et!la!Section!ont!un!
intérêt!commun!pour!la!personne!du!général!Dufour,!membre!fondateur!de!la!Section!et!
dont!la!BGE!préserve,!depuis!mars!2015,!les!archives!et!la!bibliothèque!privée!(Studer!
2016).! La! BGE! accepte! les! dons! de! fonds! d’archives! privés! pour! autant! que! ces!
dernières!aient!un!lien!avec!Genève!et!correspondent!à!sa!politique!d’acquisition!(Ville!
de!Genève!2015a)!Cependant,!selon!des!informations!fournies!par!M.!Thierry!Dubois,!
le! conservateur! aux! livres! anciens,! la!BGE!n’accepte! plus! les! dépôts! externes.!Si! la!
Section!décidait!de!lui!confier!sa!collection,!cela!devrait!être!sous!la!forme!d’un!don.!
4.2.3$Les$Archives$de$la$Ville$de$Genève$
Les!Archives!de!la!Ville!de!Genève!(AVG)!ont!pour!mission,!entre!autres,!de!:!
•! recevoir"et"conserver"des"fonds"d’archives"d’origine"privée"en"relation"avec"
l’histoire"de"la"Ville"de"Genève,"indispensables"compléments"aux"archives"
publiques"e"
•! mettre" les" documents" conservés" à" la" disposition" du" public" et" de"
l'Administration"municipale."(Archives"de"la"Ville"de"Genève"2005)"
Les!Archives!de! la!Ville!de!Genève!collaborent!avec! la!Section!genevoise!du!C.A.S.!
depuis! 2007,! date! à! laquelle! la! Section! a! procédé! à! un! premier! versement! de! ses!
archives!définitives.!Deux!autres!versements!ont!suivi,!le!dernier!en!aout!2008,!et!il!est!
envisagé!de!continuer!à!alimenter! ce! fonds!à!mesure!que! les!activités!de! la!Section!
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produisent!de!la!documentation.!Le!fonds!de!la!Section!aux!AVG!contient!actuellement!
16! mètres! linéaires! de! documents,! plans! et! photographies! datant! de! 1859! à! 2001,!
dument!répertoriés!et!mis!à!disposition!du!public!par!les!archivistes!de!la!ville.!De!par!sa!
mission!de!conservation!de!fonds!en!relation!avec!l’histoire!de!la!ville,!et!le!fonds!déjà!
versé!par!la!Section!genevoise,!les!AVG!sont!un!partenaire!de!choix!pour!la!préservation!
et!la!mise!en!valeur!de!son!patrimoine.!Et!ce!d’autant!plus!dans!un!souci!de!respect!du!
principe!de!provenance.!
Les! documents! versés! sont! en! majorité! des! procèsaverbaux,! rapports! d’activités,!
règlements! et! listes! des! membres! des! différentes! commissions,! ainsi! que! des!
exemplaires!des!publications!de!la!Section.!Les!archives!photographiques!sont,!pour!la!
plupart,!conservées!au!sein!de!la!Section.!Un!plan!de!classement!du!fonds!est!disponible!
en!ligne!sur!le!site!des!Archives!de!la!ville!(Archives!de!la!Ville!de!Genève!2008).!
4.2.4$Les$Archives$de$l’Etat$de$Genève$
Au!niveau!cantonal,!les!archives!du!canton!et!de!la!république!de!Genève!sont!gérées!
par!les!Archives!de!l’Etat!de!Genève!(AEG).!Elles!acceptent!les!dons!ou!les!dépôts!de!
fonds! privés,! pour! autant! qu’ils! concernent!Genève! et! sa! région! (Archives! d’Etat! de!
Genève!2016).!
Les!AEG! mettent! en! valeur! leurs! fonds,! entres! autres,! dans! le! cadre! d’expositions!
thématiques!ouvertes!au!public.!
Les!fonds!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!entrent!probablement!dans!le!cadre!de!la!
mission!des!AEG.!Cependant,!vu!le!versement!d’une!grande!partie!de!ses!documents!
aux!Archives!de!la!ville,!il!ne!nous!paraît!pas!opportun!d’entrer!en!relation!avec!les!AEG!
pour!le!moment.!
4.2.5$Le$projet$Genève$Montagne$
Le!projet!Genève!Montagne,!qui!s’est!appelé!à!ses!débuts!Maison!de!la!Montagne!n’est!
encore! que! cela!:! un! projet.!Quand,! et!même! si,! il! verra! le! jour! est! une! question! en!
suspens.!Mais! l’existence!de!ce!projet!mérite!que! l’on! réfléchisse!à!ses! implications.!
Pour!le!décrire!en!quelques!mots!:!
«"La" Maison" de" la" Montagne" est" un" projet" visant" à" créer" à" Genève" un" lieu"
rassembleur," fédérateur" de" toutes" les" activités" liées" à" la" montagne" dans" les"
domaines"du"sport,"de"l’environnement,"du"tourisme"et"de"la"culture."»"(Mégevand"
2010,"p.3)"
Ce!projet!a!été!lancé!par!deux!anciens!présidents!des!sections!carougeoise!et!genevoise!
du!C.A.S.!et!a!pris!de!l’ampleur!au!cours!des!années.!Il!est!désormais!soutenu!par!l’Etat!
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de!Genève!et!les!villes!de!Genève,!Carouge!et!Lancy!et!s’est!intégré!à!un!projet!plus!
vaste,!PrailleaAcaciasaVernets!(PAV)!Camembert!(Association!Genève!Montagne!2016).!
Si!ce!projet!venait!à!voir!le!jour,!il!pourrait!comporter!une!bibliothèque!spécialisée!sur!la!
montagne!(Mégevand!2010,!p.4)!qui!serait!soit!un!partenaire!de!choix,!soit!un!concurrent!
direct!à!la!bibliothèque!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!
4.3$ La$littérature$scientifique$
4.3.1$Evaluation$de$la$valeur$des$documents$
Les! fonds! rangés! dans! les! blocs! de! la! Section! genevoise! du!C.A.S.! ont! été,! dès! le!
descriptif! du! projet,! qualifiés! de! «!fonds! spéciaux!».! Encore! fautail! définir! ce! qui! est!
entendu!par!ce!terme.!Dominique!BougéaGrandon!(1997)!propose!la!définition!suivante!:!
Il" s’agit" […]" d’ensemble" significatif" (plus" ou" moins" important)" de" documents"
semblables" par" leur" forme" ou" par" leur" contenu" et" destinés" à" être" conservés"
ensemble." […]"Ces" ensembles" ont" une" cohérence" thématique" interne," souvent"
(mais"pas"toujours)"en"adéquation"avec"celle"de"la"bibliothèque"qui"les"conserve"
(le"fonds"local"est"un"bon"exemple)."Ils"peuvent"avoir"des"origines"différentes."Mais"
ils" ont" une" vocation" patrimoniale" manifeste." Elle" provient" non" de" l’âge" es"
documents" qu’ils" contiennent" (certains" documents" sont" récents)," mais" de" la"
richesse" et" du" caractère" unique" de" l’ensemble" documentaire," artistique" et/ou"
culturel"qu’ils"composent."
Le!point!important!retenu!ici!est!la!valeur!patrimoniale!des!documents!concernés.!
Il! s’agit! donc! de! préciser! ce! que! l’on! entend! par! patrimoine! et! valeur! patrimoniale.!
L’encyclopédie! Larousse! propose! comme! définition!:! «!Ce! qui! est! considéré! comme!
l’héritage!commun!d’un!groupe.!»!!
«"Le"terme"de"«"patrimoine"»"désigne"les"biens"matériels"qu'un"individu"tient,"par"
héritage,"de"ses"ascendants"et"qu'il"transmet"à"ses"descendants."Par"extension,"
cet"héritage"peut"être"commun"aux"membres"d'un"groupe"social…"»"(Larousse,"
2016)"
Pour! l’ancien! directeur! du! Département! des! estampes! et! de! la! photographie! à! la!
Bibliothèque! nationale! de! France,! Michel! Melot! (2004),! «!l’objet! patrimonial! est!
simplement!l’objet!grâce!auquel!une!communauté!existe.!»!Et!de!préciser!:!
La"personne"morale"n’existe"pas"de"manière"autonome":"elle"n’est"que"la"collection"
des"personnes"physiques"qui" la"composent."Comment" faire"exister"une"entité"?"
Aucune" des" personnes" composant" la" communauté" n’est" la" communauté" elleU
même." Seule" l’existence" de" biens" communs" à" tous" donnera" au" groupe" les"
caractères"d’une"«"personne"».!(Melot"2004)"
Les!possessions!matérielles!communes!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!sont,!selon!
cette!définition,!le!fondement!même!de!son!existence.!Parmi!ces!possessions,!les!fonds!
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documentaires!sont!ceux!qui!nous!intéressent!plus!particulièrement3.!Selon!la!Charte!de!
la!conservation!dans!les!bibliothèques,!élaborée!par!le!ministère!de!la!culture!français!
(2011),!«!est!dit!patrimonial!un!document,!un!objet!ou!un!fonds!auquel!est!attachée!une!
décision!de!conservation!sans!limitation!de!durée.!»!Dans!le!cas!des!collections!de!la!
Section!genevoise,!conseiller!à!de!telles!décision!est! justement! le!but!de!ce!travail.! Il!
s’agira! donc! d’évaluer! quels! sont! les! documents! qui! méritent! d’être! conservés! de!
manière! indéterminée.!L’un!des!critères! retenus!sera! l’importance!des!documents!en!
tant!qu’héritage!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!
En!matière!d’évaluation!de!la!valeur!des!documents,!Les"fondements"de"l’archivistique"
contemporaine!de!Carol!Couture!(1999),!et!les!principes!qui!y!sont!définis,!font!autorité.!
L’évaluation!de!la!valeur!des!documents,!nous!apprend!Couture,!est!un!problème!qui!
occupe! l’archivistique! depuis! longtemps,! et! de! nombreuses! listes! de! critères! ont! été!
proposées,!sans!qu’aucune!ne!se!dessine!comme!la!meilleure!en!toutes!circonstances.!
Il!importe!néanmoins!de!retenir!certains!principes.!En!premier!lieu,!la!théorie!des!valeurs!
de!Schellenberg!(1956),!qui!divise!les!documents!d’archive!en!deux!valeurs!:!
La! valeur$ primaire! est! «!la! finalité! du! document! d’archives! fondée! sur! ses! utilités!
premières,!sur!les!raisons!pour!lesquelles!il!existe.!»!(Couture!1999,!p.!113)!La!valeur!
primaire!peut!être!administrative,!légale!ou!financière.!
La!valeur$secondaire!est!«!la! finalité!du!document!d’archives! fondée!sur!ses!utilités!
secondaires!ou!scientifiques.!»!(Couture!1999,!p.!114)!Elle!définit!le!document!comme!
un!témoignage!des!activités!de!l’organisme!qui!l’a!produit.!
L’évaluation!de!la!valeur!des!fonds!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!devra!commencer!
par!déterminer!quelle!valeur!est!importante!pour!chaque!document.!
Autre! principe! important,! celui! du! respect! des! fonds,! qui! comporte! deux! degrés.! Le!
premier!degré!consiste!à!laisser!ensemble,!où!à!rassembler!s’ils!ont!été!dispersés,!tous!
les! documents! reçus! ou! créés! par! un! organisme! dans! le! cadre! de! ses! activités.! Le!
deuxième!degré!consiste!à!respecter,!ou!reproduire,!l’ordre!dans!lequel!les!documents!
qui!constituent!le!fonds!ont!été!classés!(Rousseau!et!al.!1994).!
Dans!Archival"appraisal!(1991),!Boles!et!Young!proposent!une!taxonomie!d’évaluation!
des!documents!au!niveau!individuel,!séparée!en!trois!modules!:!la!valeur!de!l’information!
                                                
3!La!section!genevoise!du!C.A.S.!possède!aussi!de!nombreux!tableaux,!photographies!et!
objets!divers!qui!ont!aussi!une!valeur!patrimoniale,!mais!ces!catégories!de!documents!et!
d’objets!n’entrent!pas!dans!le!cadre!du!présent!travail,!à!la!demande!du!mandant.!
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contenue!dans!le!document,!le!coût!de!préservation!du!document,!et!les!implications!de!
la!décision!de!sélection.!(Boles!et!Young!1991,!p.11)!
D’autres!méthodes!d’évaluation!des!archives!ont! été!proposées!et! étudiées!au! fil! du!
temps.!Walters! (1996)!en!cite!plusieurs,!mais!conclut!qu’il! est!d’abord!nécessaire!de!
comprendre!la!valeur!des!documents!d’archive!avant!de!créer!des!outils!adaptables!par!
n’importe!quelle!institution!d’archives!(Walters!1996).!
Plus!récemment,!Basma!Makhlouf!Shabou!propose!dans!sa!thèse!(2011)!que!la!valeur!
des! archives! définitives! dépend! de! sa! rareté,! qu’elle! subdivise! en! rareté! matérielle,!
rareté!informationnelle!et!rareté!contextuelle!(Makhlouf!Shabou!2011).!
Ces! quelques! principes,! en! particulier! la! théorie! des! valeurs! de! Schellenberg! et! le!
principe! de! respect! des! fonds,! nous! permettront! d’évaluer! le! fonds! de! la! Section!
genevoise!du!C.A.S.!
4.3.2$Elaboration$d’un$plan$stratégique$
La! littérature! spécialisée! s’accorde! à! dire! que! développer! un! plan! stratégique! est!
important!pour!les!bibliothèques,!car!un!tel!plan!leur!permet!de!mieux!préparer!leur!futur,!
d’améliorer! leurs! performances,! de! résoudre! les! problèmes! organisationnels! et! de!
s’adapter!aux!circonstances!(Mapulanga!2013).!Cependant,!la!tâche!est!compliquée!par!
le!statut!des!bibliothèques,!dont!la!valeur!apportée!n’est!pas!monétaire!et!ne!peut!servir!
de! mesure! à! la! performance.! Certains! (Germano! et! StretchaStephenson! 2012)!
proposent! d’utiliser! plutôt! la! «!customer! value! creation!»,! création! de! valeur! pour!
l’utilisateur,!pour!servir!de!guide!à!l’élaboration!d’un!plan!stratégique.!
La! première! étape! de! l’élaboration! d’une! stratégie,! nous! dit! Matthews! (2005),! est!
d’identifier!les!utilisateurs!de!la!bibliothèque!et!comment!celleaci!va!produire!des!services!
ayant! de! la! valeur! pour! ces! utilisateurs.! Un! plan! stratégique! doit! contenir! certains!
éléments!clés!qui!doivent!être!définis!avant!toute!chose!(Matthews!2005).!Ce!sont!:!
•! La!mission!–!pourquoi!nous!existons!
•! Les!valeurs!–!ce!en!quoi!nous!croyons!
•! La!vision!–!vers!quel!futur!nous!dirigeonsanous.!
Le!plan!stratégique!permet!ensuite!de!définir!les!actions!à!court!terme!qu’il!faut!mener!
pour! atteindre! la! vision.! Une! série! d’objectifs! peut! ensuite! être! définie.! Ces! derniers!
doivent!être!limités!dans!le!temps!et!associés!à!des!indicateurs!de!succès!clairs!et!sans!
ambiguïtés!(Buchanan!et!Cousins!2012).!
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Un!plan!stratégique!peut!être!un!outil!puissant!pour!produire!plus!de!valeur!sur!le!court!
terme,!mais!il!demande!beaucoup!de!travail!et!de!temps!et!doit!être!revu!régulièrement.!
Dans!les!cas!où!les!moyens!feraient!défaut,!Matthews!propose!plusieurs!alternatives,!
plus!légères,!au!plan!stratégique.!Parmi!cellesaci,!l’analyse!SWOT.!
Une!matrice!SWOT! (pour!Strenghts,!Weaknesses,!Opportunities,!Threats)!consiste!à!
lister! les!forces!et!faiblesses,!opportunités!et!menaces!de!l’organisation!de!manière!à!
avoir!une!vision!claire!des!moyens!dont!on!dispose!et!des!obstacles!à!surmonter.!
Que!l’on!se!contente!d’une!analyse!SWOT!ou!que!l’on!envisage!un!réel!plan!stratégique,!
Matthews!comme!Mapulanga!(2013)!soulignent!l’importance!d’impliquer!l’ensemble!des!
personnes!concernées!dans! la!mise!en!place!de! la!stratégie!:! la!direction!comme!les!
collaborateurs.!Il!importe!également!de!mentionner!la!ou!les!personnes!responsables!de!
leur!implémentation.!
Ces! quelques! principes! nous! permettront! de! proposer! un! plan! stratégique! pour! la!
bibliothèque!de!la!Section!genevoise,!une!fois!la!valeur!des!fonds!spéciaux!déterminée.!
 $
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5.$ Méthodologie$
5.1$ Inventaire$du$fonds$
L’élaboration!du!plan!stratégique!de!la!bibliothèque!de!la!Section!ne!pouvait!se!faire!sans!
une!connaissance!approfondie!des!fonds!spéciaux.!Si!les!documents!présents!dans!la!
bibliothèque!proprement!dite! sont!déjà!plus!ou!moins! connus,! les! fonds!spéciaux!ne!
l’étaient!pas!au!début!de!ce!travail.!Le!contenu!des!treize!blocs!A!à!M,!fermés!à!clé!et!
dont!l’accès!est!limité!même!parmi!les!membres!de!la!Section,!était!seulement!évalué!
de! manière! très! vague.! La! première! partie! de! cette! étude! a! donc! consisté! en! un!
inventaire!de!ces!blocs.!
La!quantité!de!documents!présents!a!nécessairement!limité!la!précision!de!cet!inventaire.!
Il!est! rapidement!devenu!évident!qu’un! inventaire!détaillé!de!chaque!document!serait!
trop!chronophage!pour!le!cadre!de!cette!étude.!Afin!d’avoir!une!vue!d’ensemble!de!la!
collection,!nous!avons!procédé!à!un!échantillonnage!de!certains!blocs.!D’autres!ont!pu!
être! traités! en! entier,! car! ils! ne! contiennent! que! peu! de! documents! différents.! (Par!
exemple,!le!bloc!G!contient!uniquement!des!exemplaires!reliés!de!la!revue!Les"Alpes.)!
En! revanche,! le! bloc! E! contient! des! boîtes! d’archives,! ellesamêmes! contenant! de!
nombreuses!brochures!et!cartes.!Dans!ce!cas,!nous!avons!répertorié!un!document!sur!
dix!dans!chaque!boîte.!Certaines!boîtes!du!même!format!ont!été!trouvées!dans!d’autres!
blocs!et!ont!subi!le!même!traitement.!
Les!blocs!L,!M,!N!et!O!contiennent!de!nombreux!documents!différents,!rangés!en!vrac.!
Nous!avons!donc!procédé!à!un!échantillonnage!de!1!document!sur!10!ou,!dans!le!cas!
du!bloc!M,!spécialement!bien!rempli,!de!1!document!sur!20.!
Les!différents!documents!ont!été!enregistrés,!au! fur!et!à!mesure!de! leur!découverte,!
dans! une! grille! d’analyse! réalisée! sur! Microsoft! Excel! (Annexe! 2).! Chaque! bloc!
correspond!à!un!onglet!du!document.!Afin!de!ne!pas!contrevenir!au!classement!d’origine,!
les!documents!n’ont!pas!été!déplacés!et!sont!identifiés!par!le!bloc!et!l’étagère!du!bloc!
sur!laquelle!il!se!trouve,!l’étagère!1!étant!toujours!celle!du!haut.!Chaque!document,!ou!
ensemble!de!documents!liés!(par!exemple!plusieurs!numéros!d’un!périodique,!traités!en!
bloc),!est!identifié!par!un!titre.!Autant!que!possible,!les!informations!complémentaires!ont!
été! indiquées!:! année! de! création,! créateur! (c’est! à! dire! l’entité! responsable! de! la!
création!du!document,!par!exemple!le!C.A.S.4),!auteurs!(personnes!responsables!de!la!
                                                
4!Ce!champ!est!limité!à!quatre!types!de!créateurs,!du!plus!au!moins!proches!de!la!section!
genevoise!du!C.A.S.!La!version!primitive!de!la!grille!est!plus!précise!t!cependant,!comme!
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création!du!document,!parfois!mais!pas!toujours!identique!au!créateur),!éditeur!et!lieu!
d’édition.!Ces!informations!faciliteront!le!catalogage!par!la!suite.!Le!type!du!document!
est!indiqué,!ainsi!que!le!nombre!d’exemplaires!s’il!y!en!a!plus!qu’un.!Les!particularités!
du! document,! telles! que! les! éventuelles! dédicaces,! sont! indiquées! dans! la! rubrique!
commentaire.!Une!fois!décrits,!nous!avons!tenté!de!déterminer!quels!autres!centres!de!
documentations! suisses! mettaient! ces! documents! à! disposition.! Pour! cela,! une!
recherche!par!titre!et!par!auteur!(si!identifié)!a!été!effectuée!dans!le!catalogue!en!ligne!
swissbib.ch,!qui!rassemble!les!catalogues!de!toutes!les!bibliothèques!universitaires!de!
Suisse,!de!la!bibliothèque!nationale!et!de!plusieurs!bibliothèques!cantonales,!y!compris!
la!Bibliothèque!de!Genève.!
Dans!un! premier! temps,! la! grille! indiquait! le! sigle! de! chaque!bibliothèque!possédant!
l’ouvrage!recherché.!Cependant,! il!s’est!vite!avéré!que!ce!détail!était!chronophage!et!
peu!important!dans!l’analyse!du!fonds!dans!son!ensemble.!Il!a!donc!été!décidé!de!ne!
garder!que!trois!critère!d’accessibilité!:!«!oui!»,!signifiant!que!le!document!est!accessible!
dans!une!bibliothèque!suisse!t!«!non!»,!signifiant!que!le!document!n’est!pas!accessible!
dans!une!bibliothèque!suisse,!mais!qu’il!peut!être!disponible!à!l’étranger!t!et!«!original!»,!
signifiant!que!le!document!n’existe!très!probablement!qu’en!un!seul!exemplaire!et!n’est!
donc!pas!disponible!dans!d’autres!centres!de!documentations,!que!ce!soit!en!Suisse!ou!
à!l’étranger.!
Une! copie! incomplète! de! la! grille! d’analyse,! comportant! le! sigle! de! certaines! des!
bibliothèques,!a!été!conservée!pour!être!remise!au!mandant,!au!cas!où!ces!informations!
lui! seraient! utiles.! Elle! n’est! cependant! pas! intégrée! au! présent! travail,! car! elle! ne!
contient!aucune!information!supplémentaire!utile!à!l’analyse.!
Un!simple!code!couleur!permet!de!repérer!quels!blocs!ont!été!entièrement!examinés,!et!
lesquels! cachent! encore! des! secrets!:! les! blocs! inventoriés! dans! leur! totalité! ont! un!
onglet!vert!dans!le!tableau!t!les!blocs!échantillonnés!(un!document!sur!dix!inventorié),!
un!onglet!orange.!
                                                
elle!n’a!pas!servi!de!base!à!l’analyse,!elle!n’est!pas!intégrée!dans!ce!travail!
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Figure"2":"capture"d'écran"de"la"grille"d'analyse"
En!bas!de!chaque!onglet,!quelques!recommandations!préliminaires!pour!le!traitement!
des!documents!rangés!dans!le!bloc!sont!présentées.!
Cette!grille!d’analyse!ne!représente!pas!un!inventaire!complet.!Elle!est!cependant!aussi!
précise! que! possible,! de!manière! à! permettre! au!mandant! un!meilleur! aperçu! de! sa!
collection.! Les! informations! déjà! récoltées! permettront! au! mandant! de! réaliser! le!
catalogage!des!documents!déjà!énumérés.!Il!est!également!possible!de!compléter!ce!
tableau!en!y!ajoutant!les!documents!non!passés!en!revue,!ou!en!affinant!les!descriptions!
des!documents.!
5.2$ Analyse$du$fonds$
Pour!l’analyse!du!fonds,!nous!nous!sommes!intéressés!à!deux!critères!en!particulier!de!
la!grille,!ceux!dont!le!champ!utilise!un!vocabulaire!contrôlé.!
Les! créateurs! des! différents! documents,! nommés! individuellement! dans! la! grille!
d’inventaire,!ont!été!réduits!en!quatre!catégories!:!
•! La!Section$genevoise$du$C.A.S.$:!les!documents!créés!par!le!mandant!
•! Le!C.A.S.$ /$autres$sections$:! c’est!à!dire! le!comité!central!ou!des!sections!
régionales!autres!que!celles!de!Genève!
•! Club$ alpins$ /$ autres$ pays$:! pour! les! documents! crées! par! des! institutions!
semblables!au!C.A.S.!
•! Autres$/$montagne!:!pour! les!documents!n’ayant!pas!été!créés!par!un!club!
alpin,! mais! en! rapport! avec! la! montagne! et! les! problématiques! auxquelles!
d’intéressent!la!Section!
•! Autres$/$divers$:!pour!les!documents!n’ayant!pas!été!créé!par!un!groupe!de!
montagne!et!n’ayant!aucun!rapport!avec!la!montagne.!
La!colonne!«!Accessibilité!»!ne!comporte!que!trois!valeurs!:!
!
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•! Original!:!le!document!est!un!original!et!n’a!probablement!pas!de!copie!dans!
le!monde!
•! Non!:! le!document!n’est!pas!un!original,!mais!aucune!copie!d’a!été!repérée!
dans!les!bibliothèques!suisses!
•! Oui!:! le! document! n’est! pas! un! original! et! il! est! disponible! dans! d’autres!
bibliothèques!à!Genève!ou!en!Suisse.!
Les! informations!plus!complètes!données!par! la!grille!primitive!ne!nous!ont!pas!paru!
pertinentes! dans! l’analyse.!En! effet,! la! facilité! d’effectuer! des! prêts! interabibliothèque!
dans! les! diverses! bibliothèques! répertoriées! dans! swissbib! rend! l’accessibilité! des!
documents!à!peu!près!équivalentes!sur!l’ensemble!du!territoire!suisse.!
L’usage!de!ce!vocabulaire!contrôlé!permet!de!faire!ressortir!des!chiffres!sur!le!fonds,!en!
comptant!les!instances!d’une!valeur!particulière!sur!l’ensemble!du!tableau.!Les!valeurs!
«!créateurs!»!et!«!accessibilité!»!nous!ont!paru!les!plus!pertinentes!:!le!créateur,!parce!
qu’il!indique!à!quel!point!le!document!en!question!est!proche!de!la!Section!genevoise!du!
C.A.S.! et! de! son! histoire!t! l’accessibilité,! parce! qu’elle! indique! si! les! informations!
contenues!dans!le!document!sont!facilement!accessibles!en!dehors!du!fonds.!
En!croisant!ces!deux!critères,!une!fonction!Excel!attribue!à!chaque!document!une!valeur!
comprise!entre!1!et!5!dans!une!nouvelle!colonne,!intitulée!«!valeur!».!
Elles!sont!résumées!dans!le!tableau!suivant!:!
! Original! Non! Oui!
Section! genevoise!
du!C.A.S.!
1! 1! 1!
C.A.S.!/!autres!seca
tions!
1! 1! 2!
Club!alpins!/!autres!
pays!
2! 2! 3!
Autres!/!montagne! 2! 3! 4!
Autres!/!divers! 4! 4! 5!
!
Ce! chiffre! représente! un! ordre! de! priorité,! de! 1! (haut! intérêt! patrimonial)! à! 5! (intérêt!
patrimonial!négligeable).!
Les! productions! de! la! Section! genevoise! se! sont! toutes! vues! attribuer! la! valeur! 1,!
indépendamment!de!leur!accessibilité,!car!il!nous!paraît,!comme!à!Michel!Melot!(2004),!
que!c’est!la!création!d’un!bien!commun!qui!donne!au!groupe!son!identité.!Pour!le!reste!
des!documents,!nous!estimons!que!plus!son!créateur!a!des!liens!étroits!avec!la!Section,!
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plus!il!a!de!valeur!dans!le!cadre!de!ce!fonds!particulier!t!et!que!moins!il!est!accessible!
en!dehors!de!la!Section,!plus!il!est!important!de!le!conserver.!
Toujours!dans!le!but!de!simplifier! le!traitement,!certains!termes!doivent!être!entendus!
dans!un!sens!large.!Ainsi,!la!catégorie!«!C.A.S.!/!autres!sections!»!englobe!aussi!bien!le!
comité!central!du!Club!alpin!suisse!que!les!sections!régionales!en!dehors!de!Genève.!
De!même,!«!Clubs!alpins!/!autres!pays!»!ne!désigne!pas!seulement!les!sociétés!portant!
pour!nom!une!variante!de!«!club!alpin!»,!mais!englobe!toute!organisation!ayant!un!intérêt!
pour!la!montagne,!y!compris!par!exemple!les!sociétés!de!touristes.!Dans!certain!cas,!il!
a!été!difficile!de!trancher!entre!«!autres!/!montagne!»!et!«!autres!/!divers!»,!par!exemple!
dans!le!cas!d’ouvrages!de!géographie!ou!de!botanique!générale.!Ces!imprécisions!sont!
inévitables!dans!le!cadre!d’une!grille!qui!se!voulait!aussi!simple!d’usage!que!possible,!le!
but!n’étant!pas!d’évaluer!chaque!document!individuellement!mais!de!se!faire!une!idée!
de!la!valeur!de!l’ensemble!de!la!collection.! !
!
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6.$ Résultats$
6.1$ Les$fonds$spéciaux$de$la$Section$genevoise$du$C.A.S.$:$
typologies$
Les!fonds!spéciaux,!approximativement!classés!dans!les!blocs,!se!comportent!de!divers!
types!de!documents.!Comme!il!s’agit!de!déterminer!à!la!fois!la!valeur!patrimoniale!des!
documents,!ainsi!que!le!traitement!qu’ils!peuvent!nécessiter,!nous!avons!choisi!de!les!
classer!selon!deux!typologies!distinctes!:!l’une!portant!sur!leur!composition!matérielle,!
l’autre!sur!leur!valeur!patrimoniale.!
Huit!types!matériels!et!cinq!types!patrimoniaux!ont!été!retenus.!
6.1.1$Typologie$matérielle$
•! Monographies!:!ce!type!de!document!englobe!tout!document!imprimé!et!relié.!
Il!inclut!tous!les!documents!de!la!bibliothèque!déjà!catalogués.!
•! Guides!:!nous!incluons!cette!sousasection!pas!pour!son!aspect!matériel,!car!un!
guide! imprimé! se! traite! de! la! même! manière! qu’un! roman! ou! un! ouvrage!
scientifique!de!ce!point!de!vue!t!mais!parce!que!de!nombreuses!bibliothèques!
de! sections!du!C.A.S.! isolent! les!guides!du! reste!de! leur! collection.! Il! nous!
semble!que!c’est!une!catégorie!importante!pour!le!public!d’une!bibliothèque!de!
club!alpin.!
•! Périodiques!:!publication!paraissant!à!intervalles!réguliers,!qu’elle!soit!reliée!ou!
brochée.!
•! Brochures!:! ce! type! inclut! les! documents! imprimés! brochés,! dont! la!
conservation! nécessite! des! précautions! particulières! par! rapport! aux!
documents!reliés.!
•! Cartes!:!toute!représentation!imprimée!d’un!espace!géographique!non!inclue!
à!un!ouvrage!relié,!y!compris!les!panoramas.!
•! Manuscrit!:!tout!document!écrit!ou!dessiné!à!la!main.!
•! Album!:! par! album,! nous! entendons! ce! que! les! anglophones! nomment!
«!scrapbook!»!:! un! document! relié! sur! les! pages! duquel! on! colle! photos,!
coupures!de!presse!et!objets!divers,!et!dans!lequel!on!écrit!du!texte.!
•! Photo!:!tout!document!photographique,!y!compris!les!albums!photos.!
•! Document!d’archive!:!ce!type!de!document,!le!plus!souvent!sur!un!support!en!
papier,!inclut!les!procèsaverbaux,!comptes,!feuillets!de!notes!et!autres!supports!
d’information! produits! dans! le! cadre! des! activités! d’un! organisme,!mais! qui!
n’ont! pas! été! reproduits! et! distribués! largement! auadelà! du! cercle! de! ses!
créateurs.!
Les! photos! et! albums! photos! ont! été! inventoriés,! mais! ne! seront! pas! traités! dans!
l’analyse,!également!à!la!demande!du!mandant.!
!
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En!tout,!les!fonds!spéciaux!de!la!bibliothèque!représentent!environs!57!mètres!linéaires5.!
La!majorité!de! la!masse!est!composée!de!périodiques,! incluant! les!publications!de! la!
Section!(le!Bulletin…),!les!publications!du!comité!central!(Le!Jahrbuch"des"Schweizer"
Alpenclub)! et! des!publications!externes.!Pris! ensemble,! les! périodiques! représentent!
plus!de!31!mètres!linéaires.!Viennent!ensuite!les!monographies!avec!10!mètres!linéaires,!
les! guides! avec! un! peu! moins! de! 6! mètres! linéaires,! les! cartes! et! les! documents!
d’archives!avec!3,5!mètres!linéaires!chacun,!les!brochures!avec!2,5!mètres!linéaires!et!
enfin!les!photos,!avec!un!peu!plus!d’un!mètre!linéaire.!
!
Figure"3":"répartition"des"typologies"matérielles"
6.1.1.1$ Les$périodiques$
Les!périodiques!qui!représentent!54%!des!fonds!spéciaux!sont!très!divers!dans!leurs!
origines! et! leurs! âges.!De!manière! générale,! ceux! qui! datent! d’avant! 1945! sont! des!
publications! de! la! Section! ou! du! C.A.S.!:!Bulletin,! programme! des! courses,! etc.! On!
trouve!aussi!une!collection!de!publications!de!clubs!alpins!étrangers!:!Belge,!Allemand,!
Français…!Ces! périodiques! anciens! sont! pour! la! plupart! reliés,! quoi! qu’il! existe! une!
collection!apparemment!complète!de!l’Echo"des"Alpes"dans!son!état!d’origine.!
                                                
5!Les!types!de!documents!étant!souvent!très!mélangé!dans!les!blocs,!ces!mesures!sont!
approximatives.!
54%
17%
11%
6%
6% 4%
2%
Typologies1matérielles
périodiques monographies guides cartes archive brochures photos
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Les!périodiques!plus!récents!comportent!aussi!les!publications!de!la!Section!et!quelques!
numéros!des!bulletins!du!Club!alpin!français,!ainsi!qu’un!grand!nombre!de!magazines!
portant!sur!la!montagne!:!en!particulier!une!collection!presque!complète!d’Alpinisme"et"
Randonnée"(plus!tard!titré!AlpiRando)!entre!les!années!1970!et!1990.!On!y!trouve!aussi!
des! numéros! épars! d’autres! publications!:!Alpes" Neige" Roc,"Alpes"magazine,"World"
mountaineering" +" climbing! et! autres.! Ces! collections! semblent! témoigner! d’anciens!
abonnements!qui! ont!pris! fin! vers! le!début!des!années!2000.!Passée!cette!date,! les!
périodiques!se!réduisent!au!Bulletin!de!la!Section.!
6.1.1.2$ Les$monographies$
Les!un!peu!plus!de!10!mètres!linéaires!de!monographies!sont!d’un!intérêt!très!variable.!
On!y!dénombre!quelques!livres!rares!:!par!exemple!l’édition!de!1908!du!Village"dans"la"
montagne!de!C.aF.!Ramuz,!illustré!par!Edmond!Bille,!dont!des!exemplaires!se!vendent!
sur! internet! autour! de! 600! euros6!t! ou! encore! l’intéressant!Atlas" photographique" des"
nuages! de! Julien! Loisel,! dont! on! ne! trouve! pas! trace! chez! les! revendeurs,! et! en!
bibliothèque!uniquement!à!la!Zentralbibliothek!de!Zürich.!D’autres!sont!des!publications!
grand!public!en!français!ou!en!anglais,!traitant!généralement!de!montagne!et!d’alpinisme,!
parues! dans! les! années! 1970! à! 1980! et! dont! la! valeur! marchande! est! négligeable.!
Certaines!d’entre!elles!sont!des!doubles!d’ouvrages!déjà!présents!dans!la!bibliothèque.!
Par!manque!de!temps!il!n’a!pas!été!possible!de!vérifier!la!valeur!marchande!de!chaque!
ouvrage.!Nous!recommandons!cependant!aux!responsables!de!la!bibliothèque!de!faire!
cette!vérification!selon!la!procédure!proposée!par!Luca!Pedrojetta!dans!son!travail!de!
Bachelor!(2016).!
6.1.1.3$ Les$brochures$
La! décision! de! catégoriser! les! brochures! séparément! des! monographies! repose!
essentiellement!sur!la!question!du!conditionnement.!Cependant,!une!nette!différence!de!
type!apparaît!entre!brochures!et!monographies,!auadelà!du!format.!A!l’exception!de!l’une!
ou!l’autre!publication!récente,!la!grande!majorité!d’entre!elles!date!d’avant!1945.!Elles!
sont!rangées!dans!les!boîtes!d’archive!du!bloc!E.!Il!s’agit!pour!la!plupart!de!publications!
scientifiques,!articles!de!géologie,!de!botanique,!parfois!d’histoire,!souvent!d’alpinisme,!
datant!des!premières!années!de!la!bibliothèque!de!la!Section.!Certaines!ont!été!écrites!
par! des!membres! de! la! Section.! Elles! reflètent! l’intérêt! des! premiers!membres! pour!
l’aspect! scientifique! de! la! découverte! des!Alpes,! voire! pour! les! sciences! dans! leur!
                                                
6!Chiffre!tiré!de!abebooks.fr,!constaté!le!15!juillet!2016.!
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ensemble!–!les!sujets!de!ces!publications!s’écartent!parfois!beaucoup!de!la!montagne.!
La!grande!quantité!des!brochures!n’a!pas!permis!de!les!répertorier!toutes!et! le!grand!
nombre!d’auteurs!différents!n’a!pas!permis!non!plus!de!vérifier!l’appartenance!de!chaque!
auteur!au!C.A.S.!Cette!partie!de! la! collection!mérite,!à!notre!avis,!une!attention!plus!
approfondie.!
6.1.1.4$ Les$guides$
La! collection! de! guides! couvre! presque! 10%! des! fonds! spéciaux.! Ils! se! trouvent!
essentiellement!dans!le!bloc!M!et!couvrent!une!vaste!période,!depuis!une!belle!collection!
de!L’Europe" Illustrée! des! années! 1880! jusqu’aux! guides! plus!modernes! des! années!
2000.!Géographiquement,! ils! couvrent! les! territoires!suisses!en!particulier!et! français!
dans!une!moindre!mesure,!surtout!les!territoires!de!montagne,!avec!quelques!exceptions,!
comme!ce!guide!de!voyage!pour! l’Inde!paru!à!Londres!en!1891.!Les!publications!du!
C.A.S.!y!sont!très!bien!représentées.!
De!par!leur!âge,!beaucoup!de!ces!guides!ne!sont!plus!à!jour!et!ont!perdu!leur!utilité!pour!
les!voyageurs!et!excursionnistes!de!la!Section.!Leur!intérêt!réside!plutôt!dans!le!fait!qu’ils!
ont!souvent!été!publiés!par!le!C.A.S.,!parfois!par!la!Section!genevoise!même,!parfois!
par!le!comité!central.!D’autres!ont!été!publiés!par!des!clubs!alpins!étrangers,!notamment!
français!et! italiens.!On!y! trouve!certains!ouvrages! importants!dans! l’histoire!du!guide!
topographique,!comme!plusieurs!éditions!du!guide!Vallot,!qui!décrit!le!massif!du!Monta
Blanc.!
6.1.1.5$ Les$cartes$
La!collection!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!comporte!quelques!cartes!intéressantes!
du! point! de! vue! de! la! cartographie! suisse,! notamment! plusieurs! feuilles! de! la!
Topographische"Karte"der"Schweiz,!ou!Atlas! topographique!de! la!Suisse,! la! fameuse!
carte!Dufour7.!
En!dehors!de!cette!pièce!particulièrement!intéressante!pour!l’histoire!de!la!Section,!le!
fonds! comporte! un! nombre! important! (3,5! mètres! linéaires)! de! cartes! diverses.! La!
majorité!d’entre!elles!représentent!des!territoires!suisses!ou!alpins.!Parmi!cellesaci,!1,5!
mètre! linéaire!sont!des!cartes!plus!anciennes,!datant!de!18228!à!1945.!Les!2!mètres!
restants!ont!paru!aprèsaguerre.!Dans!cette!dernière!catégorie,!en!particulier!dans!le!bloc!
                                                
7!Le!Catalogue!de!1927!répertoriait!les!25!feuilles,!mais!nous!n’avons!pu!en!identifier!que!
quelquesaunes.!Il!est!possible!que!les!autres!feuilles!aient!passé!entre!les!mailles!de!
l’échantillonnage!t!il!est!aussi!possible!qu’elles!aient!été!perdues.!
8!La!pièce!la!plus!ancienne!repérée!est!la!Carte"de"l’ancien"évêché"de"Bâle,!d’Antoine!
Buchwalder,!qui!participa!à!l’élaboration!de!la!carte!fédérale!(Müller!2004).!
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M,! on! trouve,! en! plus! des! cartes! suisses,! une! certaine! quantité! de! cartes! routières!
françaises!et!espagnoles.!
La!collection!comprend!aussi!un!certain!nombre!de!panoramas,!que!nous!avons!intégrés!
à!la!catégorie!des!cartes.!En!effet,!comme!le!souligne!Hélène!Coste!(2007)!dans!son!
article!sur!la!place!des!cartes!en!bibliothèque!:!
«"…il"est"très"fréquent"que"les"vues"cavalières"et"les"panoramas"soient"considérés"
comme" des" estampes," alors" que" leur" place" est" indiscutablement" du" côté" des"
documents"cartographiques"comme"l’indique"la"norme"Afnor"Z44U067."»"
Ces! panoramas! datent! tous! d’avant! 1945.! Un! grand! nombre! d’entre! eux,! ainsi! que!
certaines!cartes!parmi!les!plus!anciennes,!sont!l’œuvre!du!suisse!Xaver!Imfeld!(1853a
1909),!cartographe!de!renom!et!membre!d’honneur!du!C.A.S.!(Schertenleib!2007).!
6.1.1.6$ Les$archives$
Sous!la!dénomination!«!archives!»,!nous!englobons!tous!les!documents!créés!au!sein!
de!la!Section!ou!par!ses!affiliés!(papiers!personnels!d’ancien!membres,!sousasection,!
organisations!de!même!type)!qui!n’ont!pas!été!publiés!ni!reproduits!auadelà!d’un!nombre!
réduit!d’exemplaires,!dans!le!cadre!de!leur!usage!primaire.!En!théorie,!ces!documents!
n’ont!pas!leur!place!dans!les!blocs,!car!s’ils!sont!toujours!utilisés!pour!les!raisons!pour!
lesquels!ils!ont!été!produits!(valeur!primaire),!leur!place!est!au!secrétariat!de!la!Section,!
dans!une!pièce!séparée!de!la!bibliothèque!t!et!si!leur!valeur!d’usage!est!dépassée,!ils!
ont! en! principe! été! versés! aux!Archives! de! la! Ville! de!Genève.!Toutefois,! un! certain!
nombre!de!documents!a!échappé!aux!versements!précédents.!C’est!en!particulier!le!cas!
des!classeurs!rangés!dans!le!bloc!F.!Ces!classeurs!contiennent!des!documents!relatifs!
à!des!présidences!et!des!sousasections!s’étendant!sur!les!années!1970!à!2000.!Ils!sont!
déjà!classés!et!conditionnés!et!n’attendent!plus!qu’un!transfert!vers!un!lieu!de!dépôt!plus!
définitif.!
Le!bloc!B! contient! plusieurs! statuts! et!PVs!de! séances!de! l’Union! internationale!des!
associations!d’alpinistes.!Ces!documents,!datés!des!années!1970,!semblent!avoir!été!
rassemblés!par!M.!Jean!Sesiano,!membre!de!longue!date!de!la!Section!genevoise!du!
C.A.S.!et!qui!participa!au!bureau!de!l’UIAA.!
La!catégorie!archive!englobe!aussi!les!différents!manuscrits!réalisés!par!les!membres!
de!la!Section.!
Quatre!documents!manuscrits!retiennent!l’attention!:!le!premier!est!un!petit!livre!intitulé!
Le"verger"de"Tante"Julie,!un!récit!autobiographique!illustré!à!la!main!de!l’enfance!d’un!
certain!R.!Perrenoud.!Le!second!est!une!collection!de!carnets,!sans!doute!rempli!dans!
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les!années!1880,!contenant!des!notes,!résumés!et!traductions!diverses.!L’auteur!de!ces!
carnets! n’a! pas! pu! être! identifié! et! la! raison! de! leur! présence! au! sein! de! la!Section!
demeure!un!mystère.!Le!troisième!est!un!gros!album!magnifiquement!relié,!portant! le!
titre!Album"poétique"S.A.C."Genève!et!contenant!des!textes!et!dessins!manuscrits!de!
membres!de!la!Section.!Le!quatrième,!enfin,!est!une!Notice"historique"sur"la"fondation"
et" les" dix" premières" années" du" la" Section" genevoise" du" club" suisse" des" femmes"
alpinistes,! tapuscrits! en! trois!exemplaires!qui! ne! semble! jamais!avoir! été!publié.! Les!
femmes!étant!interdites!d’accès!au!C.A.S.!jusqu’en!1979,!ce!club!des!femmes!alpinistes!
était!alors!une!association!indépendante.!Il!a!par!la!suite!intégré!la!Section!genevoise!
du!C.A.S.!
En!plus!de!cela,!la!catégorie!archive!contient!deux!sousafonds!spéciaux!qui!méritent!un!
sousachapitre!à!eux!seuls,!et!qui!sont!décrits!plus!bas!(chapitres!6.1.3!et!6.1.4).!
6.1.1.7$ Les$albums$
Les!albums!sont!au!nombre!de!six!seulement.!Ils!représentent!une!catégorie!particulière!
qui! ressemble! à! plusieurs! autres.! Ce! sont! des! documents! uniques! contenant! des!
fragments! de! documents! (coupures! de! journaux,! cartes! de! courses,! impressions! de!
menus)!qui!ne!le!sont!pas!nécessairement,!des!photos,!et!des!illustrations!et!textes!écrits!
à!même!la!page.!Mais!en!tant!que!collection!de!documents!soigneusement!sélectionnés!
et!rassemblés!par!un!nombre!réduit!de!personnes,!l’album!est!une!catégorie!à!part,!qui!
nécessite!un!traitement!qui!lui!soit!propre.!
La!Library!of!Congress!étatsaunienne!met!en!garde!contre!le!papier!souvent!de!mauvaise!
qualité!utilisé!dans!la!fabrication!des!albums,!et!contre!les!colles!et!adhésifs!qui!attaquent!
les!documents!fixés!entre!ces!pages!(Fleisher!Zucker!1984).!Les!albums!demanderont!
donc!un!soin!particulier!pour!leur!conservation!future.!
6.1.2$Typologie$patrimoniale$
Les! documents! des! fonds! spéciaux! sont! rangés! par! type!matériel! plus! que! par! type!
patrimonial.!Il!n’a!donc!pas!été!possible!de!mesurer!le!métrage!linéaire!total!de!chaque!
catégorie! patrimoniale.! Mais! en! mesurant! les! mètres! linéaires! des! documents!
inventoriés,!en!laissant!de!côté!ceux!non!retenus!dans!l’échantillonnage,!nous!pouvons!
donner!les!proportions!de!chaque!type!dans!la!collection!:!
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Figure"4":"répartition"des"typologies"patrimoniales"
6.1.2.1$ Les$publications$de$la$Section$genevoise$du$C.A.S.$
Les!publications!de!la!Section!représentent!environ!17%!du!fonds,!soit!8!mètres!linéaires!
inventoriés.! La! majorité! d’entre! elles! sont! les! numéros! du! Bulletin" de" la" Section"
genevoise" du" Club" alpin" suisse,! publié! depuis! 1925.! On! y! trouve! aussi! quelques!
monographies,!notamment!quelques!exemplaires!des!cinquante"premières"années"de"
la"Section"genevoise"du"Club"Alpin"Suisse.!Les!albums!sont! tous!des!créations!de! la!
Section,!de!même!que!la!grande!majorité!des!documents!d’archives.!
Dans!la!mesure!du!possible,!nous!avons!intégré!dans!cette!catégorie!les!publications!
par! des! éditeurs! tiers,! mais! dont! les! auteurs! sont! des! membres! de! la! Section,!
considérant!que!de!tels!documents!font!partie!intégrante!du!patrimoine!de!la!Section.!
6.1.2.2$ Les$publications$du$C.A.S.$
Les! publications! du! C.A.S.! hors! Section,! que! ce! soit! du! comité! central! ou! d’autres!
sections! régionales,! composent! le! gros! de! la! collection,! avec! 15,4! mètres! linéaires!
inventoriés.!Cela!représente!33%!de!la!collection.!
A!noter!que!nous!intégrons!dans!cette!catégorie!tous!les!numéros!de!L’Echo"des"Alpes.!
Bien! que! l’initiative! de! cette! publication! revienne! à! la! Section! genevoise,! elle! s’est!
rapidement!transformée!pour!devenir!l’organe!de!l’ensemble!des!sections!romandes!et!
il!nous!a!paru!plus!judicieux!de!la!considérer,!de!même!que!son!successeur!Les"Alpes,!
comme!une!entité!plus!large!englobant!la!Section!mais!ne!s’y!limitant!pas.!A!titre!indicatif,!
les!numéros!de!L’Echo!occupent!environ!3,5!mètres!linéaires.!
17%
33%
23%
24%
3%
Catégories1patrimoniales
Section1genevoise1du1C.A.S. C.A.S.1/1autres1sections
Clubs1alpins1/1autres1pays Autres1/1montagne
Autres1/1divers
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6.1.2.3$ Les$publications$de$clubs$alpins$étrangers$
Avec!11!mètres!linéaires!inventoriés,!les!publications!de!clubs!étrangers!occupent!23%!
du! fonds.!On!y! trouve!en!majorité! des!publications!mensuelles!éditées!par! les! clubs!
alpins! français,! belges,! allemands,! mais! aussi! un! certain! nombre! de! guides!
topographiques!publiés!par!ces!mêmes!organisations.!
6.1.2.4$ Les$publications$autres$/$montagne$
Cette!catégorie!de!documents!traitant!de!la!montagne!est!la!plus!diverse!des!cinq.!Elle!
représente!24%!du! fonds!et!contient!des!périodiques! (magazines!de!montagne),!des!
guides! topographiques! et! touristiques,! des!monographies,! des! cartes! et! panoramas,!
datant!de! toutes! les!époques.!Les!créateurs!en!sont!des!particuliers!qui!peuvent!par!
ailleurs!avoir!été!membres!d’un!club!alpin.!Toutefois,!contrairement!aux!membres!de!la!
Section!genevoise,!nous!avons!choisi!de!ne!pas! le! relever,!car! l’appartenance!à!une!
autre! organisation! que! la! Section! n’entraîne! pas! une! valeur! patrimoniale!
considérablement!augmentée!pour!la!Section!genevoise.!
6.1.2.5$ Les$publications$diverses$
Seuls!3%!du!fonds!sont!composés!de!documents!divers,!n’ayant!pas!de!lien!apparent!
avec!la!montagne.!Il!s’agit!pour!la!plupart!de!publications!scientifiques!dont!le!lien!avec!
les!Alpes!est!ténu!(ouvrages!génériques!de!géographie!ou!de!botanique),!de!cartes!de!
territoires!non!montagneux!et!de!publications!concernant!Genève,!ou!la!Suisse!dans!son!
ensemble.!Il!est!probable!que!certaines!des!publications!classées!sous!cette!typologie!
ont!été!écrites!par!des!membres!du!C.A.S,!auquel!cas!leur!catégorie!doit!changer.!
6.1.3$Un$cas$à$part$1$:$le$fonds$Bétemps$
La!découverte!du!fonds!Bétemps!a!été!le!point!fort!de!l’exploration!des!blocs.!C’est!dans!
le! bloc! E,! empilé! sous! d’autres! boîtes! d’archives! vieillissantes,! qu’a! été! retrouvé! ce!
carton! vert! de! grand! format,! qui! depuis! longtemps! avait! échappé! à! l’attention! des!
membres!de!la!Section.!Il!contient!une!partie!des!papiers!personnels!d’AdolpheaMariea
François! Bétemps,! bourgeois! d’honneur! de! Genève,! qui! collabora! aux! relevés!
topographiques! pour! l’élaboration! de! la! carte! topographique! de! la! Suisse,! sous! la!
direction! du! Général! Dufour! (Schertenleib! 2002).! Parmi! ces! papiers,! des! notes!
manuscrites! et! des! essais! de! carte,! ainsi! que! des! lettres! reçues! par! Bétemps,! dont!
certaines!du!Général!Dufour.!
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Ce!dossier!a!été!offert!à! la!bibliothèque!de!la!Section!par!André!Thury!en!1936,!à!en!
croire!l’étiquette!collée!dessus.!Le!même!André!Thury!a!d’ailleurs!été!bibliothécaire!de!
la!Section!de!1901!à!1903!(Porret!1972).!
A! la! date! de! sa! découverte! dans! le! cadre! de! cette! étude,! les! responsables! de! la!
bibliothèque!ignoraient!l’existence!de!ce!fonds.!
Bétemps!était!un!membre!du!C.A.S.,!à!qui!il!fit!d’ailleurs!un!legs!pour!la!construction!d’un!
refuge!qui!portait!son!nom9.!Le!Général!Dufour,!on!l’a!déjà!mentionné,!était!également!
membre!de!la!Section!et!président!d’honneur.!Le!fonds!Bétemps!a!donc!légitimement!sa!
place! au! sein! de! la! Section,! dans! la!mesure! où! il! concerne! deux! de! ses!membres.!
L’activité!du!cartographe!se! rapporte!également!aux! intérêts!de! la!Section,!malgré! la!
présence! (anecdotique)! de! notes! étymologiques! dans! ces! papiers.! Il! est! donc!
envisageable!de!conserver!ce!fonds!au!sein!de!la!Section.!Cependant,!le!grand!intérêt!
historique! de! ces! documents! ainsi! que! leur! fragilité! nécessitent! impérativement! un!
reconditionnement.!
De!plus,!l’intérêt!de!ces!documents!du!point!de!vue!de!l’histoire!genevoise!mérite!que!
l’on!fasse!connaître!leur!existence!auadelà!des!murs!de!la!Section.!Un!versement!à!une!
institution!ou,!pour!le!moins,!leur!mention!dans!un!catalogue!public!nous!paraît!important.!
Deux! institutions! en! particulier! nous! paraissent! à! même! de! recevoir! ce! fonds!:! la!
Bibliothèque! de! Genève,! qui! s’intéresse! de! près! au! Général! Dufour,! et! la!
Burgerbibliothek!de!Berne,!qui!détient!déjà!une!partie!des!archives!de!François!Bétemps!
(Burgerbibliothek!Bern!2016).!
6.1.4$Un$cas$à$part$2$:$le$fonds$Genépi$
Un!autre!cas!à! relever!est!celui!de! l’enveloppe,! ficelée!à!quelques!papiers!épars,!du!
fonds!Genépi.!Le!Genépi!était!une!société!d’alpinistes!genevois! formée!par!quelques!
amis!en!août!1890,!et!dont!la!liste!des!membres!ne!semble!pas!avoir!changé!au!fil!des!
ans.! Il! s’agissait! d’une! société! informelle.! Il! n’existe! ni! statuts,! ni! procèsaverbaux! du!
Genépi!t!seulement!un!périodique!dont!une!copie!des!quelques!numéros!a!été!déposée!
à!la!Bibliothèque!de!Genève,!et!une!pile!de!convocations!aux!assemblées,!écrites!à!la!
main!et!souvent!décorées!d’illustrations!diverses.!Les!membres!y!sont!désignés!par!des!
surnoms.! Ce! petit! fonds! comporte! en! outre! plusieurs! coupures! de! journaux! et! une!
                                                
9!La!cabane!a!changé!de!nom,!après!être!passée!du!contrôle!du!comité!central!à!celui!de!la!
section!MonteaRosa.!Elle!a!finalement!été!détruite!en!2011.!
(http://www.notrehistoire.ch/photo/view/59991)!
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monographie!sur!le!botaniste!Gustave!Beauverd!(1867a1942),!qui!fut!membre!du!Genépi!
sous!le!sobriquet!de!«!Chat!maigre!».!
Il!ne!semble!pas!que!le!Genépi!ait!déjà!fait!l’objet!d’étude!par!le!passé.!Ce!petit!fonds!
semble! donc! être! une! ressource! unique! qui! gagnerait! à! être! connue! par! le! milieu!
académique.!Le!lien!entre!Genépi!et!Section!genevoise!du!C.A.S.!est!vague,!de!même!
que!la!raison!qui!a!amené!ces!papiers!dans!le!local!de!la!Section,!mais!il!est!fort!probable!
que!les!alpinistes!du!Genépi!aient!été!en!contact!avec!ceux!du!C.A.S.,!voire!aient!fait!
partie!des!deux!sociétés.!C’est!en!tout!cas!le!cas!de!Gustave!Beauverd.!
Comme!pour!le!fonds!Bétemps,!nous!voyons!une!légitimité!à!ce!que!ce!fonds!demeure!
propriété!de!la!Section!t!cependant!il!nécessite!un!réel!conditionnement!et!une!mention!
dans!un!catalogue!ou!une!base!de!donnée.!
6.2$ Classement$et$conditionnement$:$état$des$lieux$
6.2.1$Classement$
Le!fonds!spécial!de!la!bibliothèque!n’a!été!jusqu’à!présent!défini!que!par!sa!localisation!
physique,!à!savoir!les!«!blocs!»!situés!dans!la!partie!inférieure!des!étagères.!En!théorie!
les!documents!qui!s’y!trouvent!n’étaient!pas!connus!et!avaient!été!rangés!en!vrac!lors!
du! déménagement! dans! le! local! actuel! de! la! Section.! En! effet,! périodiques,!
monographies!et!classeurs!s’y!côtoient!allègrement.!Mais!un!préclassement!grossier!est!
tout!de!même!apparent!dans! la!manière!dont! les!blocs!ont!été! remplis,!signe!qu’une!
logique!a!déjà!été!établie.!!
Le!bloc!A!contient!essentiellement!des!publications!de!la!Section,!auxquelles!ajoutent!
quelques!publications!du!comité!central!du!Club!alpin!suisse,!et!des!publications!de!la!
Section!carougeoise!du!C.A.S.!
Le!bloc!B!contient!presque!uniquement!des!périodiques!dont!le!sujet!est!la!montagne!et!
l’alpinisme! des! années! 1970! à! 1990.! On! y! trouve! aussi! des! anciens! numéros! des!
bulletins!des! clubs!alpins! français! et! belges,! et! quelques!documents!dactylographiés!
(PVs,!statuts…)!se!rapportant!à!l’Union!internationale!des!associations!d’alpinisme.!
Le!bloc!C!contient!également!des!périodiques,!pour!la!plupart!en!langues!étrangères,!et!
des!publications!de!clubs!alpins!étrangers.!
Le!bloc!D!contient!plusieurs!albums!de!photographies!anciennes!et!d’autres!périodiques!
et!publications!de!clubs!alpins!étrangers,!ainsi!qu’une!ou!deux!monographies.!
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Le!bloc!E!est!rempli!de!boîtes!et!cartons!d’archives!datant!probablement!du!milieu!des!
années!1920.!Ces!cartons,!pour!la!plupart!en!mauvais!état,!contiennent!essentiellement!
des! brochures! de! petit! format! qui! ont! visiblement! été! conditionnées! pour! mieux! les!
conserver.!Ce!sont!des!publications!scientifiques!pour!la!plupart,!datant!en!majorité!de!
la!fin!du!XIXème!siècle!et!du!début!du!XXème.!On!y!trouve!aussi!un!grand!nombre!de!
cartes!et!panoramas!datant!de!la!même!époque,!notamment!plusieurs!feuilles!de!la!carte!
Dufour.!Chaque! boîte! est!munie! d’une! étiquette! sur! laquelle! on! peut! encore! lire! une!
indication!de!son!contenu!d’origine.!Cependant,!un!rapide!passage!en!revue!permet!déjà!
de!dire!que!ces!indications!n’ont!que!rarement!un!rapport!avec!leur!contenu.!Visiblement,!
les!boîtes!ont!été!vidées!puis!remplies!de!nouveau!dans!le!désordre!à!un!moment!donné.!
Le!bloc!F!contient!quelques!périodiques!et!un!certain!nombre!de!classeurs,!euxamêmes!
contenant! des! documents! d’archive! réunis! par! diverses! commissions! ou! groupes! de!
travail!de!la!Section!durant!les!années!1970!à!2000.!
Le!bloc!G!est!exclusivement!occupé!par!des!volumes!reliés!de!la!revue!Les"Alpes!de!
1925!à!1949.!
Le!bloc!H!contient!divers!volumes!reliés,!essentiellement!des!monographies!mais!aussi!
quelques!périodiques.!Certaines!de!ces!monographies!semblent!être!des!doubles!de!
livres!présents!dans!la!bibliothèque!proprement!dite.!
Le!bloc! I!contient!des!volumes! reliés,!monographies!ou!périodiques,!plus!anciens!ou!
d’aspect!plus!précieux!que!les!autres,!ainsi!que!des!monographies!grand!format.!Entre!
autres! une! très! belle! édition! du! Village" dans" la" montagne! de! Ramuz,! illustrée! par!
Edmond!Bille.!
Le!bloc!K!rassemble!des!périodiques!reliés,!des!années!1880!à!1950.!Un!grand!nombre!
ont!été!édités!par!le!C.A.S.,!certains!par!les!clubs!alpins!français,!autrichiens!ou!anglais.!
Le!bloc!L!contient!uniquement!des!monographies,!en!général!des!ouvrages!scientifiques!
des!XIXème!et!début!du!XXème!siècle.!
Le!bloc!M,!lourdement!chargé,!est!rempli!de!cartes,!cartes!routières!et!guides!dont!les!
dates!d’impression!s’étendent!sur!tout!le!XXème!siècle.!
Les!blocs!N!et!O,!finalement,!semblent!contenir!les!restes!qu’on!n’a!pas!pu!faire!entrer!
dans! les! autres! blocs!:! monographies,! périodiques,! albums! photos,! boîtes! d’archive!
semblables! à! celles! du! bloc! E,! guides! et! cartes,! classeurs! et! fourres! pleines! de!
documents!les!plus!divers,!d’âges!les!plus!variables.!
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Cette!première!esquisse!de!classement,!fondée!à!la!fois!sur!les!origines!des!documents!
et,!parfois,!sur! leurs!caractéristiques!physiques,!devra!être!prise!en!compte!dans! les!
recommandations!pour!une!classification,!en!accordance!avec!le!principe!de!respect!des!
fonds.!Elle!n’est!évidemment!pas!suffisante!en!tant!que!telle!et!un!travail!de!rangement!
et! de! classement! devra! être!mis! en! place.! De! plus,! ce! classement! est! antérieur! au!
déménagement!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.,!et!donc!de!sa!bibliothèque,!qui!a!eu!
lieu!au!printemps!2015.!En!cette!occasion,!il!n’est!pas!certain!que!chaque!document!ait!
retrouvé!sa!place!d’origine.!
6.2.2$Conditionnement$
Du!point!de!vue!du!conditionnement,!des!efforts!ont!visiblement!été!fournis!à!plusieurs!
reprises!dans! la! vie!de! la!bibliothèque.!Un!bon!nombre!de!périodiques,! surtout! ceux!
publiés!par!la!Section!ou!par!le!comité!central!du!C.A.S.,!ont!été!reliés.!Beaucoup!de!
brochures!ont!été!conditionnées!en!boîtes!d’archive.!Les!blocs!euxamêmes!permettent!
de!conserver!les!documents!à!l’abri!de!la!lumière!et,!comme!ils!sont!fermés!à!clé,!à!l’abri!
des!curieux!indélicats.!La!température!au!sein!du!local!paraît!stable,!ce!qui!est!favorable!
à!la!conservation!des!différents!supports,!quoi!que!nous!n’ayons!pas!effectué!de!relevés.!
Idem!pour!le!taux!d’humidité.!
En! revanche,! l’absence! de! véritable! plan! de! conservation! se! fait! sentir! en! ce! qui!
concerne!certains!documents.!Beaucoup!de!périodiques!brochés!ont! simplement!été!
entassés,!parfois!très!serrés.!Leur!conservation!sur!le!long!terme!nécessiterait!au!moins!
une! reliure.! Idem! pour! les! cartes! du! bloc! M.! Les! boîtes! d’archives! qui! abritent! les!
brochures!anciennes!et!le!fonds!Bétemps!sont!vieilles.!Beaucoup!perdent!des!morceaux.!
Les! couvercles,! en! particulier,! se! déchirent! au! niveau! de! l’articulation.! Là! aussi,! un!
reconditionnement!est!nécessaire!pour!une!bonne!conservation!:! l’achat!de!nouvelles!
boîtes,! si! possible! en! carton! nonaacide,! serait! judicieux! pour! la! conservation! de! ces!
papiers!vieillissant!et!de!qualités!variables.!Si!dans!l’ensemble!l’état!de!la!collection!est!
bon,!certaines!pièces!commencent!déjà!à!se!dégrader,!en!particulier!parmi!les!ouvrages!
plus!précieux!du!bloc!I.!
6.3$ Evaluation$
6.3.1$Evaluation$globale$
La!vision!d’ensemble!des! fonds!spéciaux!de! la!bibliothèque!de! la!Section!permet!de!
mieux!juger!de!sa!valeur.!On!constate!en!premier!lieu!que!plus!de!la!moitié!du!fonds,!
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soit! 56%!des! documents,! sont! des! productions! du!C.A.S.,! que! ce! soit! de! la!Section!
genevoise,!du!comité!central!ou!d’autres!sections!régionales.!!
Plus!d’un!quart!du!fonds!est!composé!de!documents!originaux!ou!sont!accessibles!dans!
d’autres!bibliothèques!suisses,!ainsi!que!constaté!après!une!recherche!sur!le!catalogue!
swissbib.ch.!Les!71%!restants!sont!tous!présents!dans!diverses!bibliothèques!suisses.!
!
Figure"5":"accessibilité"des"documents"
La!majorité!d’entre!eux!se!retrouvent!dans!les!bibliothèques!genevoises!quand!il!s’agit!
de! documents! concernant!Genève,! y! compris! les! publications! concernant! la! Section!
genevoise!du!C.A.S.!La!Bibliothèque!de!Genève,!qui!conserve!le!dépôt!légal,!y!est!très!
représentée.!Les!autres!bibliothèques! représentées!sont! la!Bibliothèque!nationale!de!
Berne,!qui!conserve!le!dépôt!légal!suisse!et!donc!tous!les!documents!publiés!dans!le!
pays!t!ainsi!que!la!Zentralbibliothek!de!Zürich,!la!bibliothèque!universitaire!et!Berne!et!la!
Médiathèque!Valais!à!Sion.!La!présence!répétée!de!ces!deux!dernières!bibliothèques!
s’explique!par!les!dépôts!qu’elles!ont!reçus,!respectivement,!du!comité!central!du!C.A.S.,!
de! la! Section! de! Berne! et! de! la! Section! de! Monte! Rosa.! Ces! différentes! sections!
possédaient! visiblement! des! collections! semblables! à! celle! de! la! Section! genevoise,!
ayant! les! mêmes! centres! d’intérêt! et! les! mêmes! raisons! d’être! pour! des! régions!
géographiques! différentes 10! .! Quelques! autres! bibliothèques! de! Suisse! sont!
représentées!de!manière!ponctuelle.!
                                                
10!Pour!simplifier!la!recherche,!nous!n’avons!pas!relevé!les!chiffres!exacts!de!la!répartition!
des!documents!entre!ces!bibliothèques!
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Cependant,! le! fonds! pris! dans! son! ensemble,! surtout! si! on! considère! également! les!
ouvrages! de! la! bibliothèque,! représente! une! collection! unique,! spécialisée! dans!
l’alpinisme! en! général,! de! ses! débuts! à! nos! jours,! et! sur! l’alpinisme! genevois! en!
particulier.!
Malgré! son! apparence! physique! disparate,! ce! fonds! a! clairement! fait! l’objet! d’un!
assemblement! réfléchi,! fruit!d’une!politique!d’acquisition!peutaêtre! implicite,!mais!bien!
réelle.!Il!est!également!cohérent!avec!le!reste!de!la!collection!de!la!Section,!que!ce!soient!
les!ouvrages!de!la!bibliothèque!(ainsi!que!le!montre!le!catalogue!de!la!Section)!ou!les!
cartes!et!objets!qui!n’ont!pas!été!inclus!dans!ce!fonds.!Il!nous!paraît!donc!important!de!
ne!pas!séparer!ces!documents,!cela!d’autant!plus!que!le!principe!de!respect!des!fonds!
nous! y! incite! (Couture! et! al.! 1994).! (Nous! ferons! une! exception! pour! les! documents!
présents!en!plusieurs!exemplaires!et!pour!ceux!dont! la!place!est!manifestement!aux!
AVG!avec!les!fonds!déjà!versés.)!
Cette!première!recommandation!doit!être!gardée!en!tête!en!examinant!les!détails!de!la!
grille!d’évaluation,!où!le!croisement!des!deux!critères!(créateur!et!accessibilité)!attribue!
une!valeur!à!chaque!entrée,!individuellement.!
6.3.2$Résultat$de$la$grille$d’évaluation$
La!grille! d’analyse! comporte!789!entrées!de!documents!ou!de!séries!de!documents.!
Cependant,!un!petit!nombre!de!documents!n’a!pas!pu!être!traité!selon!les!deux!critères!
retenus,!parce!que!les!informations!les!concernant!étaient!trop!vagues!pour!permettre!
une! recherche!dans! les!catalogues!de!bibliothèques!en! ligne.!C’est!surtout! le!cas!de!
certaines!cartes,!dépourvues!de! titres!et!de!dates,!dont! l’accessibilité!n’a!pas!pu!être!
déterminée.!
En!tout,!751!documents!ont!pu!être!analysés!de!façon!individuelle!et!se!sont!vus!attribuer!
une!valeur!numérique!comprise!entre!1!et!5.!La!répartition!de!ces!valeurs!est!résumée!
dans!le!graphe!suivant!:!
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!
Figure"6":"répartition"des"valeurs"
On!constante!que!très!peu!de!documents!sont!de!valeur!5,!intérêt!patrimonial!moindre!
et!dont!la!présence!au!sein!de!cette!collection!est!la!seule!discutable.!En!revanche,!35%!
sont!de!valeur!4,!intérêt!patrimonial!limité.!Il!s’agit!en!majorité!de!documents!concernant!
la!montagne,!mais!non!spécifiques!au!C.A.S.!ou!à!d’autres!clubs!alpins!et! facilement!
accessibles! dans! d’autres! bibliothèques! de! Suisse.! Une! proportion! importante! des!
documents! est! de! valeur! 1,! haut! intérêt! patrimonial! pour! la! Section.! Ce! sont!
essentiellement!des!publications!de!la!Section.!Il!existe!cependant!une!petite!poignée!
de!documents!émanant!du!comité!central!ou!d’autres!sections!régionales!qui!ne!sont!
pas!disponibles!dans!des!bibliothèques!suisses!(et!donc!également!de!valeur!1).!
Cette!analyse!ne!doit!pas!servir!à!chiffrer!la!valeur!d’ensemble!du!fonds,!mais!à!établir!
un! ordre! de! priorité! dans! le! traitement! des! documents.! Nous! pensons! que! ce! fonds!
comporte!un!intérêt!d’ensemble!et!mérite!d’être!conservé!et!mis!en!valeur.!Cependant,!
son!état!actuel!demande!un!gros!travail!et!cette!répartition!en!cinq!niveaux!de!valeur!
permet! de! décider! quelles! tâches! doivent! être! accomplies! en! premier,! et! lesquelles!
peuvent!être!laissées!de!côté!en!attendant!un!moment!plus!propice.!
Si!la!Section!décidait!malgré!tout!de!diviser!son!fonds!et!de!n’en!conserver!qu’une!partie,!
cette!valeur!peut!également!servir!de!critère.!
De!manière!générale,!nous!constatons!que!presque!tous!les!documents!concernent!le!
domaine!de!la!montagne!et!assurent!au!fonds!sa!cohérence.!
Les! quelques! documents! de! valeur! 5,! qui! sont! accessibles! et! ne! traitant! pas! de! la!
montagne,!peuvent!être!justifiés!soit!parce!qu’ils!concernent!Genève!et!ont!de!ce!fait!un!
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lien,! même! ténu,! avec! la! Section! genevoise! du! C.A.S.,! soit! parce! que! ce! sont! des!
ouvrages!scientifiques!plus!généraux!qui!englobent!les!sciences!liées!à!la!montagne!–!
géographie,!botanique,!météorologie,!etc.!
6.3.3$Limites$de$l’évaluation$
Cette!première!évaluation!peut!être!affinée!de!bien!des!manières.!
Nous! avons! essayé! de! ressortir! les! publications! des! membres! de! la! Section,! en!
considérant!ces!documents!comme!des!créations!de!la!Section!dans!la!grille!d’analyse,!
mais!en! l’absence!d’une! liste!complète!et!aisément!consultable!de! tous! les!membres!
passés! et! présents,! il! est! inévitable! que! certains! soient! restés! dans! l’ombre.! Une!
vérification! de! la! grille! par! une! personne! connaissant! mieux! l’histoire! de! la! Section!
pourrait!déjà!affiner!cette!analyse.!
Nous!avons!volontairement!limité!le!critère!d’accessibilité!à!«!accessible!en!Suisse!»!et!
«!non! accessible! en! Suisse!».! Il! est! possible! d’affiner! ce! critère! en! séparant! les!
documents!disponibles!à!Genève!de!ceux!disponibles!du!reste!de!la!Suisse.! !
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7.$ Déterminer$la$stratégie$
A! l’issue! de! l’analyse! de! ce! fonds,! il! nous! paraît! important! que! les! documents! qu’il!
contient! soient! sauvegardés,! et! si! possible! conservés! ensemble! pour! la! plupart.! Ce!
principe!de!base!ne!nous!indique!pas!quel!rôle!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!doit!jouer!
dans!sa!conservation.!
Pour!déterminer!ce!rôle,!un!petit!retour!en!arrière!est!nécessaire.!Nous!avons!mentionné!
que! l’un! des! objectifs! de! ce! travail! est! d’établir! un! plan! d’action! stratégique! pour! la!
bibliothèque!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!
L’élaboration!d’un!plan!d’action!stratégique!permet!à!une!organisation!de!naviguer!dans!
son! environnement! à! relativement! court! terme.! Cela! est! aussi! valable! pour! les!
bibliothèques,! nous! dit! Michael! Germano,! dans! un! article! portant! sur! les! plans!
stratégiques!en!bibliothèque!(2011).!Selon!lui,!la!mise!en!place!d’un!tel!plan!comporte!
les!points!suivants!:!!
1." Environmental"scan"[…]"
2." Leadership"established"vision"[…]"
3." Define" mission" (that" demonstrate" commitment" to" patron" value" required" to"
realize"the"strategic"vision)"
4." Determine"organizational"values"and"cultural"shifts"needed"
5." Establish"tactics"and"milestones"(goals)"with"timeline."
6." Execute"(measure"and"adapt"as"needed)"(Germano"2011)"
Cependant,! Germano! s’adresse! ici! à! des! bibliothèques! relativement! importantes,! de!
type!municipal!ou!universitaire.!La!bibliothèque!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!est!
non!seulement!plus!modeste!par!sa!collection,!mais!aussi!par!le!public!qu’elle!sert.!Elle!
fait!aussi!partie!d’un!organisme!plus!vaste,!la!Section,!et!y!est!subordonnée.!De!plus,!la!
bibliothèque! dispose! de! moyens! très! réduits,! tant! humains! que! financiers,! qui! ne!
permettent!pas!la!mise!en!place!d’un!plan!d’action!complexe.!
Nous!nous!proposons!donc!d’établir!ce!plan!sur!une!base!plus!modeste.!
Nous!commencerons!par!identifier!le!public!de!la!bibliothèque,!puisque!c’est!pour!lui!qu’il!
s’agit!de!créer!de!la!valeur.!Nous!séparerons!les!usagers!de!la!bibliothèque!en!public!
actuel!et!public!potentiel,!pour! tenir!compte!des!usagers!qui! trouveraient!de! la!valeur!
dans!cette!bibliothèque!mais!n’en!profitent!pas!actuellement.!
Ensuite!de!quoi!nous!proposerons!une!esquisse!de!mission!pour!la!bibliothèque!en!nous!
basant!sur!celle!de!la!Section!genevoise!dans!son!ensemble.!Ces!deux!éléments!nous!
permettront!d’établir!un!plan!stratégique!avec!des!objectifs!spécifiques!et!mesurables.!
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7.1$ Le$public$
7.1.1$Le$public$actuel$
Le! public! de! la! bibliothèque! de! la!Section! genevoise! a! considérablement! changé! au!
cours!de!son!existence.!Nominalement,! il! s’agit! toujours!de! la!même!population!:! les!
membres!de!la!Section.!Cependant,!comme!vu!plus!haut,!la!population!représentée!sous!
cette! appellation,! ainsi! que! ses! attentes,! ont! beaucoup! changé! au! fil! des! ans.! Des!
scientifiques!professionnels!ou!amateurs!des!premiers! jours,!nous!sommes!passés!à!
des!sportifs!dont!l’intérêt!est!pour!la!pratique!des!sports!de!montagne!plus!que!pour!la!
recherche!scientifique.!
En!2016,!la!bibliothèque!n’est!pour!ainsi!dire!plus!utilisée.!Les!membres!de!la!Section!
ont!toujours!le!droit!d’accéder!gratuitement!à!la!collection!mais!très!peu!profitent!de!ce!
droit.! Peutaêtre! parce! que! la! collection! est! peu! connue,! et! peutaêtre! parce! que! les!
documents!à!disposition!ne!correspondent!plus!aux!attentes!et!besoins!des!membres.!
De!plus,!la!collection!est!très!peu!entretenue,!et!ne!s’accroit!que!par!dons.!Les!collections!
peuvent!être!consultées!sur!place!par! les!personnes!en! faisant! la!demande,!qu’elles!
soient!ou!non!membre!de!la!Section.!
Il!n’existe!pas!de!chiffres!actuels!sur!la!fréquentation!de!la!bibliothèque,!que!ce!soit!par!
les!membres!de!la!Section!ou!par!les!externes,!mais!selon!le!témoignage!du!mandant!
cette!fréquentation!est!très!basse.!Toutefois,!des!prêts!et!des!consultations!sur!place!ont!
lieu!occasionnellement,!et!il!arrive,!quoi!que!très!rarement,!que!des!visiteurs!externes!
viennent!consulter!les!ouvrages!de!la!bibliothèque.!
7.1.2$Le$public$potentiel$
Les! fonds! spéciaux! de! la! bibliothèque! présentent! un! intérêt! certain! pour! le! public!
académique.!Les!documents!originaux,!en!particulier!les!fonds!Bétemps!et!Genépi,!sont!
des!sources!historiques!uniques!et!qui,!faute!d’avoir!été!repérées,!n’ont!jamais!fait!l’objet!
d’étude.! Des! recherches! en! histoire! dans! le! domaine! de! l’alpinisme! genevois!
profiteraient!de!leur!examen.!Etonnamment!peu!de!recherches!ont!été!menées!dans!le!
domaine!de!l’alpinisme!genevois!:!en!dehors!de!l’ouvrage!d’Elodie!Le!Comte,!personne!
ne!s’emble!s’être!intéressé!à!l’histoire!de!la!Section.!Pour!ce!qui!est!du!C.A.S.!dans!son!
ensemble,!l’ouvrage!d’Olivier!Hoibian!consacré!aux!débuts!de!l’alpinisme!(Hoibian!2008)!
ne! lui! consacre! qu’un! chapitre.! Un! projet! de! thèse! en! sociologie! sur! le! sujet! «!Faits!
associatifs,!nationalisme!et!territoire!:!naissance!et!développement!du!Club!alpin!suisse!
(1863!–!1945)!»!a!été!annoncé!par!Andrea!Porrini!à! l’université!de!Lausanne!(Porrini!
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2007),! mais! semble! en! être! resté! au! niveau! de! projet.! L’ensemble! des! publications!
scientifiques! des! années! 1880! à! 1945! rassemblées! dans! le! Bloc! E! présentent!
certainement!un!intérêt!pour!l’histoire!des!sciences.!
En!dehors!des!fonds!spéciaux,! la!bibliothèque!comporte!une! importante!collection!de!
monographies,! certaines! anciennes! et! rares,! sur! la! montagne.! L’existence! des!
rencontres!internationales!du!livre!de!montagne,!qui!ont!lieu!chaque!année!à!Arolla,!dans!
les!Alpes!valaisannes!(livredemontagne.ch!2015),!témoignent!d’un!intérêt!pour!ce!type!
d’ouvrage.!Nous!estimons!que!l’ensemble!de!la!collection!de!la!Section!genevoise!du!
C.A.S.!pourrait!intéresser!un!public!externe.!
En!résumé,!nous!estimons!que!la!bibliothèque!de!la!Section!genevoise!est!susceptible!
de!toucher!un!vaste!public!dont!le!point!commun!est!un!intérêt!pour!la!montagne,!qu’il!
s’agisse!de!pratique!sportive,!de! la! littérature,!de! l’histoire!ou!des!autres!sciences!s’y!
rapportant,!et!vivant!à!Genève!ou!aux!alentours.!C’est!également!pour!ce!public!externe!
que!la!stratégie!suivante!doit!être!mise!en!place.!
7.2$ Une$mission$pour$la$bibliothèque$de$la$Section$
L’article!3!de!l’édition!2010!des!statuts!de!la!Section!indique!clairement!sa!raison!d’être!
à!l’heure!actuelle!:!
Art."3"
La"Section"a"pour"buts":"
a)" De"réunir"les"amis"de"la"montagne"e"
b)" De" faciliter" et" d’encourager" la" pratique" des" sports" alpins" classiques" et" des"
nouvelles"formes"d’activité"liées"à"la"montagne,"qu’elles"soient"de"loisir"ou"de"
compétition"e"
c)" De"favoriser"et"d’encourager"la"jeunesse"à"pratiquer"des"sports"et"activités"de"
montagne"e"
d)" D’élargir"la"connaissance"du"monde"alpin"et"d’en"promouvoir"la"conservation"e"
e)" De" favoriser" les" activités" culturelles" et" scientifiques" liées" au" monde" alpin."
(Section"genevoise"du"Club"alpin"suisse"2010)"
La!bibliothèque!étant!rattachée!à!la!Section!genevoise,!il!nous!paraît!important!qu’elle!
serve!cette!dernière!dans!ses!buts,!plutôt!que!de!se!positionner!comme!un!organisme!
semiaindépendant.!La!mission!de!la!bibliothèque!peut!ainsi!se!rapprocher!de!très!près!
de!celle!de!la!Section,!sans!y!ressembler!exactement.!Nous!proposons!de!garder! les!
buts!suivants!:!
•! Elargir!la!connaissance!du!monde!alpin!
•! Favoriser!les!activités!culturelles!et!scientifiques!liées!au!monde!alpin!
Et!d’ajouter!ce!but!spécifique!à!la!bibliothèque!:!
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•! Conserver!et!valoriser!le!patrimoine!documentaire!alpin!genevois!
Les! autres! buts! de! la! Section! ne! nous! semblent! pas! concerner! la! bibliothèque! pour!
diverses!raisons.!Le!but!a),!réunir!les!amis!de!la!montagne,!est!un!objectif!qui!concerne!
la!Section!dans!son!ensemble.!Le!but!b)!est!trop!spécifiquement!sportif!pour!un!fonds!
documentaire! souvent! porté! sur! l’aspect! scientifique! de! la! montagne.! Le! but! c)! ne!
correspond!pas!à!l’état!actuel!de!la!collection,!qui!ne!comporte!presque!aucun!document!
destiné!à!la!jeunesse.!
7.3$ Plan$stratégique$
Pour!remplir!ces!différents!buts,!nous!proposons!à!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!les!
objectifs!généraux!suivants!:!
•! Conditionner!les!documents!
•! Ranger!les!documents!
•! Faire!connaître!les!ressources!de!la!bibliothèque!
•! Collaborer!avec!d’autres!institutions!pour!valoriser!la!collection!
Chacun! de! ces! objectifs! généraux! se! décline! en! objectifs! spécifiques! présentés! cia
dessous!:!
Conditionner$les$documents$:$
•! Acheter!de!nouvelles!boîtes!d’archive,!si!possible!en!carton!nonaacide,!pour!rema
placer!les!boîtes!vétustes!du!bloc!E!
•! Ranger!les!brochures!et!les!documents!fragiles!dans!les!boîtes!d’archive!
•! Faire!relier!les!périodiques!qui!ne!le!sont!pas!encore!
•! Faire!restaurer!les!documents!abîmés!
Ranger$les$documents$:$
•! Eliminer!les!documents!à!double,!si!leur!valeur!est!4!ou!5!
•! Intégrer!les!fonds!spéciaux!au!plan!de!classement!de!la!bibliothèque!
•! Ranger! les!documents!dans!les!blocs!par!typologie!matérielle!:!rassembler! les!
cartes,!les!guides,!les!brochures!entre!eux!
•! Verser!les!documents!d’archive!concernant!directement!la!Section!aux!Archives!
de!la!Ville!de!Genève!
Faire$connaître$les$ressources$de$la$bibliothèque$:$
•! Inventorier!l’ensemble!des!fonds!
•! Intégrer!les!fonds!spéciaux,!les!livres!anciens!et!les!autres!fonds!éventuels!au!
catalogue!de!la!bibliothèque!
•! Diffuser!le!catalogue!complet!sur!le!site!internet!de!la!Section!
•! Mettre!en!place!des!indicateurs!de!l’utilisation!des!ressources!
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Collaborer$avec$d’autres$institutions$pour$valoriser$la$collection$:!
•! Inventorier!les!différents!partenaires!possibles!à!Genève!
•! Contacter!ces!partenaires!et!leur!communiquer!l’inventaire!de!la!bibliothèque!
Le!plan!d’action!stratégique!complet,!avec!description!des!objectifs,!est!disponible!en!
Annexe!3.!Chaque!objectif!s’est!vu!attribuer!un!ordre!de!priorité,!de!1!à!3!:!selon! les!
ressources! disponibles,! le!mandant! peut! décider! de! n’appliquer! que! les! objectifs! de!
priorité!1!(conditionnement!du!fonds!pour!une!meilleure!conservation),!les!objectifs!de!
priorité!1!et!2!(inventaire!et!catalogage!de!la!collection),!ou!tous!les!objectifs!(les!mêmes,!
plus!faire!connaître!les!ressources!de!la!bibliothèque!à!l’extérieur!de!la!Section).!
7.4$ Solutions$alternatives$
Le!mandant!a!clairement!fait!connaître!son!intention!de!conserver!la!propriété!du!fonds!
ainsi!que!de!la!bibliothèque.!Nous!sommes!donc!partis!du!postulat!que!les!documents!
ne!seraient!pas!éliminés.!Cependant,!par!souci!de!complétude,!nous!voulons!mentionner!
ici!d’autres!solutions!possibles.!
Si! la! Section! décidait! ne! pas! avoir! les!moyens! de! garder! et! entretenir! sa! collection,!
diverses!institutions!seraient!en!mesure!de!prendre!la!relève.!!
La!plus!adéquate!d’entre!elles!serait! la!Bibliothèque!de!Genève.!La!mission!de!cette!
institution,! de! «!transmettre! le! patrimoine! intellectuel! de! la! ville! et! son! héritage!
encyclopédique! aux! générations! actuelles! et! futures!»! (Ville! de! Genève! 2015a),!
s’accorde!le!plus!à!prendre!soin!du!patrimoine!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.,!qui!
fait! partie! intégrante! de! l’histoire! de! la! ville.! Une! première! prise! de! contact! avec! le!
conservateur!de!la!BGE!nous!a!appris!que!la!bibliothèque!n’acceptait!plus!les!dépôts!
extérieurs.! Transmettre! tout! ou! une! partie! de! la! collection! de! la! Section! signifierait!
renoncer!à!sa!propriété,!ce!qui!est!contraire!aux!intentions!du!mandant.!
Le!Musée!alpin!suisse!serait!apte!à!conserver!et!mettre!en!valeur!une!partie!au!moins!
de!la!collection.!A!l’exemple!de!la!section!de!Berne,!la!Section!genevoise!pourrait!donner!
au!musée!ses!cartes,!panoramas!et!photographies!et!être!assurée!qu’’ils!y!seraient!bien!
traités.!
Plusieurs!autres!bibliothèques!genevoises!pourraient!être!intéressées!par!des!parties!du!
fonds.!La!bibliothèque!du!Musée!d’histoire!des!sciences!et!celle!du!Museum!d’histoire!
naturelle,! par! exemple,! seraient! sans! doute! intéressées! par! les! brochures! et!
monographies!scientifiques!plus!anciennes.!
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Si! la!Section!décidait!de!se!séparer!d’une!partie!de!sa!collection,!plusieurs!solutions!
s’offrent!à!elle.!
Toujours!à!l’exemple!de!la!Section!bernoise,!elle!peut!décider!de!ne!conserver,!dans!sa!
bibliothèque,! que! les! cartes! et! guides! récents,! qui! sont! les! documents! les! plus!
susceptibles! d’intéresser! le! public! actuel11!.! Cela! la! débarrasserait! de! la! plus! grande!
partie!de!ses!documents,!libérerait!de!la!place!et!lui!ôterait!la!responsabilité!de!prendre!
soin!des!documents!plus!précieux.!
Elle!peut!aussi!décider!de!conserver!les!monographies!actuellement!présentes!dans!la!
partie! bibliothèque! et! de! se! débarrasser! uniquement! des! fonds! spéciaux.! De! cette!
manière,!elle!n’aurait!plus!à!gérer!qu’une!seule!catégorie!de!document.!
Ou! elle! peut! décider! de! ne! conserver! que! son! patrimoine! personnel! et! éliminer! les!
documents! dont! le! producteur! est! externe! à! la! Section,! ou! au! C.A.S.,! pour! élaguer!
grandement! le! nombre! de! documents! à! traiter! tout! en! conservant! un! aspect! de! son!
patrimoine!documentaire.!
Ces!solutions!sont!envisageables!mais!pas!recommandées,!d’une!part!parce!qu’elles!
forceraient! la!Section!à!se!séparer!d’une!partie!de!son!patrimoine,!d’autre!part!parce!
qu’elles! impliquent! toutes! de! fragmenter! le! fonds.! Elles! assureraient! cependant! une!
bonne!conservation!et!mise!en!valeur!de!ces!documents.!
Quelle!que!soit!la!décision!prise!par!le!mandant,!nous!estimons!que!l’inventaire!complet!
de! la!collection!et! la!communication!de!cet! inventaire!seront!un!atout!pour! la!Section!
dans! de! futures! négociations! avec! les! partenaires! potentiels.! La! valeur! réelle! de! sa!
collection! devrait! intéresser! les! institutions! genevoises! qui! pourraient! être! prêtes! à!
consentir!un!effort,!mais!cela!ne!pourra!se!faire!que!par!une!connaissance!approfondie!
de!la!collection!dans!son!ensemble.!
7.5$ Et$la$numérisation$?$
La!possibilité!de!numériser!tout!ou!une!partie!de!la!collection!de!la!Section!a!été!soulevée!
dès!les!prémices!de!ce!projet!d’étude.!
La! numérisation! de! documents! n’est! pas! inconnue! à! la! Section! genevoise.!Ainsi,! la!
version! numérisée! du! procèsaverbal! de! la! séance! de! fondation! de! la! Section! est!
disponible!en!ligne,!sur!le!site!internet12.!
                                                
11!Il!n’existe!pas!de!statistique!récente!des!prêts!et!consultations!effectués,!mais!cette!
impression!générale!ressort!des!témoignages!du!mandant!
12!http://www.casageneve.ch/docs/CASG.A.2.1.1.pdf!!
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Certains! documents! dont! des! copies! ont! été! trouvées! dans! les! fonds! ont! déjà! été!
numérisés!par!d’autres! institutions,!preuve!que!cette!démarche!a!un! intérêt.!Ainsi,! la!
Bibliothèque!publique!et!universitaire!de!Neuchâtel!a!numérisé!Le"Rameau"de"sapin,!
publication!du!Club!jurassien,!association!dédiée!à!l’étude!des!sciences!naturelles!(Le!
Rameau!de!Sapin!2016).!
L’Université!de!Zürich,!dans! le! cadre!du!projet!«!Text!+!Berg!»,!a!numérisé!un!vaste!
corpus!de!littérature!alpine,!dont!tous!les!numéros!de!la!revue!Les"Alpes!entre!1871!et!
1964,!ainsi!que!le!Jahrbuch"des"S.A.C."entre!1864!et!1923!(Text!+!Berg!digital!2016).!
L’Université!de!Lausanne,!elle,!a!lancé!le!projet!«!Viaticalpes!»!pour!la!numérisation!de!
récits!de!voyage!(Reichler!2010).!Ce!projet!s’est!fait!en!collaboration!avec!six!grandes!
bibliothèques!suisses,!dont!la!Bibliothèque!publique!et!universitaire!de!Neuchâtel!et!la!
Médiathèque!Valais,!qui!disposent!de!fonds!donnés!par!des!Sections!du!C.A.S.!Certains!
des!quelques!800!ouvrages!sélectionnés!pour!ce!projet!se!retrouvent!dans!la!collection!
de! la! Section! genevoise.! Il! serait! intéressant! de! savoir! si,! au! contraire,! la! Section!
possède!des!récits!de!voyage!illustrés!ne!se!trouvant!pas!dans!cette!sélection.!Pour!ce!
faire,! également,! l’inventaire! complet! du! fonds! documentaire! de! la! Section! est!
nécessaire.!
Dans!un!ordre! légèrement!différent,! la!bibliothèque!de!Genève,!en!collaboration!avec!
d’autres! bibliothèques! scientifiques! de! la! ville,! lance! un! projet! de! numérisation! du!
patrimoine!intellectuel!genevois.!(Ville!de!Genève!2015b)!
Avant! de! déterminer! s’il! est! intéressant,! pour! la! Section! genevoise! du! C.A.S.,! de!
rejoindre! ou! d’imiter! de! tels! projets,! il! convient! de! se! poser! d’abord! la! question! de!
pourquoi!numériser.!
Pour!Sophie!Aubin!(2003),!la!numérisation!d’un!document!a!deux!usages!:!«!préserver!
le!document!original!et![…]!démultiplier!les!accès!à!ce!même!document.!»!(p.28)!
En!ce!qui!concerne!la!seconde!utilité,!on!ne!pourra!en!juger!qu’après!une!observation!
de!l’intérêt!de!ce!fonds!pour!le!public.!Jusqu’à!présent,!et!depuis!plusieurs!années,!les!
contenus!des!blocs!sont! restés! inconnus!du!public,!même!au!sein!de! la!Section.!On!
ignore!donc!encore!s’ils!représentent!un!intérêt!suffisant!aux!yeux!des!utilisateurs!pour!
justifier!le!travail!conséquent!d’une!numérisation.!Une!fois!le!fonds!mis!à!disposition!du!
public!et!les!indicateurs!proposés!dans!le!plan!stratégique!mis!en!place,!il!sera!possible!
de!déterminer!le!véritable!intérêt!des!divers!utilisateurs.!
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Pour!ce!qui!est!de!la!préservation!des!documents,!nous!avons!déjà!souligné!l’importance!
patrimoniale!du!fonds.!Certains!documents,!en!particulier!les!brochures!plus!anciennes,!
méritent!une!conservation!dans!de!meilleures!conditions!que!celles!qu’elles!connaissent!
actuellement,!et!une!numérisation!offrirait!au!contenu!de!ces!documents!une!plus!grande!
longévité,!puisqu’il!ne!serait!plus!nécessaire!de!manipuler! le!document!d’origine!pour!
accéder! à! l’information! qu’il! contient.! De! plus,! une! copie! numérique! augmente! les!
chances!de!survie!de!cette!information.!
Il!y!aurait!donc!un!intérêt!à!numériser!une!partie!des!fonds!de!la!Section.!Cependant,!
une!opération!de!numérisation!a!un!coût!élevé.!Elle!nécessite!une!grande!préparation!
en! amont.! Même! en! restant! le! plus! simple! possible,! il! faut! choisir! les! documents! à!
numériser,! déterminer! le! format! des! documents! électroniques,! choisir! un! moyen! de!
stockage,!etc.!Un!travail!considérable!resterait!à!accomplir.!C’est!sans!compter,!encore,!
le!prix!monétaire!d’une!telle!opération.!
Si!dans!un!monde!idéal!la!numérisation!du!fonds!irait!de!soi,!le!prix!de!l’opération!pour!
atteindre! un! objectif! encore! à!moitié! défini! (puisqu’on! ignore! quel! intérêt! le! public! a!
réellement! pour! ces! documents)! ne! nous! paraît! pas! en! valoir! la! peine.! Nous! ne!
recommandons! pas! à! la! Section! de! se! lancer! dans! une! opération! de! ce! genre!
maintenant.!Toutefois,!si!l’intérêt!demeure!ou!apparaît,!une!numérisation!d’une!partie!du!
fonds!serait!envisageable!dans!le!futur,!en!partenariat!avec!d’autres!institutions.!La!BGE,!
l’Université!de!Lausanne!via!le!projet!Viaticalpes!ou!d’autres!futurs!projets!gagneraient!
certainement!à!accéder!au!fonds!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!et!se!chargeraient!
des!opérations!de!numérisation.!Les!conditions!d’un!tel!accord!seraient!à!discuter!dans!
chaque!cas,!mais!il!est!certain!que!la!Section!y!gagnerait!en!notoriété.!
Avant!toute!possibilité!de!collaboration,!l’inventaire!complet!de!l’ensemble!du!fonds!reste!
essentiel.! !
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8.$ Procédure$de$catalogage$des$fonds$spéciaux$
Le!catalogage!est!un!travail!qui!peut!être!de!longue!haleine!et!complexe,!surtout!s’il!est!
accompli!par!des!personnes!n’ayant!pas!de!formation!dans!le!domaine.!Dans!le!cas!de!
la!bibliothèque!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.,!qui!est!gérée!par!des!bénévoles,!il!
est!important!de!simplifier!au!plus!la!procédure!tout!en!assurant!une!précision!suffisante!
dans!la!notice!pour!identifier!les!documents.!
En!2011,!un!projet!d’implémentation!d’un!catalogue!de!la!bibliothèque!sur!le!logiciel!PMB!
avait!été!proposé!par!trois!étudiants!en!information!documentaire!de!la!HEG!de!Genève!
(Béguelin,! Grin,! Racine! 2011). Cependant,! ce! projet! n’a! finalement! jamais! été!
implémenté,! la!Section!préférant!conserver!son!catalogue!sur!un!document!Microsoft!
Excel.!Nous!considérons!donc!que!les!fonds!spéciaux!seront! intégrés!dans!ce!même!
catalogue,!qui! visiblement!a! la!préférence!des! responsables!de! la!bibliothèque!de! la!
Section.!!
Chaque!type!matériel!de!document!aura!sa!procédure!propre,!tout!en!essayant!de!rester!
le! plus! simple! possible.! Il! nous! paraît! important! que! tous! les! documents! puissent!
apparaître! dans! le! même! catalogue,! afin! de! permettre! une! vue! d’ensemble! de! la!
collection.!Pour!ce! faire,!un!champ!«!type!de!document!»!est!un!ajout!nécessaire!au!
catalogue!actuel.!Si!cependant!les!responsables!de!la!bibliothèque!préféraient!ne!pas!
surcharger!le!catalogue!déjà!existant,!il!est!possible!de!créer,!sur!le!même!modèle,!un!
catalogue! rassemblant! les! fonds! spéciaux!t! ou! même! plusieurs! catalogues!
supplémentaires,!un!pour!chaque!type!matériel!de!document.!
Les!monographies!pourront!évidemment!être!cataloguées!de!la!même!manière!que!les!
ouvrages!de!la!bibliothèque!déjà!répertoriés.!Elles!incluent!les!guides!et!les!brochures.!
Nous!nous!concentrerons!donc,!pour!ces!procédures,!sur!les!cartes,!les!manuscrits!et!
les!documents!d’archive.!
8.1$ Les$cartes$
Le!catalogage!des!cartes!est!un!exercice!particulièrement!corsé,!mais!cette!catégorie!
englobe!une!vaste!partie!de!la!collection!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!Rappelons!
que!les!panoramas!sont!également!à!ranger!dans!cette!catégorie.!
!Selon!Duchemin!(2007),!une!notice!catalographique!pour!un!document!cartographique!
doit! comporter! les!zones!suivantes!:! zone!de! titre,! zone!d’édition,! zone!des!données!
mathématiques,!zone!d’adresse,!zone!de!description!physique,!zone!de!collection,!zone!
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de! notes! et! zone! d’ISBN.! Pour! un! catalogue! simplifié! tel! que! celui! de! la! Section!
genevoise!du!CAS,!certaines!de!ces!zones!peuvent,!à!notre!avis,!être!omises.!!
Le!titre!est!évidemment!nécessaire!pour!identifier!le!document.!Souvent,!on!le!trouve!sur!
la! carte!même,!mais! il! peut! arriver! qu’une! carte! ne! porte! pas! de! titre.!Dans! ce! cas,!
Duchemin! recommande! d’en! restituer! un! entre! crochets,! qui! désigne! l’objet!
géographique! représenté.! Cette! zone,! toujours! selon! Duchemin,! doit! comporter! les!
mentions!de! responsabilités.!Nous! les! plaçons!dans! le! champ!«!auteur!»! et! «!auteur!
secondaire!».!Les!cartes!modernes!sont!souvent!l’œuvre!d’une!collectivité!:!dans!ce!cas,!
le!nom!de!l’auteur!peut!être! identique!au!nom!de!l’éditeur!et!de!l’imprimeur!(Michelin,!
Kummerly!+!Frey,!etc.).!Nous!conseillons!néanmoins!de!répéter! la!mention!dans!tous!
les!champs!où!elle!s’applique.!
La!zone!des!données!mathématiques,!propre!aux!documents!cartographiques,!est! la!
plus!intimidante,!surtout!pour!des!personnes!n’ayant!pas!de!connaissances!particulières!
dans! les!domaines!géographiques.!Pour!Duchemin,! cette!zone!est!obligatoire!et!doit!
impérativement!comporter!au!minimum!l’échelle!de!la!carte,!et!si!possible!la!projection!
et! les! coordonnées! géographiques.!Ces! termes! rebutants! ne! doivent! cependant! pas!
effrayer! les! catalogueurs! de! la! Section! genevoise! du! CAS!:! dans! le! cadre! de! cette!
procédure,! nous! ne! retiendrons! que! les! éléments! aisément! identifiables! sur! la! carte!
même.!L’échelle!est!le!plus!important,!et!elle!est!très!souvent!indiquée!sur!le!document!
même.! Dans! la! grille! d’inventaire,! nous! avons! indiqué! l’échelle! dans! le! champ!
«!commentaire!».!Nous!proposons!de!faire!de!même!dans!le!catalogue.!Dans!le!cas!des!
panoramas,!le!type!peut!être!précisé.!
L’ISBN!est!de!toute!façon!rare!pour!les!cartes!–!en!France,!il!n’est!obligatoire!pour!ce!
genre!de!document!que!depuis!1986.!Nous!ne!le!considérons!pas!ici!comme!nécessaire.!
La!figure!suivante!montre!un!exemple!d’entrées!dans!le!catalogue!:!
!
Figure"7":"exemple"de"catalogage"de"cartes"
8.2$ Les$documents$d’archive$
Les! documents! d’archive! varient! dans! leurs! formats! et! leur! catalogage! est! plus!
compliqué.!Lorsqu’un!titre!apparaît!clairement!sur!le!document,!il!doit!être!utilisé.!Si!ce!
Cote Titre Type de 
document
Auteur principal Autres 
auteurs
Année Editeur Commentaire
1
Topographische-Karte-der-Schweiz-:-Blatt-
VIII carte Dufour,-G.-H. [s.d.]
Service-
topographique-
fédéral 1:100-000
2
Carte-de-l'ancien-évêché-de-Bâle,-réuni-aux-
Cantons-de-Berne,-Bâle-et-Neuchâtel carte Buchwalder,-A.-J. 1819 Michel 1:96-000
3
GebirgsVAnsicht-auf-dem-Uetliberg-bei-
Zürich panorama Imfeld,-Xaver 1909 Keller
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n’est!pas!le!cas,!comme!par!exemple!pour!beaucoup!des!classeurs!du!bloc!F,!on!doit!lui!
en!attribuer!un!en!se!basant!sur!son!contenu.!Les!dates!extrêmes!sont!ajoutées!au!titre.!
Par! exemple,! «!Classeur! OJ! CAS! 1984a1985!»! pour! le! classeur! contenant! des!
documents!relatifs!à!l’Organisation!jeunesse!du!C.A.S.!entre!les!années!1984!et!1985.!
Ces!dates!extrêmes!sont! répétées!dans! le!champ!année.!Pour! l’auteur,!on!entrera! le!
nom! de! la! personne! si! le! créateur! des! documents! est! clairement! identifié.! Sinon! on!
entrera! l’organisation! concernée! par! les! documents,! c’est! à! dire! le! plus! souvent! la!
Section!genevoise!du!C.A.S.!L’éditeur!est!omis.!Le!champ!commentaire!peut!contenir!
une! brève! description! du! contenu.! On! précisera! aussi! le! format! du! document! en!
question!:!si!c’est!un!classeur!ou!une!fourre!de!documents!d’archives!au!sens!propre,!
c’est!à!dire!créés!par!une!organisation!dans!le!cadre!de!ses!activités,!ou!un!manuscrit!
comme!c’est!le!cas!pour!Le"verger"de"Tante"Julie"par!exemple.!
!
Figure"8":"exemple"de"catalogage"de"document"d'archive"
8.3$ Les$albums$
Le!problème!que!posent! les!albums!est! l’absence!de! titre!univoque.!Nous!proposons!
donc!d’attribuer!à!chaque!album!un!titre!qui! inclue!le!nom!de!l’auteur!si!connu,!et! les!
dates!extrêmes!de!sa!création.!Si! le!nom!de!l’auteur!est!inconnu,!ou!s’il!y!a!plusieurs!
auteurs!dont!aucun!ne!semble!ressortir!comme!auteur!principal,!le!titre!pourra!contenir!
à!la!place!le!thème!principal!du!contenu!de!l’album.!
Ainsi,!l’album!trouvé!dans!la!boîte!«!Montandon!»!du!bloc!E,!qui!contient!des!coupures!
de!presse!concernant!un!glissement!de!terrain!dans!la!vallée!du!Rhône,!pourra!s’intituler!:!
«!Album!Montandon!1926a1931!».!Si! le!nom!de! l’auteur!n’était!pas!connu,! il!se!serait!
intitulé!«!Album!glissement!de!terrain!1926a1931!».!
En! cas! d’auteur! inconnu,! le! champ! «!auteur!»! peut! être! rempli! avec! le! nom! de!
l’organisation!qui!a!réalisé!l’album!–!ici,!tous!les!albums!sont!la!création!de!la!Section!
genevoise!du!C.A.S.!
Pour!l’année!de!parution,!on!indique!les!dates!extrêmes!de!production,!pour!autant!que!
l’on!puisse!les!déterminer,!sinon!une!estimation!suivie!d’un!point!d’interrogation.!Le!lieu!
et!l’éditeur!sont!omis.!
Le!champ!commentaire!servira!à!une!description!sommaire!du!contenu!de!l’album.!
Cote Titre Type de 
document
Auteur principal Autres 
auteurs
Année Editeur Commentaire
4 Classeur)OJ)CAS)198411985) archive Section)genevoise)du)C.A.S. 198411985) classeur
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Figure"9":"Exemple"de"catalogage"d'album"
8.4$ Les$types$non$traités$
Il!est!également!possible!d’intégrer!les!documents!photographiques!et!les!autres!objets!
de!la!collection!de!la!Section!au!catalogue.!Comme!il!nous!a!été!demandé!de!ne!pas!
traiter!ces!types!de!documents,!nous!ne!proposons!pas!ici!de!procédure!de!catalogage,!
mais!un!catalogue!complet!donnerait!une!meilleure!vue!du!patrimoine!de!la!Section,!et!
permettrait!de!mieux!la!mettre!en!valeur.!Nous!recommandons!donc!qu’ils!soient!intégrés!
au!catalogue!de!la!bibliothèque,!où!soient!rassemblés!dans!un!inventaire!à!part.!
 $
Cote Titre Type de 
document
Auteur principal Autres 
auteurs
Année Editeur Commentaire
5 Album'Montandon'192621931' album Montandon,'Fréd. 192621931
Contient'des'coupures'de'
presse'en'anglais'et'français'
concernant'un'glissement'de'
terrain'dans'la'Vallée'du'
Rhône,'au'pied'de'la'Dent'du'
midi,'en'septembre'1926'et'ses'
suites'(jusqu'en'1931).
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9.$ Conclusion$
Ce!travail!a!permis!une!première!vision!du!contenu!des!fonds!spéciaux!de!la!Section!
genevoise! du! C.A.S.,! ainsi! qu’un! premier! aperçu! des! possibilités! offertes! à! la!
bibliothèque!de!cette!section.!Il!a!permis,!en!particulier,!de!repérer!des!documents!de!
réelle! valeur! patrimoniale,! tels! que! le! fonds! Bétemps! et! le! fonds! Genépi,! et! de!
commencer!un!inventaire!fort!nécessaire!de!ces!fonds!spéciaux.!
Certains!objectifs!optionnels!n’ont!pas!pu!être!atteint,!faute!de!temps!:!l’estimation!des!
livres!anciens!devra!être!faite!par!quelqu’un!d’autre.!
Ce!n’est!pas!la!seule!tâche!qu’il!reste!à!accomplir.!Ce!travail!ne!concerne!qu’une!partie!
de!la!collection!de!la!Section,!et!même!si!nous!avons!tenté!d’offrir!une!vue!d’ensemble!
et! une! stratégie! concernant! la! collection! entière,! il! importe! avant! tout! qu’une!même!
personne! puisse! considérer! l’ensemble! de! la! collection,! et! rassemble! les! fragments!
dispersés!d’analyse!de!la!bibliothèque,!des!fonds!spéciaux,!des!fonds!photographiques!
et!des!tableaux!et!objets.!C’est!seulement!avec!cette!vision!totale!qu’il!sera!possible!de!
donner!la!réelle!valeur!de!la!collection!de!la!bibliothèque!de!la!Section!genevoise.!
Nous!espérons!que!ce! travail! apportera!une!contribution!à!cette!vision! totale.! Il! aura!
aussi!donné!une!idée!des!possibilités!offertes!et!des!partenaires!possibles.!La!décision!
finale!dépendra!des!moyens,! financiers!et!humains,!que! la!Section!décide!de!mettre!
dans!l’entretien!de!sa!bibliothèque.!A!tout!le!moins,!les!recommandations!concernant!la!
préservation!des!documents!permettront!d’assurer!la!pérennité!de!la!collection,!quitte!à!
ce!que!sa!mise!en!valeur!soit!repoussée!d’encore!quelques!années.!La!grille!d’analyse,!
dont! le! fichier! original! a! été! remis! au! mandant,! permettra! de! poursuivre! le! travail!
d’inventaire!et!d’analyse!pour!l’ensemble!des!types!matériels!couverts!par!cette!étude!–!
en!particulier,!elle!peut! intégrer! les!monographies!de! la!bibliothèque,!celles!des!dons!
non!encore!répertoriés!et!les!cartes!rangées!à!part.!
De! manière! plus! générale,! ce! travail! aura! permis! d’avoir! une! vision! des! collections!
documentaires!liées!à!la!montagne!présentes!en!Suisse!et!des!efforts!qui!ont!été!faits!
pour!les!mettre!en!valeur.!Genève!et!ses!habitants!ont!eu!un!rôle!important!dans!l’histoire!
de! l’alpinisme! et! il! serait! dommage! qu’un! fonds! documentaire! genevois,! apparu! aux!
débuts! de! l’alpinisme! et! ayant! accompagné! l’un! des! clubs! d’alpinisme! les! plus!
proéminents!de!la!région,!demeure!caché!dans!des!tiroirs!fermés!à!clé.!Que!la!Section!
genevoise!s’inspire!des!efforts!de! la!Section!des!Diablerets!pour!mettre!en!valeur!sa!
propre! collection,! ou! qu’elle! décide! de! passer! la! main! à! une! autre! institution! (la!
Bibliothèque! de! Genève! paraît! la! plus! appropriée),! nous! estimons! que! sa! collection!
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mérite!d’être!ouverte!à!un!plus!large!public,!en!particulier!à!un!public!de!chercheurs!qui!
pourront!mettre!à!profit!les!informations!contenues!dans!ces!documents!et!permettre!de!
mieux! faire! connaître,! non! seulement! la! Section! genevoise! du! C.A.S.,! mais! aussi!
Genève!et!sa!région.!
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Annexe$1$:$Contenu$des$blocs$S$préinventaire$
! ! ! Armoires$situées$sous$les$vitrines$
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•! Un!album!de!photos!sur!le!cinquantenaire!de!la!cabane!Britannia,!
•! Trois!livres!:!A1I9GUMSWMRQ!gdomdtrique!des!Alpes!Franbaises,!
•! Trois!albums!de!photos!du!CAF!(1880!a!1883)!
•! Un!album!de!photos!:!AMassif!de!la!BerninaC(1894)!
•! Un!album!de!photos!et!de!notes!:!ALe!sentier!djOrjobetC!
•! Un!lot!djexemplaires!de!revues!alpines!diverses!(Canada,!Pyrdndes,!N)!
•! Un!album!de!photos!en!montagne!faites!par!des!membres!de!la!section!(1930!
a!1933)!
Etagère$du$bas.$
•! des!dizaines!djexemplaires!de!revues!diverses.!
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•! Exemplaires$du!ARameau!de!SapinC!
•! Exemplaires!de!ALa!revue!SavoisienneC!
•! Exemplaires!de!la!revue!ALe!Tour!du!MondeC!
•! Une!sdrie!de!livres!en!anglais!sur!ljEverest!(et!son!ascension)!ainsi!que!des!
articles!de!journaux!
•! des!boftes!de!calques!
•! deux!boftes!de!photos!
•! des!dossiers!de!congrcs!
•! un!dossier!de!photos!adriennes!sur!les!lacs!de!Haute!Savoie!
ORG6$
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•! Un!petit!album!de!photos!
•! Un!joli!petit!livre!manuscrit!(Texte!+!dessins)!de!Roberte!Perrenoud!
•! Des! livres! divers! (Au! foyer! Romand,! ljannde! gdographique,! socidtd des!
touristes!Dauphind,!N)!
•! Un!dossier!sur!le!projet!de!train!ala!Jungfrag(1896)!
•! Un!livre!CAS!manuscrit!avec!des!photos!:!Course!djhiver!ala!crete!de!Thyon!
(1906)!
•! Un!livre!CAS!:!Album!souvenir!de!la!course!djhiver!au!BelaOiseau!(1907)!
•! Un! recueil!de!photos!diverses!des!anndes!1870!ainsi!que!des! livrets!divers!
relativement! anciens! (utilitd de! la! corde,! les! chafnes! de! montagne,!
observations!sur!les!illusions,!de!ljentrafnement!dans!les!ascensions…).!
Etagère$du$bas$:$
•! Le!journal!officiel!illustrdde!ljexposition!nationale!Suisse!de!1896,!
•! Livre!:!Une!mission!scientifique!Belge!dans!le!massif!du!Ruwenzori!(1933)!
•! Un! gros! album! de! photos! avec! des! textes!manuscrits! sur! la! cabane!Topali!
(ancien!non!datd)!
•! Un!album!de!photos!avec!des!textes!manuscrits!:!Grimpdes!et!balades!de!H.!
Perrenoud!(Salcve!et!autres!courses)!(1915)!
•! Livre!avec!illustrations!en!couleur!:!ALe!village!dans!la!montagneC(E.!Bille!et!
F.!Ramuz)!(1907)!
•! Livre!:!Ales!cabanes!du!CASC(1896)!
•! Livre!:!AA!travers!le!village!SuisseC(Exposition!nationale!Suisse!de!1896)!
•! Livre!:!AInscriptions!antiques!de!la!Haute!SavoieC!
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•! Livre!de!photos!sur!le!Parc!National!Suisse!(1926)!
•! Livre!:!A30!dessins!de!vieilles!maisons!autour!de!GencveC(J.!Torcapel)!
•! Livre!de!photos!:!ALe!Valais!historiqueC(1885)!
•! Livre!de!photos!:!ALjAlgdrieC(don!de!M.!Leroux!a!non!datd)!
•! Trois!livres!(un!en!franbais,!un!en!allemand,!un!en!italien)!:!ALe!centenaire!des!
postes!alpestres!suisses!(1952)!
•! Un!certain!nombre!de!planches!(photos)!portraits!de!prdsidents!de!la!section!
Genevoise!entre!1900!et!1920.!
•! Quelques!revues!des!anndes!1950!a!1960!dont!le!suppldment!du!Times!sorti!a
ljoccasion!de!ljascension!de!ljEverest!par!E.!Hillary.!
•! Quelques!autres!livres!divers.!
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•! catalogue!de!projections!et!de!photos!(il!y!a!eu!un!groupe!photos!ala!section)!
a!nombreuses!versions!
•! liste!des!membres!de!la!section!(diverses!anndes)!
•! livrets! sur! des! sujets! divers! (inondation! en!Maurienne! en! 1920,! histoire! du!
ddbut!de!la!Suisse,!rdgions!diverses!visitdes,!N)!
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•! Trois!classeurs!et!un!cahier!sur!les!hypogdes!(Spdldologie)!
•! Des!vieilles!photos!(Salcve)!
•! Trois!classeurs!de!PV!de!la!section!Genevoise!de!1986!a1994!(doubles!?)!
•! Un!carton!abananes!djescalades!dans!le!massif!des!Bornes!(Photos,!N)!
•! Des!exemplaires!des!revues!ALa!MontagneCou!ALes!AlpesCdes!anndes!
1990!a!2000!
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Annexe$2$:$Grille$d’analyse$
!
BLOC%A
Titre Année Type%de%document Accessibilité Créateur Auteur*principal Auteurs*secondairesEditeur Lieu Exemlaires Commentaire
Matériel%
aditionnel Mètres%linéaires Valeur
Etagère%1 1.5
Bulletin+du+G.A.G. 197711979 périodique Oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Bulletin+du+G.A.G. 198012011 périodique Oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Programme+et+liste+
des+membres+du+
G.A.G.,+197912002 197912002 périodique Oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Un+livret+par+
année.+Les+n°+de+
1980+et+1989+
sont+manquants 2
Etagère%2 2.1
Rapports+annuels+
189911908 189911908 périodique Oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Un+volume+relié+
rassemblant+les+
9+rapports+
annuels,+parus+à+
l'origine+en+
supplément+à+
"L'Echo+des+
Alpes" 1
Notice+historique+sur+
les+cinquante+
premières+années+de+
la+Section+Genevoise+
du+Club+alpin+suisse 1915 monographie Oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S. Hantz,+Georges
Section+
Genevoise+du+
CAS Genève
La+page+de+titre+est+
signée+par+John+
Michel+(secrétaire+
de+la+section).+Avec+
21+planches+hors+
textes+et+de+
nombreuses+
illustrations.+Relié+
en+tissus
Une+page+
découpée+du+
"Journal+de+
Genève"+du+16+
mars+1940,+
rapportant+la+fête+
du+75ème+
anniversaire+de+la+
Section+Genevoise+
du+CAS+le+15+mars+
1940 0.03 1
Programme+des+
courses+:+informations+
générales+/+Section+
genevoise+du+Club+
alpin+suisse+20081
2015 200812015 Périodique oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Un+livret+par+
année.++De+2008+
à+2010,+il+
comporte+aussi+
le+programme+
des+courses 1
Programme+des+
courses 190612007 périodique oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S. Reliés+par+10+ans 0.5 1
Die+Ersten+25+Jahre+
des+
SchweizerAlpenclub 1889 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Buss,+Ernst
Schmid+&+
Dürst Glaris
Reliure+en+papier+
en+mauvais+état;+
non+coupé 0.03 2
Les+25+premières+
années+du+Club+Alpin+
Suisse [1889] monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Buss,+Ernst
Wyss+et+
Duchêne Genève 2+exemplaires 0.03 2
Chroniques+des+25+
dernières+années+de+
la+Section+Genevoise+
du+Club+Alpin+Suisse+
191511949 1940 brochure oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Gilliand,+Paul+
(Président+de+
section) Studer Genève 0.03 1
L'Echo+des+Alpes 1924 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Kundig Genève Relié 0.03 2
Index+soit+table+
alphabétique+des+dix+
dernières+années+de+
l'Echo+des+Alpes+19151
1924 1925 oui
C.A.S.+/+autres+
sections Kundig Genève 2
Catalogue+des+
membres+de+la+
Section+Genevoise+du+
Club+Alpin+Suisse 1900 non
Section+
genevoise+du+
C.A.S. Delétra,+D
Wyss+et+
Duchêne Genève
Lettre+imprimée,+
datée+du+15+
février+1900+et+
signée+D.+Delétra,+
président,+
annonçant+une+
exposition+d'art+
liée+à+la+
montagne. 1
Notice+historique+
1940+à+1955 1955 monographie oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S. 1
Notice+historique+sur+
les+cinquante+
premières+années+de+
la+Section+Genevoise+
du+Club+Alpin+Suisse 1915 monographie oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S. Hantz,+Georges Kundig Genève
La+page+de+garde+
comprend+un+
Hommage+à+
l'auteur,+signé+par+
le+secrétaire+et+le+
président+de+la+
Section.+Relié+plein+
cuir 1
Bibliothek+des+
Schweizer+Alpenclub brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Supplément+à+
l'Echo+des+Alpes,+
additions+au+
catalogue+de+la+
bibliothèque+de+
1897 2
Catalog+der+Bibliothek+
des+Schweizer+
Alpenclub 1897 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections L.+Amberger Zürich 2
Catalogue+de+la+
librairie+Art.+Institut+
Orell+Füssly+Zürich+
(Suisse) brochure non Autres+/+divers 4
Règlement+de+la+
Section+Genevoise+du+
Club+Alpin+Suisse 1907 brochure oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S. 1
Index+des+vingt1cinq+
premières+années+de+
l'Echo+des+Alpes+:+
186511889 1892 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Combre,+Edouard
Wyss+et+
Duchêne Genève Non+coupé 2
Notice+historique+sur+
les+cinquante+
premières+années+de+
la+Section+Genevoise+
du+Club+alpin+suisse 1915 monographie oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S. Hantz,+Georges
Section+
Genevoise+du+
CAS Genève 2+exemplaires
La+page+de+titre+est+
signée+par+John+
Michel+(secrétaire+
de+la+section).+Avec+
21+planches+hors+
textes+et+de+
nombreuses+
illustrations.+
Reliure+d'origine+en+
papier. 1
Les+cinquante+
premières+années+du+
Club+Alpin+Suisse 1913 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Dübi,+Henri
Club+Alpin+
Suisse Berne 2+exemplaires 2
Cinquantenaire+du+
Groupe+des+jeunes+de+
la+Section+Genevoise 1979 Brochure oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Lettre+
dactylographiée+
de+Louis+Bopp+
accompagnant+le+
don+de+la+
brochure 1
Bulletin+de+la+Section+
Genevoise+du+Club+
Alpin+Suisse 192711991 périodique oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Plusieurs+
exemplaires+de+
chaque,+attachés+
ensemble 0.55 1
Bulletin+de+la+Section+
Genevoise+du+Club+
Alpin+Suisse 192511979 périodique oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Volume+relié+par+
année 1
L'Echo+des+Alpes 1920111924 Périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Jullien Genève
Volume+relié+par+
année 0.35 2
Etagère%3 3.5
L'Echo+des+Alpes 189211918 Périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Jullien Genève
Volume+relié+par+
année 1.5 2
L'Echo+des+Alpes 186511920 Périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Jullien Genève
Tous+les+
numéros+(?),+
non+reliés 2
Programme+des+
courses 189111910 Périodique oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Deux+volumes+
reliés 1
Recommandations+préliminaires+bloc+A
Exemplaires+de+l'Echo+non+reliés+:+à+traiter+ou+donner.+Exemplaires+reliés+à+ranger+dans+l'ordre,+éventuellement+se+débarasser+des+numéros+à+double
2
BLOC%B
Titre Année Type%de%document Accessibilité Créateur Auteur*principal Auteurs*secondairesEditeur Lieu Exemplaires Commentaire
Matériel%
aditionnel
Mètres%
linéraires Valeur
Etagère%1 2
Annuaire+du+Club+alpin+
français 187411897 périodique Oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Paris:+G.+Chamerot 1+à+3+volumes+reliés+par+année
Plusieurs+volumes+
de+l'Annuaire+ont+
des+pages+
marquées+par+un+
bout+de+papier 3
Etagère%2 1.5
World+mountaineering+++
climbing 112003 Périodique Oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays ISSN:+156015353 3
World+mountaineering+++
climbing 112001 Périodique Oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays 3
Alpinisme 193211934,+193511936+193711938,+194211944,+194711949,+195211954Périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays 5+volumes+reliés 2
Bulletin+du+Club+alpin+
belge 1883 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bruxelles Volume+relié 3
Bulletin+du+Club+alpin+
belge 1905,+192511927,+192811932Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bruxelles
mai+1905,+1905+tome+troisième,+
décembre+1925,+mars+1926,+juin+
1926,+septembre1décembre+
1926,+mars+1927,++juin+1927,+
septembre1décembre+1927,+
192811930+(relié),+193111932+
(relié) 3
Revue+de+Savoie 195411956 Périodique oui
Autres+/+
montagne Chambéry
octobre+1954,+janvier+1955,+
mars+1955,+juillet1août1
septembre+1955,+octobre1
novembre1décembre+1955,+4e+
trimestre+1956 4
Revue+alpine 193311934 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bruxelles
mars1juin+1933,+octobre+1933,+
décembre+1933,+mars1juin+1934,+
septembre1décembre+1934
Devient:+Revue+
d'alpinisme 3
Revue+d'alpinisme 193511938,+194711949Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bruxelles
Fait+suite+à:+
Revue+alpine 3
Montagne+et+sport [1974],+[1977],+[1978],+18981Périodique Non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Grenoble n°+1,+4,+5,+7 ISSN:+022012557 2
Alpinisme+et+randonnée 197811980 Périodique oui
Autres+/+
montagne
novembre+19781décembre+1980.+
Une+boîte+d'archive+(pas+vérifié+
le+contenu)
Devient:+
AlpiRando 4
Alpinisme+et+randonnée 198011984 Périodique oui
Autres+/+
montagne n°25,+30,+40,+51154,+61,+63
Devient:+
AlpiRando 4
Alpinisme+et+randonnée 198111982 Périodique oui
Autres+/+
montagne
janvier+19811décembre+1982.+
Une+boîte+d'archive+(pas+vérifié+
le+contenu)
Devient:+
AlpiRando 4
AlpiRando 196811971,+1973,+1974,+1979,+1981,+198511988Périodique oui
Autres+/+
montagne
n°+68171,+73,+74,+79,+81,+85+(2+
exemplaires),+86188,+108,+1101
116
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
AlpiRando 198611987 Périodique oui
Autres+/+
montagne
janvier+1986,+février+19871
décembre+1987,+attachés+
ensemble
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
AlpiRando 1988 Périodique oui
Autres+/+
montagne
janvier+19881décembre+1988,+
attachés+ensemble
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
AlpiRando 1989 Périodique oui
Autres+/+
montagne janvier+19891juillet1août+1989
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
AlpiRando 1989 Périodique oui
Autres+/+
montagne
janvier+19891décembre+1989,+
attachés+ensemble
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
AlpiRando 1990 Périodique oui
Autres+/+
montagne
janvier+19901décembre+1990,+
attachés+ensemble
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
AlpiRando 1991 Périodique oui
Autres+/+
montagne
janvier+19911décembre+1991,+
attachés+ensemble
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
AlpiRando 1992 Périodique oui
Autres+/+
montagne
janvier+19921décembre+1992,+
attachés+ensemble
Fait+suite+à:+
Alpinisme+et+
randonnée 4
Alpinismus 1979 Périodique oui
Autres+/+
montagne München janvier+1979 4
Alpe+Neige+Roc 195911961 Périodique oui
Autres+/+
montagne
Un+volume+par+an.+Deux+
exemplaires+de+chaque,+trois+
exemplaires+1960 4
Alpes+magazine 199812000 Périodique oui
Autres+/+
montagne
Novembre1décembre+19981
janvier1février+2000,+Hors1série+
n°16118 4
L'Alpiniste 190311905 Périodique Non
Autres+/+
montagne Genève Un+volume+relié 3
Etagère%3 1.8
Revue+Alpine 192411933 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Lyon 34+numéros+attachés+ensemble
La+ficelle+abîme+
le+papier,+
certains+
numéros+sont+
partiellement+
déchirés.+
Reconditionnem
ent+nécessaire 3
Alpinisme 192611931 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays 2+volume+reliés 3
Alpinisme+et+randonnée 198311984 Périodique oui
Autres+/+
montagne
juin+19831mars+1984,+divers+
numéros 4
AlpiRando 198511986 Périodique oui
Autres+/+
montagne divers+numéros 4
La+Montagne 192511966? Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Numéros+attachés+ensemble.+
Deux+gros+paquets
Pas+fait+le+détail.+
Reconditionnem
ent+nécessaire.+
Dates+extrêmes+
prises+d'une+
feuille+volante+
trouvée+au+fond+
du+bloc 3
Alp 198511986 Périodique oui
Autres+/+
montagne Torino:+Vivalda
10+numéros+dans+une+boîte+
d'archive 4
Annales+/+Groupe+de+
haute+montagne 196011997 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Chamonix
1960,+1962,+1969,+1971,+1972,+
1975,+199011997 3
Alpes+Neige+Roc 1952(?)11958Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Lausanne
n°+1116,+huit+volumes+reliés.+N°+
4,+5,+15.+Volumes+reliés+1959,+
1969,+1961+(2+exemplaires)
Edito+du+1er+
volume+par+le+
Général+Guisan 3
AlpiRando 1984,+1986 oui
Autres+/+
montagne
juin+1984,+novembre+1986,+
décembre+1986 4
Alpinisme+et+randonnée 19931? Périodique oui
Autres+/+
montagne
Janvier+19831n°182+(???),+
attachés+ensemble
Fait+suite+à:+
AlpiRando+
(again) 4
Alpinisme+et+randonnée 19941? Périodique oui
Autres+/+
montagne n°+1831193,+attachés+ensemble
Fait+suite+à:+
AlpiRando+ 4
Montagne+et+sport 1982 Périodique Non
Autres+/+
montagne Chamonix n°+8+édition+1982 ISSN+022012557 3
Figaro+Rhône1Alpes 1997 Périodique Non
Autres+/+
divers Samedi+7+juin+1997 4
Revue+du+club+alpin+
français+d'Annecy 196811992 Périodique Non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
janvier+1968,+janvier+1978,+
janvier+1983,+hjanvier+1984,+
janvier+1985,+198911990,+1991,+
1992 2
Neige+et+rocher 197411979 Périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays divers+numéros
Tous+les+
numéros+ont+la+
même+
couverture 2
Les+varappes 197911992 Périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
1979+(3+exemplaires),+1981,+
1982,+1992 2
Carnets+d'alpinisme+
chablaisien non
Clubs+alpins+/+
autres+pays n°+1 ISSN+022216227 2
Neige+et+avalanches 197911984 Périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Grenoble:+Bastianelli 2
Bulletin+/+Union+
internationale+des+
associations+d'alpinisme 197411998 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
nombreux+numéros,+mal+classés.+
(env.+20+cm) 3
Les+cinquante+premières+
années++de+l'union+
internationale+des+
associations+d'alpinisme 1982 Brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bossus,+Pierre Genève
Les+deux+
versions+
(français+et+
anglais)+reliées+
ensemble 3
Procès1verbaux+des+
scéances+du+bureau+de+
l'union+internationale+
des+associations+
d'alpinisme 197411978 archive non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Environs+un+PV+par+moi,+ainsi+
que+plusieurs+bilans+et+comptes+
de+résultats+pour+ces+mêmes+
années.+Certains+portent,+au+
stylo,+le+nom+de+Sésiano
Aucun+
conditionnemen
t
Contient++
coupures+de+
presses+de+la+
Tribune+de+
Genève,+avril+
1976,+
mentionnant+
l'UIAA 2
Statuts+de+l'union+
internationale+des+
associations+d'alpinisme 1972 archive non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Genève
approuvés+par+l'A.G.+le+31+août+
1972 2
Bulletin+de+l'union+
internationale+de+
spéléologie 1984 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays juin+1984 multilingue 3
Boletin+Informativo 1971 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays n°4 2
Avalanche+rescue+today 1971 Tiré+à+part non
Autres+/+
montagne Lorch,+Walter
Article+scientifique,+tiré+à+part+de+
"Summit" 3
Lettre+de+Montréal 1974 manuscrit original
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Montréal,+le+5.12.1974.+Lettre+
envoyée+à+Tonella+(?)+
concernant+des+textes+à+
imprimer+pour+un+périodique.+
Signature+illisible,+probablement+
un+membre+du+bureau+de+l'UIAA 2
World+Mountaineering+++
climbling 199912002 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Divers+numéros 3
Les+seracs 199611998 Périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
été+1996,+été+1997,+hiver+
1997/1998 2
Revue+alpine 198111982 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
juillet+1981,+octobre+1981,+
janvier+1982,+juillet+1982 3
Revue+Alpine 193411965 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Divers+numéros+attachés+
ensemble+(env+40+cm) 3
Recommandations+préliminaires+bloc+B
Périodiques+à+classer+par+titre+et+dans+l'ordre+de+parution.+Périodiques+"autres+/+montagne"+a+relier+ou+éliminer+si+manque+de+place.+Archives+de+l'UIAA+à+condtionner+en+carton+non+acide,+éventuellement+proposer+à+l'UIAA
BLOC%C
Titre Année Type%de%document
Accessibilit
é Créateur
Auteur*
principal Auteurs*secondairesEditeur Lieu Exemplaires Commentaire
Matériel%
aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1 1.73
Deutsche+Alpenzeitung 190111916 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Munich
Un+à+deux+volumes+
reliés+par+année 3
Deutsche+Alpenzeitung 1921 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Munich
Un+à+deux+volumes+
reliés+par+année 3
Deutsche+Alpenzeitung 1925 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Munich
Un+à+deux+volumes+
reliés+par+année 3
Deutsche+Alpenzeitung 1926 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Munich
Un+à+deux+volumes+
reliés+par+année 3
Deutsche+Alpenzeitung 1928 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Munich
Un+à+deux+volumes+
reliés+par+année 3
Deutsche+Alpenzeitung 193011934 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Munich
Un+à+deux+volumes+
reliés+par+année 3
Annuario+de+la+
Federacion+Espanola+de+
Montanismo
1970,+1980,+
1981,+1979,+
1977 périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Un+volume+par+année 0.05 2
Bergsport 198111984 Périodique non Autres+/+montagne Uppsala Divers+numéros ISSN+034619271 3
Boletin+informativo+ 197711984 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Madrid Divers+numéros 2
Taternik
1968,+19781
1983 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Varsovie Divers+numéros 3
Escursioni+con+le+Sezioni+
SAT 2008 Brochure non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Trente 2
Bolletino+SAT 200212003 périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays
n°2+et+4+pour+2003,+n°+
3+et+4+(en+un+volume)+
pour+2002 3
La+rivista+del+Club+
alpino+italiano 1993 périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays
Plusieurs+numéros+
attachés+ensemble 3
Etagère%2 0.8
Bergheimat 197511984 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Schaan Un+volume+par+an 3
La+rivista+del+Club+
alpino+italiano 198011990,+198911992,+1994,+199611998Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays
bi1mensuel+1+presque+
tous+les+numéros+
pour+ces+années 3
Deutsche+Alpenzeitung 19291? Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays
Une+40aine+de+
numéros+attachés+
ensemble.+Celui+du+
haut+de+la+pile+date+de+
1929 3
Bollettino+SAT
196711988,+
199111999,+
2009 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays 3
Lo+Scarpone 198011991 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Milan
Divers+numéros,+
certains+attachés+
ensemble.+Env.+40+
cm,+probablement+
tous+les+numéros) 2
L'appennino 198411994 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Rome Attachés+ensemble 0110 2
Scandere
+++++++++++++++++++++
197211982 Périodique Non
Clubs+alpins+/+autres+
pays
197211973,+1975,+
1976,+1977,+1978,+
198111982 2
Etagère%3 1.12
Der+Bergsteiger 198011988 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays mars+19801mars+1988 2
The+canadian+alpine+
journal+=+Le+journal+
alpin+canadien 198111988 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Alberta
1981,+1982,+1986,+
1987,+1988.+Un+
volume+par+an
Annotés+par+Paul+
Blanc,+de+Lutry 2
Expedition Périodique non Autres+/+montagne
Vol+VII+n°115,+vol.+VIII+
n°114,+vol+IX+n°1
"The+national+
exploration+and+
travel+magazine" 3
Deutscher+Alpenverein 198011983 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Munich
Avril+19801Octobre+
1983 3
Le+mousqueton 198011983 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Montréal
décembre+19801vol.+
13+n°+5 ISSN+071213817 2
Alpinismus 196311981 Périodique oui Autres+/+montagne
janvier+1963,,+aout+
1977,+novembre+
1977,+Juin+19681juin+
1981+inclp. 4
L'appennino 199711998 Périodique Non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Rome
6+numéros+attachés+
ensemble 2
Montagnes+magazine 197811980 Périodique oui Autres+/+montagne
St1Martin1
d'Hères
novembre+781
décembre+80+dans+un+
carton 4
Montagnes+magazine 198111982 Périodique oui Autres+/+montagne
St1Martin1
d'Hères
janvier+811+décembre+
82+dans+un+carton 4
Montagnes+magazine 198311985 Périodique oui Autres+/+montagne pas+fait+le+détail 4
La+rivista+del+Club+
alpino+italiano 198411987 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays
septembre1octobre+
1984+1+mars1avril+
1987+attachés+
ensemble 3
Bollettino+SAT 200412009 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays 3
Lo+Scarpone 198211990 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Milan
décembre+19821mars+
1990+attachés+
ensemble 3
Recommandations+préliminaires+bloc+C
Relier+les+périodiques+attachés+ensemble.+Ranger+les+périodiques+par+titre+et+date+de+parution.
1.5
0.18
BLOC%D
Titre Année Type%de%document
Accessibilit
é Créateur Auteur*principal Auteurs*secondairesE iteur Lieu Exemplaires Commentaire Matériel%aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1 0.64
Album+photo photo Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S. 18+albums 1
Scrap+album 187911903 album Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S. Briquet,+Moïse
Contient+programmes+
de+courses+
anniversaires,+menus+de+
banquets+et+fêtes+
diverses,+cartes+de+
courses.+Certains+
documents+portent,+à+la+
plume,+le+nom+de+M.+
Moïse+Briquet Un+sceau+en+cire 1
Blocs+erratiques+
section+genevoise photo Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S. 1
Description+
géométrique+des+alpes+
françaises.+Tome+II 1930 monographie oui
Autres+/+
montagne Helbronner,+Paul Gauthier+Villars+et+Cie Paris
Page+de+couverture+
porte+l'inscription:+"don+
des+vétérans+de+1905".+ 0.3 4
Album+photo photo Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Porte+la+mention+"don+
de+M.+R.+Engal" 1
Vues+des+hautes+Alpes photo non
Autres+/+
montagne Beck,+J. Don+de+l'auteur 3
C.A.S.+Sentier+
d'Orjobet album Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Contient+de+nombreuses+
photos+mais+aussi+
documents+imprimés+et+
manuscrits,+vieu+
passeport,+etc. 1
Etagère%2 0.9
Description+
géométrique+des+alpes+
françaises.+Tome+I 1930 monographie oui
Autres+/+
montagne Helbronner,+Paul Gauthier+Villars+et+Cie Paris 0.08 4
Description+
géométrique+des+alpes+
françaises.+Tome+8 1925 monographie Oui
Autres+/+
montagne Helbronner,+Paul Gauthier+Villars+et+Cie Paris Reliure+se+détache 0.08 4
Album+photo photo Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S. 8+albums 1
Scrap+book c.a.+188011890album Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S.
Contient+aussi+des+
photos.+Mauvais+état 1
Scrap+album c.a.+188011890album Original
Section+
genevoise+du+
C.A.S. 1
Muntanya 197411982 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Barcelone 3
Pyrenaica 198011982 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bilbao 2+numéros 3
De+Berggids 198311984 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Utrecht 3
Der+Bergsteiger 1954,+198611988périodique oui
Autres+/+
montagne Münich 4
Etagère%3 1.32
The+Journal+of+the+
Japanese+Alpine+Club+
Sangaku 1965,+1983 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays 2+numéros 3
The+journal+of+the+
Mountain+Club+of+
South+Africa 1964,+1966,+1973périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Cape+Town 3+numéros 3
The+Mountain+Club+
Journal 196811969 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Cape+Town 2+numéros 3
Club+Andino+Bariloche 1967 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
San+Carlos+de+
Bariloche 1+numéro 3
The+Canadian+Alpine+
Journal 1965 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Alberta 1+numéro 3
Himalayan+
Mountaineering+
Journal 1973 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays New+Dehli 2
Alpine+climbing 1971 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Chilwell 2
Calendrier+1892/1983+
de+l'Association+
générale+des+
fédérations+
internationales+de+
sports 1982 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Monte1Carlo 2
Bezauberndes+Genf 1961 monographie oui Autres+/+divers Burger,+Anne1Marie Ed.+du+Griffon Neuchâtel
7+exemplaires+en+
allemand 5
Geneva+:+The+Pageant+
of+the+Years 1961 monographie oui Autres+/+divers Burger,+Anne1Marie Ed.+du+Griffon Neuchâtel
12+exemplaires+en+
anglais 5
Périodiques+divers périodique Oui
Autres+/+
montagne
3+piles+(env.+33+
cm+chaque) 1 4
Recommandations+préliminaires+bloc+D
Ranger+les+périodiques+par+titre+et+date+de+parution.
0.13
0.24
0.32
BLOC%E
Titre Année Type%de%document
Accessibilit
é Créateur
Auteur*
principal
Auteurs*
secondaires Editeur Lieu Exemplaires Commentaire Matériel%aditionnel
Mètres%
linéraires Valeur
Etagère%1
Boîte+"Montandon" 191211916,+192611931 0.19x0.37x0.27
Album"Montandon"
192611931 album Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
John+Walker+
&+Co+pour+le+
scrapbook+
physique Genève
Porte+deux+note+sur+le+plat+:+"Reçu+de+
Mr.+H.+F.+Montagnier,+en+souvenir+de+
notre+collaboration+au+Guide+de+la+
Chaîne+Frontière,+1932".+Et+:+"A+la+
section+genevoise+du+club+alpin+suisse,+
avec+les+compliments+d'un+vieux+
dévoué.+Fréd+Montandon+(15+ans+
après).+18+mars+1947"+Il++contient+des+
coupures+de+presse+en+anglais+et+
français+concernant+un+glissement+de+
terrain+dans+la+Vallée+du+Rhône,+au+pied+
de+la+Dent+du+midi,+en+septembre+1926+
(?)+et+ses+suites+(jusqu'en+1931).+F.+
Montandon+a+étudié+le+torrent+St1
Barthélemy,+à+l'origine+du+désastre.+ 1
Photos+de+course
191211916 photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
31+planches+en+carton+sur+lesquelles+
sont+collées+des+photos+de+courses 1
Boîte+"Cartes+et+panoramas" cartes+et+panorama
Une+feuille+de+papier+
estampillée+"Club+suisse+
de+femmes+alpinistes,+
section+de+Genève",+
portant+un+brouillon+
dinventaire+du+contenu+
de+la+boite,+au+crayon 0.19x0.37x0.27
Cartes+et+panorama 186811869 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Georg
Bâle,+
Genève 2
Jahrbuch+des+schweizer+
Alpenclub+/+atlas+du+6e+
volume 1870 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Jahrbuch+des+schweizer+
Alpenclub+/+atlas+du+7e+
volume 1872 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Jahrbuch+des+schweizer+
Alpenclub+/+atlas+du+8e+
volume 1873 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
IX 1876 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Panorama+du+Pic+d'Arzinol carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne Supplément+au+Jahrbuch+année+12 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XIII 1878 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XIV 1879 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XV 1880 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XVII 1882 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXII 1887 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XX 1885 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXI 1886 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXVII 1892 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXIV 1894 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXX 1895 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXXI 1896 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXXIII 1898 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXXIV 1901 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXXVIII 1903 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XXXIX 1904 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XLII 1907 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XLIII 1908 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+
XLV 1910 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 2
Boîte+"British+members+CAS+
++autres+bulletins" 0.19x0.37x0.27
The+association+of+British+
members+of+the+Swiss+alpine+
club 191511919,+192111937 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Strand,+W.C. 1+brochure+par+année 2
Aus+den+Bergen+des+
Senstales [1904] monographie non
Autres+/+
montagne Frey,+Karl Füssli Zürich non+coupé 3
Die+Gefahren+des+
Bergsteigens 1886 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Baumgartne
r,+H
Fr.+
Schulthess Zürich 2
Glärischfahrt 1879 brochure non
Autres+/+
montagne
Steiner,+
Leonhard Füssli Zürich incomplet,+la+brochure+s'arrête+à+la+p.80 3
La+fête+du+club+alpin+suisse+à+
Sion+les+22,+23+et+24+août+
1874 1875 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections L.+Schmid Sion 2
Die+ersten+fünfzig+Jahre+des+
Sektion+Säntis 1919 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Schläpfer+&+
Co Herisau 2
Archives+des+sciences+
physiques+et+naturelles+/+
cent+quatrième+année,+
quatrième+période,+tome+VIII 1899 brochure oui
Autres+/+
montagne
Bureau+des+
archives Genève
Contient+"Clivage+particuler+de+la+glace+
des+Hauts1Névés",+par+Albert+Brun 4
Itinerarium+für+das+
Excursionsgebiet+des+S.A.C.+
vom+Lyskamm+bis+zum+
Monte+Leone 1869 brochure non
C.A.S.+/+autres+
sections Zürich 1
L'Hospice+du+Grand+St1
Bernard 1947 brochure oui
Autres+/+
montagne
Blondel,+
Louis Extrait+de+"Vallesia"+II(1947) 4
Hrvatske+planine+Jugoslavije 1935 monographie non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Zagreb
Ecrit+sur+la+page+de+titre:+"o+601
godisnjici+svoga+bitka+izdalo+hrvatsko+
planinarsko+drustvo+u+zagrebu 2
Annuaire+du+Club+alpin+
français+/+cartes 1874 carte oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays cartes+en+tissus,+reliées 3
Bulletin+du+club+alpin+
français,+section+de+l'Ain 1886 brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
J.1M.+
Villefranche Bourg Premier+bulletin.+Non+coupé 3
Bulletin+du+club+alpin+belge 188811894 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bruxelles n°+12114
Abîmés,+un+exemplaire+incomplet,+
manque+la+couverture+et+plusieurs+
pages 2
Boîte+"Divers" 0.19x0.37x0.27
Deuxième+exposition+suisse+
d'art+alpin+organisée+par+le+
club+alpin+suisse+au+musée+
Rath+à+Genève 1936 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
du+22+août+au+19+septembre+1936.+Il+
s'agit+du+catalogue+de+l'expo.+Certaines+
œuvres+portent+la+mention+"vendu"+à+
l'encre 2
Les+noms+des+montagnes 1898 brochure,+tiré+à+part oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Ferrand,+
Henri Allier+Frères Grenoble
Extrai+de+l'Annuaire+de+la+Société+des+
Touristes+du+Dauphiné,+1897 3
Gazette+de+Chanrion 1901 périodique oui
Section+genevoise+
du+C.A.S. Kündig Genève
n°1,+du+16+février+
1901
Journal+satyrique,+probablement+créée+
par+des+membres+de+la+section+
genevoise+1+en+tout+cas+par+des+
membres+du+CAS 1
Les+étages+de+végétation+
dans+les+Alpes 1955 brochure non
Autres+/+
montagne
Mullenders,+
W. Bruxelles
Extrait+du+bulletin+"Les+Naturalistes+
belges",+tome+XXXVI+n°112,+janvier1
février+1955.+La+couverture+porte+
l'inscription+"Don+à+la+Bibliothèque+de+la+
section+genevoise+du+club+alpin+suisse,+
5.III.1965"+signée+par+l'auteur 3
Les+empoisonnements+par+
les+champignons [1913] tiré+à+part oui Autres+/+divers Roch,+M. Jenst Genève
Extrait+du+"Bulletin+de+la+société+
botanique+de+Genève",+2ème+série+1Vol.+
V+(1913)+n°2 5
L'influence+des+forêts+dans+
l'économie+de+la+nature [1886] brochure oui Autres+/+divers
De+Vos,+
André
H.+
Manceaux Mons 2nde+édition
la+couverture+porte+l'inscription+"Offert+
à+la+section+genevoise+du+C.A.S.+par+
l'auteur,+membre+de+l'association+pour+
la+protection+des+plantes" 5
Catalogue+des+plantes+
contenues+dans+le+jardin+
botanique+de+la+Linnaea+à+
Bourg1St1Pierre+(Valais)+(N°+
1) brochure oui Autres+/+divers
Correvon,+
Henry Kündig Genève 5
Excursion+phanérogamique+
de+la+Murithienne+de+Viège+à+
Visperterminen+et+au+
Simplon+les+17119+juillet+
1911 brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Beauverd,+
Gustave F.+Aymon Sion
la+couverture+porte+l'inscription+"Don+de+
M.Gustave+Beauverd+le+29+avril+1927" 1
Promenades+botaniques+/+
Itinéraire+du+jeune+botaniste+
dans+le+canton+de+Genève+et+
les+contrées+voisines [1890] brochure oui Autres+/+divers [Bouvier]
Genève,+
Lausanne
nom+de+l'auteur+écrit+à+la+plume+sur+la+
couverture 5
Les+champignons+
comestibles+et+vénéneux [1905] tiré+à+part oui Autres+/+divers Lendner,+A.
Imprimerie+
centrale Genève
Extrait+du+"Journal+h'horticulture+et+de+
viticulture+suisse" 5
Liste+des+phanérogames+et+
crytogames+vasculaires+
recueillis+au1dessus+de+8'000+
feet+(2'440+mètres)+dans+les+
districts+du+Mont1Cenus,+de+
la+Savoie,+du+Dauphiné+et+
des+Alpes1Maritimes+(juin1
septembre+1907)+Avec+
quelques+notes+sur+les+
limites+altitudinales+des+
plantes+alpines brochure non
Autres+/+
montagne
Thompson,+
H.+S. Monnoyr Le+Mans
la+couverture+porte+l'inscription+"With+
the+author's+compliments" 3
Le+Valsorey+/+Esquisse+de+
botanique+géographique+et+
écologique [1920] brochure oui
Autres+/+
montagne
Guyot,+
Henry
Rascher+&+
Cie Zürich
la+page+de+couverture+porte+l'inscription+
"à+la+section+genevoise+du+C.A.S.+
Hommages+de+l'auteur"+sigature+et+date+
illisibles 4
Plantes+nouvelles+ou+
critiques+de+la+flore+du+
bassin+du+Rhône+(Valais1Pays+
de+Gex1Savoie)+(Suite+II) [1912] brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Beauverd,+
Gustave
la+couverture+porte+l'inscription+"Don+de+
M.+Gustave+Beauverd+le+29+avril+1927" 1
Recherches+sur+la+flore+du+
district+savoisien+et+du+
district+jurassique+franco1
suisse [1890] brochure oui
Autres+/+
montagne
Briquet,+
John
W.+
Engelmann Leipzig 4
Le+Mont+Vuache+/+étude+de+
floristique [1894] brochure oui
Autres+/+
montagne
Briquet,+
John Romet Genève
La+page+de+titre+porte+l'inscription+
"Bibliothèque+du+club+alpin.+De+la+part+
de+l'auteur" 4
Notes+floristiques+sur+les+
Alpes+d'Annecy brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Beauverd,+
Gustave
couverture+manquante.+Le+titre+écrit+à+
la+plume.+La+page+de+titre+porte+
l'inscription+"A+la+bibliothèque+de+la+
section+genevoise+du+club+alpin+suisse.+
Hommage+de+l'auteur.+Gustave+
Beauverd".+Tiré+à+part+du+"Bulletin+de+
l'Herbier+Boissier" 1
Trois+plantes+intéressantes+
des+Alpes+du+Léman+dans+la+
Vallée+d'Abondance brochure non
Autres+/+
montagne Durafour,+A. Berthod Bourg
Extrait+du+Bulletin+de+la+Société+des+
Naturalistes+et+Archéologues+de+l'Ain,+n°+
50+1+1936.+La+page+de+titre+porte+
l'inscription+"Hommage+de+l'auteur.+A.+
Durafour" 3
Herborisation+de+la+société+
botanique+de+Genève+en+
Maurienne+des+13+au+19+avril+
1911 brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Beauverd,+
Gustave
La+couverture+porte+l'inscription+:+"Don+
de+M.+Gustave+Beauverd+le+29+avril+
1927"+Extrait+du+Bulletin+de+la+société+
botanique+de+Genève,+2ème+série+1+Vol.+
III+(1911) 1
Sur+la+flore+vernale+de+la+
Tarentaise+avec+complément+
sur+les+colonies+
xérothermiques brochure non
Autres+/+
montagne
Perrier+de+la+
Bathie,+
Baron
la+couverture+porte+l'inscription+"Don+de+
M.+Gustave+Beauverd+le+29+avril+1927" 3
Catalogue+1+formulaire+pour+
servir+à+l'étude+de+la+
distribution+géographique+
des+vertébrés+en+Suisse [1863?] monographie oui
Autres+/+
montagne Fatio,+Victor
Plié+en+deux.+Manipulation+délicate.+Ce+
catalogue+a+remplir+a+été+donné+par+
l'auteur+à+une+sélection+de+naturalistes+
de+différents+cantons.+Exemplaire+vierge 4
Bulletin+de+la+société+
zoologique+de+Genève+/+La+
faune+du+Grand1Saint1
Bernard [1915] brochure oui
Autres+/+
montagne Poncy,+R. Georg Genève
La+couverture+porte+l'inscription+
"Hommage+de+l'auteur.+R.+Poncy" 4
L'ascension+du+Mont1Blanc+
autrefois+et+aujourd'hui [1889] brochure oui
Autres+/+
montagne Vallot,+J
Gagnebin+et+
Lacrambe Bordeaux
Extrait+du+Bulletin+de+la+Section+du+Sud1
Ouest+du+Club+Alpin+Français 4
Souvenir+d'excursions+d'un+
entomologiste+dans+le+val+
d'anniviers+(186511900),+
suivi+de+la+liste+des+
coléoptères+et+lépidoptères+
intéressants monographie non
Autres+/+
montagne
Frey1
Gessner,+E.
La+couverture+porte+l'inscription+"à+la+
bibliothèque+du+club+alp.+Section+
genevoise+par+l'auteur" 3
Topographische+Karte+der+
Schweiz+/+Blatt+XVIII carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Dufour,+G.+
H. Blatt+XVIII 1
Carte+topographique+de+la+
Suisse+/+Feuille+XIII. carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Dufour,+G.+
H. Feuille+XIII 1
Topographische+Karte+der+
Schweiz+/+Blatt+XXIII carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Dufour,+G.+
H. Blatt+XXIII 1
Carte+topographique+de+la+
Suisse+/+Lac+Léman carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Dufour,+G.+
H.
Report+sur+pierre+des+Feuilles+XI,+XII,+
XVI,+XVII+de+la+Carte+Dufour 1
Environs+de+Chamonix carte oui
Autres+/+
montagne Vallot,+Henri
Vallot,+
Joseph Barrère Paris
Extrait+de+la+carte+du+massif+du+Mont1
Blanc 4
Le+massif+du+Mont1Blanc+/+
partie+Sud carte oui
Autres+/+
montagne
Viollet1le1
Duc,+E J.+Baudry Paris 4
Rapport+annuel+du+comité+
international+du+jardin+
botanique+alpin+de+la+linnaea+
à+Bourg1Saint1Pierre+(Valais) brochure oui
Autres+/+
montagne
+Aubert1
Schuchardt Genève
Premier+rapport+
annuel 4
Rapport+annuel+du+comité+
international+du+jardin+
botanique+alpin+de+la+linnaea+
à+Bourg1Saint1Pierre+(Valais) brochure oui
Autres+/+
montagne
+Aubert1
Schuchardt Genève
Deuxième+rapport+
annuel 4
Rapport+annuel+du+comité+
international+du+jardin+
botanique+alpin+de+la+linnaea+
à+Bourg1Saint1Pierre+(Valais) brochure oui
Autres+/+
montagne
+Aubert1
Schuchardt Genève
Troisième+rapport+
annuel 4
Rapport+annuel+du+comité+
international+du+jardin+
botanique+alpin+de+la+linnaea+
à+Bourg1Saint1Pierre+(Valais) brochure oui
Autres+/+
montagne
+Aubert1
Schuchardt Genève
Cinquième+rapport+
annuel 4
Rapport+annuel+du+comité+
international+du+jardin+
botanique+alpin+de+la+linnaea+
à+Bourg1Saint1Pierre+(Valais) brochure oui
Autres+/+
montagne
+Aubert1
Schuchardt Genève
Rapports+annuels+
pour+les+exercices+
1894195+et+1896197 4
Ski1club+des+Alpes+Maritimes+
affilié+au+Club+alpin+français brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Nice
Rapports+annuels+
190911910 2
L'alpinisme+militaire [1884] brochure oui
Autres+/+
montagne Gambiez,+E
Conférence+faite+le+26+avril+1884+aux+
membres+de+la+section+de+l'Isère+du+club+
alpin+français 4
Accident+au+Cervin brochure oui
Autres+/+
montagne Genève
extraits+reliés+du+
"Journal+de+Genève"+
de+août+à+septembre+
1886+concernant+un+
groupe+
d'ascencionistes+
bloqués+par+la+neige+
au+sommet+du+Cervin
Titre+manuscrit.+La+première+page+porte+
l'inscription+"Don+de+W.+Kündig" 4
Les+coutumes+d'Arvieux [1880] brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Guillemin,+
Paul
Imprimerie+
générale+du+
Rhône Lyon
Tiré+à+30+exemplaires+
sur+du+papier+de+
Hollande
La+couverture+porte+l'inscription+"Offert+
à+la+[illisibe]+du+C.A.S.+Genève" 3
De+l'alpinisme+en+France brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Joanne,+
Adolphe G.+Chamerot Paris
Discours+prononcé+le+6+septembre+1878+
à+l'ouverture+du+congrès+international+
des+clubs+alpins 2
Index+soit+table+
alphabétique+des+années+
189011914+de+l'Echo+des+
Alpes brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections A.+Kundig Genève
Marques+au+crayon+de+couleur+à+
l'intérieur 2
Inauguration+de+la+plaque+
érigée+à+la+Cabane+Britannia+
à+la+mémoire+des+membres+
anglais+du+C.A.S.,+morts+au+
champ+d'honneur photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. d'Arcis,+Eg.
Porte+la+mention+"Eg.+D'Arcis+à+la+
Section+Genevoise" 1
La+marche+à+la+lune brochure non Autres+/+divers Martel,+E.1A.
Ducourtieux+
&+Gout Limoges
Extrait+du+Compte+rendu+des+séances+du+
1er+"congrès+de+l'arbre+et+de+l'eau"+à+
Limoges,+juin+1907,+3e+livraison 4
Etudes+de+bibliographie+
alpine+en+1905 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Ferrand,+
Henri Allier+Frères Grenoble 2
Nouvelles+preuves+de+
l'indigénat+des+Celtes+dans+le+
Bas1Valais+tirées+de+son+
patoi+(suite) brochure non Autres+/+divers Franc,+Léon H.+Trembley Genève
La+première+page+porte+l'inscription+
"Don+de+M.+Benjamin+Achard+11+février+
1927" 4
Les+devoirs+du+chef+de+
course+en+montagne [1914] brochure oui
Autres+/+
montagne Spiro,+L
Constant+
Tarin Lausanne 4
La+technique+de+l'alpinisme monographie oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Pourcher,+
M.
Frendo,+E.+;+
Allain,+P.+;+
Charlet,+A+;+
Devies,+L.+;+
Grière,+R.+;+
Nelter,+L.+
Photographi
es+de+Faure,+
Roland+;+
Payot,+Paul+;+
Frendo,+E. Arthaud Paris 3
Die+Schwierigkeitsbewertung+
von+Bergfahrten+:+ein+
Problem+im+Wandel+der+
Alpinen+Entwicklung brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Steiner,+
Otto+W. Vienne 3
Le+Val+de+Bagnes+:+Chables,+
Lourtier,+Fionnay,+Canton+du+
Valais+(Suisse) [1902] brochure oui
Autres+/+
montagne
Viollier,+
Edmond+V.
E.+de+la+
Harpe
Vevey+:+
Blanchoud 4
Zermatt+et+le+Cervin+:+guide+
illustré guide oui
Autres+/+
montagne
Mondo,+
Jules Drehman Genève
Titre+de+couv.+"Guide+coquet+de+
Zermatt".+La+couverture+est+détachée 4
Chemin+de+fer+des+Alpes+
bernoises+Berne1
Loetschberg1Simplon+:+Guide+
illustré+de+l'Oberland+bernois+
et+de+la+ligne+du+Loetschberg+
conduisant+dans+le+Haut1
Valais guide oui
Autres+/+
montagne Berne 4
Panorama+des+Alpes+pris+sur+
le+Torrenthorn carte oui
Autres+/+
montagne A.+Galerini Sion Un+plat+manquant 4
Vysoké+Tatry brochure Non
Autres+/+
montagne 3
Zinal+et+ses+environs+(Val+
d'Anniviers,+Valais) brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
De+la+Harpe,+
Ch. Georg Genève Extrait+de+l'Echo+des+Alpes.+Non+coupé 1
Les+femmes+de+Savoie+au+
siège+de+Montmélian+(16901
1691) brochure oui Autres+/+divers Gex,+F. Darel Chambéry 5
Les+cabanes+de+la+section+
genevoise+du+C.A.S. brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S. Delétra,+D.
D'Archis,+
Egm.+;+
Thury,+E. Echo+des+Alpes,+1924,+n°+1,+9+et+11 1
Notice+historique+sur+la+
section+du+Canigou+depuis+sa+
fondation+jusqu'à+ce+jour brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Vergès+de+
Ricaudy,+
Em.
L'indépenda
nt Perpignan 2
Notice+sur+la+société+des+
touristes+du+Dauphiné brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Collet,+J. Drevet Yverdon Légèrement+abîmé 3
XXVème+anniversaire+de+la+
section+d'Yverdon+du+C.A.S. brochure non
C.A.S.+/+autres+
sections Yverdon 1
Les+dix+premières+années+de+
la+société+des+touristes+du+
Dauphiné brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Merceron1
Vicat
Breynat+&+
Cie Grenoble 2
Klubhütten1Bebauungsplan+
des+Schweizer+Alpen+Club+=+
Plan+général+de+construction+
de+cabanes+du+Club+alpin+
suisse carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Le+tourisme+en+Grèce brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Boissonnas,+
Fred. Trembley Genève 2e+édition
Dédicacé+à+la+Bibliothèque+de+la+section+
genevoise+par+l'auteur 1
A+travers+le+Hauran+et+chez+
les+Druses 1905 brochure oui
Autres+/+
montagne
Extrait+du+"Globe"+journal+
géographique.+Organe+de+la+société+de+
géographie+de+Genève.+Tome+XLIV.+1+
Bulletin.+La+couverture+est+manquante.+
La+page+de+titre+porte+l'inscription+"Don+
de+M.+Paul+Schmidt" 4
Rapport+du+comité+central+
sur+l'exposition brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Rambert,+
Eug. Staempfli Berne
Extrait+du+"Jahrbuch+des+Schweizer+
Alpenclub,+vol.+XIX" 2
75e+anniversaire+de+la+
section+Moléson+du+C.A.S.+
Fribourg brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections Fragnière Fribourg 2
Rechenschafts1Bericht+der+
alpinen+Gesellschaft+"Wilde+
Banda"+von+der+Zeit+ihrer+
Gründung+bis+zum+31.+
December+1874 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays W.+Jacobi Vienne
Plié+en+deux.+La+couverture+est+tachée+
et+cassante,+en+train+de+se+déchirer+sur+
le+pli 2
Rapport+de+la+ligue+
d'esthétique brochure non
Autres+/+
montagne Richter Genvève 3
A+bibliography+of+the+ascents+
of+Mont1Blanc+from+17861
1853 brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Montagnier,+
Henry+F.
Spottiswood
e Londres
Reprinted+from+the+Alpine+Journal+
August+1911 3
Early+ascents+of+the+
Matterhorn brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Spottiswood
e Londres
Reprinted+from+the+Alpine+Journal+
February+1917 3
A+contribution+to+the+history+
of+the+ascent+of+Monte+Rosa brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Montagnier,+
Henry+F.
Farrar,+J.+P.+;+
Dübi,+H.
Spottiswood
e Londres
Reprinted+from+the+Alpine+Journal+
October+1917 3
The+Führerbücher+of+the+
brothers+Zumtaugwald+/+
Historical+documents.+1+III. brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Farrar,+J.+P.
Spottiswood
e Londres
Reprinted+from+the+Alpine+Journal+June+
1917 3
Narrative+of+a+journey+from+
the+village+of+Chamouni,+in+
Switzerland,+to+the+summit+
of+Mount+Blanc,+undertaken+
on+the+8th+of+August,+1787+
(read+to+the+Royal+Society+on+
December+13,+1787) brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Beaufoy,+
Mark
Freshfield,+
Douglas+W.
Spottiswood
e Londres
Reprinted+from+the+Alpine+journal+
November+1915 3
Dr.+Paccard's+lost+narrative.+
A+note 191211916,+192611931 brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Montagnier,+
Henry+F.
Londres+:+
Spottiswood
e
Reprinted+from+the+Alpine+
JournalFebruary+1912.+La+couverture+
porte+une+inscription+à+la+plume+
(illisible) 3
A+fruther+contribution+to+the+
bibliography+of+Mont+Blanc,+
178611853 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Montagnier,+
Henry+F.
Londres+:+
Spottiswood
e
Reprinted+from+the+Alpine+Journal+May+
1916 2
Les+cabanes+du+club+alpin+
suisse brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Becker1
Becker,+
Julius Bernoud,+A.
Wyss+et+
Duchêne Genève
Plié+en+deux.+La+couverture+est+
détachée 2
Dictionnaire+géographique+
et+administratif+de+la+France+
et+de+ses+colonies+/+102e+
livraison périodique oui
Autres+/+
montagne Hachette Paris
Plié+en+deux.+Contient+carte+et+
panorama+du+Mont+Blanc 4
An+alpine+pass+on+"ski" brochure non
Autres+/+
montagne
Conan+
Doyle,+
Arthur Londres+
Extrait+de+"The+Strand+Magazine".+La+
couverture+porte+le+titre+à+la+plume,+
ainsi+que+l'inscription+"Don+de+Monsieur+
A.+Kündig" 3
Le+col+des+glaciers+des+Alpes+
dauphinoises+dans+l'histoire brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Coolidge,+W.1
A.1B.
Vallier+
Edouard Grenoble
Extrait+de+la+Revue+des+Alpes+
Dauphinoises+(1911112).+La+couverture+
porte+l'inscription+"Don+du+comité+
central+du+C.A.S.+10+juin+1928 2
L'aiguille+du+Géant+et+les+
cabanes+du+Mont1Blanc brochure oui
Autres+/+
montagne
Cramer,+
Aug.
Imprimerie+
Suisse Genève
Extrait+du+Journal+de+Genève+du+14+août+
1892.+La+couverture+porte+l'inscription+
"Hommage+de+l'auteur,+A.C." 4
Le+col+du+Géant+entre+1820+
et+1860 brochure oui
Autres+/+
montagne
Coolidge,+W.1
A.1B.
Imprimerie+
Catholique Aoste
Extrait+du+bulletin+n°+16+de+la+Société+de+
la+Flore+valdôtaine.+La+couverture+porte+
l'inscription+"Don+du+comité+central+du+
C.A.S.+10+juin+1928" 4
La+Dent+Blanche+dans+
l'histoire brochure oui
Autres+/+
montagne
Coolidge,+W.1
A.1B.
Pache1
Varidel+et+
Bron Lausanne
Extrait+du+n°+1,+1918+des+Annales+
Valaisannes.+La+couverture+porte+
l'inscription+"Don+du+comité+central+du+
C.A.S.+10+juin+1918" 4
La+controverse+Paccard1
Balmat brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections Dübi,+Henri Staempfli Berne
Extrait+de+la+Revue+du+C.A.S.+"Les+Alpes"+
septembre+1930.+La+couverture+porte+
l'inscription+"Don+de+M.+le+[Dr+Henri+
Dübli]" 2
Club+alpin+français+/+
Direction+centrale,+bureau+
des+sections,+chalets+et+
refuges,+guides+et+porteurs+
breveté+(liste+au+10+juillet+
1908) brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Paris 2
Règlement+pour+la+
compagnie+des+guides+de+
Chamonix manuscrit Original
Clubs+alpins+/+
autres+pays Plié+en+deux 2
Notes+d'un+Alpin brochure oui
Autres+/+
montagne Douare,+R. F.+Allier Grenoble
La+pag+de+garde+porte+l'inscription+"A+
monsieur+le+doyen+de+la+Faculté+des+
Lettres,+Respectueux+hommages+de+
l'auteur.+R.+Douare" 4
Orographie+du+dauphiné,+ou,+
Description+des+massifs+
montagneux+qui+composent+
les+Alpes+dauphinoises brochure non
Autres+/+
montagne Ferrand Chabrand F.+Allier Grenoble
La+couverture+porte+l'inscription+"A+la+
section+genevoise+du+S.A.C.+un+de+ses+
membres+H.+Ferrand".+Non+coupé.+La+
couverture+est+pliée. 3
La+photographie+des+
montagnes+à+l'usage+des+
alpinistes monographie non
Autres+/+
montagne Vallot,+J.
Gauther1
Villars Paris 3
La+santé+de+l'homme périodique oui
Autres+/+
montagne n°+14,+juin+1943
Plié+en+deux.+Numéro+consacré+au+
thème+"Santé+et+montagne" 4
Expédition+aux+Andes+1957 brochure oui
Autres+/+
montagne
Cherix+et+
Filanosa Nyon 4
Quinze+jours+au+sommet+du+
Mont+Blanc brochure oui
Autres+/+
montagne Behrens,+C. Lausanne
Seules+les+initiales+de+l'auteur+sont+
imprimées,+le+nom+est+complété+au+
crayon+sur+la+couverture 4
Le+Mont+Redessant+dans+
l'histoire brochure non
Autres+/+
montagne
Coolidge,+W.1
A.1B.
J.1B.+
Stevenin Aoste
Extrait+du+bulletin+n°+13+de+la+Société+de+
la+flore+valdôtaine.+La+couverture+porte+
l'inscription+"Don+du+comité+central+du+
C.A.S.+10+juin+1928" 3
Le+livre+d'or+de+la+Cime+des+
Gelas brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
De+Cessole,+
Victor Gauthier Nice
Extrait+du+22ème+bulletin+de+la+section+
des+Alpes+Maritimes+du+Club+alpin+
français. 3
Un+siècle+d'ascensions+au+
Mont1Blanc brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Vallot,+J. G.+Chamerot Paris
Extrait+de+l'Annuaire+du+Club+alpin+
français,+15ème+volume+1+1888. 3
Variétés+alpines brochure oui
Autres+/+
montagne
Ferrand,+
Henri
Baratier+et+
Dardelet Grenoble
Extraits+du+courrier+du+Dauphiné+1879.+
La+couverture+porte+l'inscription+"A+la+
section+genevoise,+un+de+ses+membres,+
H.+Ferrand".+La+reliure+se+défait 4
Quelques+glanures+
valdotaines1valaisannes brochure oui
Autres+/+
montagne
Coolidge,+W.1
A.1B.
J.1B.+
Stevenin Aoste
Extrait+du+Bulletin+n°+12+de+la+Société+de+
la+flore+valdôtaine.+La+couverture+porte+
l'inscription+"Don+du+comité+central+du+
C.A.S.+10+juin+1928" 4
Boîte+"Rapports+annuels,+
calalogue+clichés/projection"
La+boîte+comporte+des+
séparateurs+en+carton+
étiquetés+"Physique",+
"Catalogue+cliché+
projection",+"Itin.+CAS",+
"Humour",+"Hydrol.",+
"Zool.",+"Arch."+et+
"Botanique".+Mais+ils+ne+
sont+pas+utilisés
Catalogue+des+clichés+de+
projection monographie non
Section+genevoise+
du+C.A.S. Genève 1
Katalog+des+Zentralstelle+für+
Alpine+Projektionsbilder+
(Laternbilder)+=+Catalogue+
de+l'office+central+pour+
clichés+de+projection+
alpestre brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections Iseli Berne
Vol.+I1VI,+1908,+1909,+
1911,+1917,+1922,+
1928 2
Alpes+du+Dauphiné+et+de+la+
Savoie+1+Projections1+
Catalogue+1914 monographie non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Grenoble 2
Catalogue+des+clichés+de+
projection brochure non
Section+genevoise+
du+C.A.S. Genève
Première+partie+
(1932),+Deuxième+
partie+(1933),+
Troisième+partie+
(1938) 1
Chronique+du+C.A.S+pour+
l'année brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections Staempfli Berne
1876,+1877,+1878,+
1882
La+couverture+de+l'exemplaire+de+1882+
porte+le+titre+au+crayon 2
Rapport+annuel brochure oui
Section+genevoise+
du+C.A.S. Kündig Genève
189911910,+19131
1923,+au+moins+un+
exemplaire+par+an
Jusqu'en+1905+:+supplément+à+l'Echo+des+
Alpes 1
Le+col+de+la+Fraiche+et+la+
Neige+Rouge brochure oui
Autres+/+
montagne
Ferrand,+
Henri Maisonville Grenoble 4
Itinéraire+pour+1890118911
1892+/+Le+Rhaetikon,+les+
montagnes+de+la+Plessur+et+
les+ramifications+
occidentales+du+massif+de+la+
Silvretta monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Imhof,+Ed+
(ed.)
Wyss+et+
Duchêne Genève Cassé+en+deux 2
Itinerarium+für+die+Silvretta1+
und+Ofenpassgruppe+oder+
die+Gebirge+des+
Unterengadins monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Imhof,+Ed+
(ed.) Staempfli Berne 2
Itinerarium+für+die+
Albulagruppe+1893195 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Imhof,+Ed+
(ed.) Staempfli Berne 2
Die+Tessiner1Alpen+/+
Itinerarium+für+den+S.A.C.+
1873 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections C.+Schultze Bâle 2
Unterwaldner+Alpen+/+
itinerar+des+S.A.C.+für+1875 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections C.+Schultze Bâle 2
Das+Rheinwaldgebirge+/+
Itinerarium+für+den+S.A.C.+
1872 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections C.+Schultze Bâle 2
Itinererium+für+das+
Excursiongebiet+des+S.A.C.+
für+die+Jahre+1882+und+1883+
/+Die+westlichen+Berner+
Kakalpen+und+der+westliche+
Theil+des+Finsteraarhorn1
Centralmassivs brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Fellenberg,+
Edmund+von+
(éd.) Staempfli Berne
Cassé+en+deux.+Manque+les+pages+129+et+
suivantes. 2
L'Oberland+Grison+/+
Itniéraire+du+Club+alpin+
suisse+pour+l'année+1874 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections Zollikofer St1Gall 2
Le+groupe+de+la+Bernina+et+
vallées+limitrophes+/+
Itinéraire+du+Club+alpin+
suisse+pour+les+années+1878+
et+1879 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Binet1
Hentsch,+J.1
L. Bonnant Genève 2
Itinéraire+pour+le+champ+
d'excursion+du+C.A.S.+1888+/+
Graue+Hoerner+1+Calanda+1+
Ringelspitz brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections Becker,+F.
Wyss+et+
Duchêne Genève 2
Das+Bernina1Gebirge+und+
seine+angrenzenden+Thäler+/+
Itinerarium+des+
Schweizerischen+Alpen+Club+
für+die+Jahre+1878+und+1879 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Binet1
Hentsch,+J.1
L. Bonnant Genève 2
Course+assise+de+la+section+
genevoise+du+S.A.C.+16+
février+1901 illustration non
Section+genevoise+
du+C.A.S.
accompagne+sans+doute+une+invitation+à+
une+giclée,+imprimée+sur+un+carton+de+
même+taille,+"a+l'aurore+du+XXme+siècle" 1
Gazette+de+Chanrion périodique oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Genève:+
Kündig
n°1,+du+16+février+
1901
Journal+satyrique,+probablement+créée+
par+des+membres+de+la+section+
genevoise+1+en+tout+cas+par+des+
membres+du+CAS 1
Menu Genève,+le+7+décembre+1895 FAUX
Das+Amphitheater+
Vindonissa brochure oui Autres+/+divers
Heuenberge
r,+S. Fels,+C.
Brugg+:+
Effingerhof 5
Les+vases+gaditains+de+
Vicarello+/+Document+de+
topographie+alpine brochure non
Autres+/+
montagne
Ferrand,+
Henri
Lyon+:+Salut+
public
Extrait+de+la+Revue+Alpine+du+3e+
trimestre+1924 3
Essai+d'un+inventaire+
d'archéologie+préhistorique+
du+département+des+Hautes1
Alpes brochure oui
Autres+/+
montagne Tournier,+B. Toulouse
Extrait+de+la+revue+Matériaux+pour+
l'histoire+primitive+de+l'Homme.+La+
couverture+porte+l'inscription+"au+Club+
alpin+genevois.+Hommage+de+l'auteur".+
Le+titre+de+la+revue+est+barré+à+la+plume 4
hors+boîte
La+boîte+comporte+des+
séparateurs+en+carton+
étiquetés+"Physique",+
"Catalogue+cliché+
projection",+"Itin.+CAS",+
"Humour",+"Hydrol.",+
"Zool.",+"Arch."+et+
"Botanique".+Mais+ils+ne+
sont+pas+utilisés
La+conquête+des+Alpes+:+deux+
siècles+d'art+et+d'hsitoire affiche
Section+genevoise+
du+C.A.S. Genève
Affiche+d'exposition+au+musée+d'art+et+
d'histoire,+du+27+février+au+20+mars+
1955.+Enroulée. 1
[8+photographies+grand+
format] photo original
Section+genevoise+
du+C.A.S. 40x60+cm 1
Carton+N°+3+lettre+A+
Porte+l'étiquette+:+Publication+de+
Sociétés+:+Compte+rendus+de+
manifestations+diverses+(assemblée,+
congrès,+expositions,+fêtes,+réunions,+
etc.)+C.A.S.+9x19x27cm
La+boîte+comporte+des+
séparateurs+en+carton+
étiquetés+"Physique",+
"Catalogue+cliché+
projection",+"Itin.+CAS",+
"Humour",+"Hydrol.",+
"Zool.",+"Arch."+et+
"Botanique".+Mais+ils+ne+
sont+pas+utilisés
0.28x0.19x0
.09
Karte+der+Schweiz+=+Carte+de+
la+Suisse carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Leuzinger,+
R. J.+Dalp Berne 1:400'000 2
Karte+der+Vogesen+im+
Massstabe+1:50'000 carte non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Heitz Strassbourg
Blatt+IX:+
Alberschweiler1
Dagsburg+(1895),+
Blatt+XI+:+Oberes+
Breutschtal+(1907),+
Blatt+IV+:+Weissenburg+
(1907),+Blatt+X+:+
Molsheim+(1911) 2
Carte+de+la+Savoie+du+
250'000ème carte oui
Autres+/+
montagne
de+Bissy,+Ct+
L. Dardel Chambéry 4
[carte+de+Haute1Savoie+(?)] carte
Autres+/+
montagne
Porte+l'inscription+"Don+de+M.+de+
Sybourg" FAUX
Atlas+topographique+de+la+
Suisse+/+St.+Maurice+1+
Martigny carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S. Berne 1
Topographische+Karte+der+
Schweiz carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Dufour,+G.+
H. Berne Feuille+VIII 1:100'000 1
Karta+öfver+Landswägarne+
uti+Sverige+och+Norrige carte non
Autres+/+
montagne
Brandenbur
g,+L.+W. Michel Paris
Porte+l'inscription+"Donné+par+M.+
Charles+Long+au+Club+alpin+de+Genève".+
1:96'000 3
Carte+de+l'ancien+évêché+de+
Bâle,+réuni+aux+Cantons+de+
Berne,+Bâle+et+Neuchâtel carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Buchwalder,+
A.+J. Paris 1:96+000 1
Carta+topografica+del+gruppo+
Ortler1Cevedale carte non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Pogliaghi,+
Pietro Milan 1:40'000 2
Carte+des+cantons+de+Voiron,+
de+St.+Laurent1du1Pont+et+du+
Touvet carte non
Autres+/+
montagne Dutey,+L. Paris 3
La+chaîne+du+Mont1Blanc carte non
C.A.S.+/+autres+
sections
Barbey,+
Albert Kümmerly Berne 1:50'000 1
Carton+N°+9+lettre+A+à+Z Porte+l'étiquette+:+Sciences+(Zoologie)
0.28x0.19x0
.09
Chambéry carte non
Autres+/+
montagne Paris 1:80'000 3
Post1+und+Eisenbahn1Karte+
von+Deutschland+und+den+
anliegenden+Ländern carte oui Autres+/+divers Diez+F.+M. Bär,+J.+C. 5
Alpes+vaudoises carte Oui
Autres+/+
montagne 4
Karte+der+Vogesen+im+
Massstabe+1:50'000 carte non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Heitz Strassbourg
Blatt+XII+:+Odilienberg+
(1895),+Blatt+X+:+
Molsheim+(1896),+
Blatt+VIII+:+Zabern+
(1897) 2
Grenoble carte Oui Autres+/+divers Paris 1:80'000 5
Gap carte Oui Autres+/+divers Paris 1:80'000 5
St.+Jean1de1Maurienne carte Oui Autres+/+divers Paris 1:80'000 5
Lyon carte Oui Autres+/+divers Paris 1:320'000 5
Alberville carte Oui Autres+/+divers Paris 1:80'000 5
Carton+N°+12+a+lettre Porte+l'étiquette+:+Panoramas+(Suisse)
0.28x0.19x0
.09
Simmenthal+et+Diemtigthal+/+
coupes+en+série [1912] carte Oui
Autres+/+
montagne Hofer Zürich
porte+l'inscription+"Don+de+M.+J.+E.+David+
le+4+mars+1927" 4
Panorama+vom+Heiligenland+
Hubel+(Lueg)+bei+Affoltern+
I./E. [1931] carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections
porte+l'inscription+"Don+du+comité+
central" 2
Panorama+vom+Ruchen1
Glärnisch [1870] carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Heim,+Albert 2
Panorama+vom+Pizzo+
Centrale+St.+Gotthard [1868] carte oui
Autres+/+
montagne Heim,+Albert porte+l'inscription+"Don+de+M.+Duret" 4
Panorama+von+Thun carte oui
Autres+/+
montagne Fahrni,+Otto
Kümmerly+&+
Frey Berne 4
Panorama+vom+Ruchen1
Glärnisch [1870] carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Heim,+Albert
porte+l'inscription+"Für+Section+Genève+
des+S.A.C.+[illisible]+Section+Tödi" 2
Rundsicht+vom+Gipfel+des+
Säntis [1929] carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Heim,+Albert
Supplément+à+"Die+Alpen",+Jahrgang+V+
n°7,+juillet+1929 2
The+Valpelline,+the+
Valtournanche+and+the+
southern+valleys+of+the+chain+
of+Monte+Rosa carte oui
Autres+/+
montagne
Adams1
Reilly,+A 1:100'000 4
Gebirgs1Ansicht+auf+dem+
Uetliberg+bei+Zürich carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Imfeld,+Xav. Keller Zürich 2
Panorama+du+Torrenthorn+/+
le+Righi+du+Valais+près+
Loèche carte oui
Autres+/+
montagne Imfeld,+Xav.
Kleindienst+
&+Schmid Sion
Porte+l'inscription+"Hommage+à+la+
[illisible]+section+genevoise+du+club+alpin+
suisse,+Loèche+le+28+mars+[illisible] 4
Panorama+du+Napf+(Righi+
d'Emmenthal) carte oui
Autres+/+
montagne 4
Alpen1Panorama+
Stanserhorn [1892] carte oui
Autres+/+
montagne
Hubacher,+
O. Müller Aarau 4
Panorama+de+Chasseron carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Jaccard1
Lenoir,+L. Lemercier Paris 2
Vue+panoramique+des+
Rochers+de+Naye carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Imfeld,+Xav.
Porte+l'inscription+"La+Section+des+
Diablerets+du+C.A.S+à+la+Secion+
Genevoise+en+témoignage+d'amitié.+
Lausanne+le+10+octobre+1886.+pour+la+
section+des+Diablerets+Henri+de+
Constant,+président" 2
Alpen1Panorama+vom+Pilatus+
(Tomlishorn+2133m) carte non
C.A.S.+/+autres+
sections Imfeld,+Xav. Lucerne 1
Carton+N°+13+lettre+A+à+Z+
(Albums) L'étiquette+est+déchirée
0.28x0.19x0
.09
Panorama+vom+Bachtel+im+
südöstlichen+Theil+des+
Cantons+Zürich carte oui
Autres+/+
montagne
Schmid,+
Franz Keller Zürich
Porte+l'inscription+"Don+de+M.+Andéand+
(sp?) 4
Turtman+Thal+1:50'000 carte non
Autres+/+
montagne 3
Carte+topographique+de+la+
Suisse carte oui
Autres+/+
montagne Dufour,+H. Feuille+XII 1:100'000 4
Relief+map+of+western+
Switzerland+and+of+the+
bordering+parts+of+France+
and+North+Italy+=+Relief+Karte+
der+Sud1Westlichen+Schweiz+
und+der+angrenzenden+
Länder+von+Frankreich+und+
Nord1Italien carte oui
Autres+/+
montagne Georg Genève 1:300'000 4
Panorama+der+Silvretta1
Passes+(3016+meter)+
zwischen+Praettigau,+
Engadin+un+Vorarlberg [1866] carte oui
Autres+/+
montagne Jacot,+Jules 4
Westliche+Hälfte+des+
Panoramas+vom+Basodino [1866] carte oui
Autres+/+
montagne Studer,+G. 4
Panorama+du+Signal+de+
Bougy [1890] carte oui
Autres+/+
montagne Fussli Zürich 4
Panorama+de+la+Dôle+(Jura) [1875] carte oui
Autres+/+
montagne Keller,+H. 4
Ticino+Centrale carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Annexe+à+l'Echo+des+Alpes,+56ème+
année,+1920 2
Carte+Vaud1Neuchâtel1
Fribourg carte
Service+
topographique+
fédéral Berne
Carte+Vaud1Neuchâtel1Fribourg.+
Supplément+offert+gratuitement+par+les+
journeaux FAUX
Vue+depuis+le+Rinderhorn [1854] carte oui
Autres+/+
montagne Studer,+G
Porte+l'inscription+"Don+de+M.+Benjamin+
Achand+11+février+1927" 4
Aussicht+gegen+die+Gallinario+
=+u+Medels+Gruppe+gez.+Vom+
Piz+Cavardiras [1866] carte oui
Autres+/+
montagne Studer,+G 4
Ansicht+des+Silvretta+
Gletschers+von+der+
Westseite [1866] carte oui
Autres+/+
montagne
Müller1
Wegmann,+
J. 4
Excursions1Karte+des+
Schweizer1Alpen1Club+für+
1865+/+Karte+der+
Gebirgsgruppe+zwischen+
Lukmanier+&+La+Greina [1865] carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 1:50'000 2
Rundsicht+vom+Gipfel+der+
Grossen+Mythe [1924] carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Heim,+Albert Hofer Zürich 2
Panorama+du+col+du+Mont+
Rouge,+entre+Heremence+et+
Bagnes carte oui
Autres+/+
montagne Studer,+G
Porte+l'inscription+"Don+de+M.+Benjamin+
Achand+11+février+1927" 4
Panorama+des+Alpes+pris+sur+
le+Mayinghorn+(ou+
Torrenthorn) [1850] carte oui
Autres+/+
montagne Ritz,+R. Blanchoud Vevey 4
Aussicht+vom+Kurhaus+
Weissenstein [1904] carte oui
Autres+/+
montagne Fuss,+Franz.
La+couverture+porte+le+titre+:+"Panorama+
vom+Weissenstein" 4
Cartes+du+Haut+Dauphiné carte
Autres+/+
montagne Duhamel FAUX
Panorama+des+Alpes+vue+des+
Rochers+de+Naye+
s/Montreux carte Non
Autres+/+
montagne
Vautier1
Dufour,+Aug. Meirigen photographie 3
Vue+générale+du+Pi+Julier+=+
Rundsicht+vom+Piz+Julier carte oui
Autres+/+
montagne Schröter,+L Winterthur 4
Bolligen,+Bigenthal,+
Lauperswil,+Worb,+
Schlosswil,+Signau carte non
Autres+/+
montagne annotée+au+crayon+de+couleur 3
[carte+de+la+Suisse] carte
Les+lieux+dont+l'auteur+de+cette+carte+a+
dessiné+et+publié+la+vue+ou+le+panorama+
sont+soulignés FAUX
Aroser+Weisshorn+Panorama [1894] carte oui
Autres+/+
montagne Weber,+J. Füssli Zürich 4
Panorama+de+Clyon carte non
Autres+/+
montagne Stierlin Berne
Porte+l'inscription+"Don+de+M.+Benjamin+
Achand+11+février+1927" 3
Carton+N°+12+a+lettre+K+à+Z Porte+l'étiquette+:+Panoramas+(Suisse)
0.28x0.19x0
.09
Panorama+du+Mont1Blanc carte
Autres+/+
montagne Weber,+J. Füssli Zürich FAUX
Description+of+a+view+of+Isola+
Bella,+the+Lago+maggiore,+
and+the+surrounding+country brochure non
Autres+/+
montagne
Burford,+
Robert G.+Nichols Londres
La+page+de+titre+porte+l'inscription:+"Don+
de+M.+le+Dr.+Gas". 3
Carte+du+département+de+
l'Ain+(partie+Ouest) carte non Autres+/+divers Decourt Bourg 1:120'000 4
Map+of+the+White+Mountains [1887] carte oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Forbes Boston 1:100'000 3
Natale+1884+Strenna carte non
Clubs+alpins+/+
autres+pays 2
Karwendel+Gebirges [1888] carte oui 1:50'000.+Tafel+XIII FAUX
Karte+der+Vogesen+im+
Massstabe+1:50'000 carte non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Strasbourg 1:50'000.+Blatt+XI:+Oberes+Breuschtal 2
Panorama+du+Massif+de+
l'Oisans carte oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Mathieu,+J. 3
Panorama+du+Massif+de+
l'Oisans carte oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Perrinembre
,+Felix 3
Panorama+delle+Alpi+viste+
dall'osservatorio+
astronomico+di+Torino carte oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Prezzo+L.+10 3
Panorama+preso+dalla+cima+
del+Monte+Motterone [189?] carte oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bossoli,+F.+E. 3
Les+Alpes+et+la+Mer+de+
Brouillard+vues+du+Mont1
Tendre+(Jura+Vaudois) carte oui
Autres+/+
montagne
Vautier1
Dufour Deriaz Baulmes
La+page+de+titre+porte+l'inscription:+"A+a+
section+genevoise+du+Club+Alpin+Suisse,+
Hommage,+Aug.+Vautier+Dufour+(sp?)+
[lieu+et+date+illisible] 4
Vue+panoramique+prise+du+
sommet+de+l'Aiguille+du+Plat+
de+la+Selle carte non
Autres+/+
montagne Duhamel,+H. 3
Panorama+du+Breven [1826] carte oui
Autres+/+
montagne Don+de+V.+Dunant 4
Première+esquisse+du+
panorama+du+sommet+du+
Mont1Blanc carte oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Vallot,+J. 3
Carton+"Dossier+Bétemps+1+
don+de+Dr.+André+Thury,+
1936 Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Inventaire+repris+d'après+celui+inclus+à+la+
boîte 0.56x0.42x0.101
A)+un+album+de+lettres+
diverses+reçues+par+M.+
Bétemps,+de+1838+à+1875,+
dont+un+certain+nombre+du+
Général+Dufour+et+se+
rapportant+à+l'établissement+
de+la+carte+topographique+de+
la+Suisse.+Cet+album+contient+
en+outre+des+documents+
volants+(photographies,+
notes,+cartes,+cotes+etc.)
B)+un+livre+cartonné+
contenant,+sous+forme+
manuscrite,+des+notes+
étymologiques+en+diverses+
langues+anciennes+et+
modernes
C)+un+livre+cartonné+
contenant,+sous+forme+
manuscrite,+des+notes+
météorologiques,+
géographiques+et+autres,+sur+
diverses+stations+alpestres.
D)+un+livre+cartonné+
contennant,+sous+forme+
manuscrite,+des+extraits+par+
Bétemps+de+l'"Histoire+de+la+
Carte+de+la+Suisse"+de+
Rudolph+Wolf.
E)+un+livre+cartonné+
représentant,+sous+forme+
manuscrite,+des+comptes+de+
caisse+de+1863+à+1871,+ainsi+
que+des+annotations,+le+tout+
analogue+à+un+"livre+de+
raison".
F)+un+livre+cartonné+comme+
ci1dessus,+de+1872+à+1877
G)+un+livre+cartonné+de+
l'Histoire+du+Moyen1Âge,+
cours+de+M.+le+professeur+P.+
Chaix+au+Gymnase+de+
Genève,+1ère+année+1855/56
H+à+O)+8+livres+cartonnés.+
Copies+de+lettres+sous+
formes+manuscrite+depuis+
l'année+1847+jusqu'à+mars+
1888.+(Le+Numéro+0+spécial+
du+Bureau+topographique+
Fédéral+1847+à+1851)
P)+un+cartable+contentant+53+
calques,+projets+de+carte+en+
vue+de+la+carte+Dufour.
Etagère%2
0.28x0.19x0
.09
Carton+N°+12+a+lettre+A+à+G Porte+l'étiquette+:+Panoramas+(Suisse) 3.63
Solothurn,+Aeschi,+
Bätterkinden 1879 carte Oui
Autres+/+
montagne
Eidg.+
Stabsbureau [Berne] 1:25+000 4
Bolligen,+Bigenthal,+Worb,+
Wyl 1870 carte Oui
Autres+/+
montagne
Eidg.+
Stabsbureau [Berne] 1:25+000 4
Marseille carte Autres+/+divers FAUX
Schweiz carte
Autres+/+
montagne
Dufour,+G.+
H.+ Berne 1:100'000.+Blatt+XVII. FAUX
[carte+de+Thurgovie] carte
Autres+/+
montagne FAUX
Montreux+et+ses+environs carte oui
Autres+/+
montagne 1:25'000 4
Special1Karte+der+Ortler1
Gruppe [1902?] carte oui
Autres+/+
montagne 1:50'000 4
Uebersichts1Karte+der+
Ostalpen [1900?] carte oui
Autres+/+
montagne 4
Belley carte
Clubs+alpins+/+
autres+pays FAUX
Übersicht+der+Karte+der+
Vogesen+in+Massstabe+
1:50'000 carte non
Autres+/+
montagne C.+Flemming Glogau 1:50'000 3
Esquisse+prise+du+sommet+de+
la+Rosa+Blanche+côtés+Est+et+
Sud+(du+Weisshorn+au+Mt.+
Blanc) carte non
Autres+/+
montagne
F.D.+et+H.+G1
K. 3
Büren,+Bätterkinden,+Gross+
Affoltern,+Fraubrunnen carte
Autres+/+
montagne FAUX
Canton+Uri carte Autres+/+divers 1:100'000 FAUX
Panorama+de+Bellalphorn+
(Sparenhorn)+au+Canton+du+
Valais [1880] carte oui
Autres+/+
montagne 4
Panorama+du+Faulhorn+dans+
l'Oberland+bernois [1832?] carte oui
Autres+/+
montagne Dikenmann Zürich 4
Boîte+"cartes+et+panoramas+
anciens"
Contient+diverses+
brochures+de+
publications+
scientifiques,+ainsi+que+
des+catalogues+de+
bibliothèques:+CAS+
central,+Alpine+Club,+
etc.+Détail+reste+à+faire 0.56x0.42x0.10
Carton+N°+3+lettre+D+et+E
Porte+l'étiquette+:+Publications+de+
Sociétés.+Comptes+rendus+de+
manifestations+diverses+(Assemblées,+
congrès,+expositions,+fêtes,+réunions,+
etc.)+Société+diverses+(Suisse)
Contient+également+des+
statuts+et+réglements+
de+diverses+sociétés+
suisses+et+
internationales
0.28x0.19x0
.09
Boîte+"à+conserver"
Contient+diverses+
brochures+de+
publications+
scientifiques,+ainsi+que+
des+catalogues+de+
bibliothèques:+CAS+
central,+Alpine+Club,+
etc.+Détail+reste+à+faire 0.56x0.42x0.10
Carton+N°+2+lettre+A+à+E+:+
Publications+de+Sociétés+1+
Listes+des+membres 0.28x0.19x0.09
Catalogue+des+membres+du+
Club+Alpin+Suisse 186511898 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Liste+des+membres+de+la+
section+des+Diablerets 1927 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Catalogue+des+membres+de+
la+section+genevoise+du+Club+
alpin+suisse 189611927 périodique non
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Liste+des+membres+de+la+
section+Monte1Rosa+du+
C.A.S. 1916 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Liste+des+membres+1+Club+
Alpin+Français 1883 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays 2
Liste+des+sessions+annuelles+
et+des+membres+de+la+
société+helvétique+des+
sciences+naturelles 189811903 périodique oui
Autres+/+
montagne 4
Liste+des+membres+1+Société+
de+géographie 188211883 périodique oui
Autres+/+
montagne 4
Boîte+"Alpinisme" 0.56x0.42x0.10
Der+Alpinism+in+der+
Litteratur+und+Kunst+der+
Berner+von+153711839 1901 brochure non
Autres+/+
montagne
Dübi,+
Heinrich Berne 3
Maurice+Roch,+187811967+:+
Médecin+et+humaniste+
genevois 1973 monographie oui Autres+/+divers
Mozer,+Jean1
Jacques Genève 5
Conseils+hygiéniques+aux+
touristes 1873 brochure oui
Autres+/+
montagne
[Un+vieux+
médecin]
Vérésoff+et+
Garrigues Genève 4
Excursion+d'hiver+à+la+
Madone+et+au+Col+de+
Fenestre 1897 brochure oui
Autres+/+
montagne
Cessole,+
Victor+de
E.+Gauthier+
et+Cie Nice 4
Souvenirs+d'ascensions+à+la+
Pointe+de+l'Argentera 1901 brochure oui
Autres+/+
montagne
Cessole,+
Victor+de
E.+Gauthier+
et+Cie Nice 4
Le+Massif+de+la+Silvretta+:+
une+excursion+dans+la+vallée+
de+Prätigau 1898 brochure oui
Autres+/+
montagne
Cuenot,+
Henri Kündig Genève 4
Promenade+dans+le+
Lötschenthal+et+ascension+du+
Bietschhorn+(Haut1Valais) 1907 brochure non
Autres+/+
montagne
Ofterdinger,+
J. Allier+Frères Grenoble 3
Vingt+jours+dans+la+Savoie+
méridionale+(21+juillet+1+9+
août+1878) 1879 brochure oui
Autres+/+
montagne
Ferrand,+
Henri Staempfli Berne 4
Les+glaciers+de+Plan1Bouchet 1924 brochure non
Autres+/+
montagne
Gaillard,+
Emile M.+Dardel Chambéry 3
Le+Signal+de+Cléry 1909 brochure non
Autres+/+
montagne
Gaillard,+
Emile A.+Geneste Lyon 3
Carton+N°+12+b+Panoramas+:+
Divers+(Allemagne.+Autriche,+
France,+Italie,+etc) 0.28x0.19x0.09
Inauguration+of+the+Cabane+
Britannia+on+the+Klein+
Allalinhorne+Saas+Fee,+
August+17th,+1912+and+
obituary+notices+and+portrait+
of+Clinton+Dent 1913 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Stent+and+
sons Guildford 2
La+fête+du+club+alpin+suisse+à+
Sion+les+22,+23+et+24+août+
1874 1875 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections L.+Schmid Sion 2
Postum+Festum!+:+
Nachklänge+zum+Clubfest+
des+S.A.C.+5.,+6.+und+7.+
August+1893+St+Gallen [1893] brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Boîte+"cartes+géologiques+
(Suisse+et+étranger)" 0.56x0.42x0.10
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
Schweizer+Alpenclub env+.+188011900 carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections 26+numéros 2
Boîte+"langues+étrangères" 0.56x0.42x0.10
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carte+nationale+de+la+Suisse+
1:50'000 env+194011960 carte oui
Service+
topographique+
fédéral Berne 18+feuilles 1:50'000 FAUX
Atlas+topographique+de+la+
Suisse+/+Aigle1Saxon 1926 carte
Service+
topographique+
fédéral Berne 1:50'000 FAUX
Atlas+topographique+de+la+
Suisse+(Atlas+Siegfried) circa+1930 carte
Service+
topographique+
fédéral Berne 12+feuilles 1:50'000 FAUX
Bergfahrten+in+Ladinien 1921 guide oui
Autres+/+
montagne
Tanner1
Schweiz
Berne,+
Münich 4
Club+Alpini+Esteri 1876 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Budden,+R.+
H. Turin 2
Il+Lago+del+Rutor+(Alpi+graje+
settentrionali) 1880 brochure oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Baretti,+
Martino Turin 3
Boîte+"divers" 0.56x0.42x0.10
Notice+sur+le+nivellement+de+
précision+de+la+Suisse 1884 brochure oui
Autres+/+
montagne
Guisan,+M.+
R.
Capiomont+
et+Renault Paris 4
Les+dangers+des+ascensions 1888 brochure oui
Autres+/+
montagne
Baumgartne
r,+H. Pache Lausanne 4
Chalets,+cabanes+et+abris+du+
Club+alpin+français+en+1898 1898 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Club+alpin+
français Paris 2
Règlement+et+tarif+de+la+
compagnie+des+guides+de+
Chamonix+(Haute1Savoie) 1872 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Dépollier Annecy 2
Un+grand+voyage+en+Europe+
dans+le+siècle+dernier+:+
Genève+en+1761 1890 brochure oui
Palmieri,+
Gregorio
Imprimerie+
centrale Genève FAUX
Eugène+Rambert+:+sa+mort,+
ses+funérailles 1886 brochure oui
Autres+/+
montagne G.+Bridel Lausanne 4
Goethe+en+Suisse+romande 1929 brochure oui Autres+/+divers
Schenker,+
Manfred Payot Lausanne 5
Chansonnier+du+piolet1club monographie non
Clubs+alpins+/+
autres+pays 2
La+légende+d'Anniviers+:+
pièce+en+4+actes+et+en+vers 1903 brochure oui
Autres+/+
montagne
Guinand,+
Marcel C.+Mussler Sion 4
Recommandations+préliminaires+bloc+E
Terminer+l'inventaire.+Conditionner+les+brochures+dans+des+boîtes+d'archive+non+acide.+Ranger+les+documents+par+type.
BLOC%F
Titre Année Type%de%document
Accessibilit
é Créateur Auteur*principal Auteurs*secondairesE iteur Lieu Exemplaires Commentaire Matériel%aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1 0.45
Dossier+"Montagnes+Jurassiennes" 200212003 archive Original Remy,+Claude Remy,+Claude
Divers+documents+se+
rapportant+à+l'édition+
prévue+d'un+livre:+
"Montagne+Jurassiennes+:+
Histoire+de+l'escalade".+
Emails,+cartes+postales,++
lettres,+brochures+
d'information,+artlces+et+
drafts+d'articles FAUX
Classeur+SCA+jaune 191212013 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Divers+documents+se+
rapportant+aux+activités+
de+la+SCA:+statuts,+PVs,+
comptes,+etc.+Contient+
également+un+dossier+sur+
le+dépôt+à+la+
cinémathèque+du+fonds+
Michel+Vaucher+(membre+
de+la+SCA) 1
Classeur+SCA+"historique,+correspondance,+
P.V.,+devis" archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Comme+le+titre+indique 1
Classeur+SCA+200412006 198212007 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Comme+le+titre+indique.+
Essentiellement+
correspondance+pour+les+
années+200412007 1
Classeur+SCA+198712000 198712008 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Comme+le+titre+indique.+
Contient+également+un+
dossier+"SCA+200712008"+
qui+semble+contenir+
surtout+la+correspondance+
de+M.+Vaucher 1
Classeur+SCA+subventions+1994 199411999 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Comme+le+titre+indique 1
Classeur+SCDA+bleu 198511998 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Demandes+de+subventions 1
Dossicer+SCDA 191011986 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
L'étiquette+porte:+
"Carnet:+procès1verbaux+
de+1910+à+1943,+de+1944+à+
1968.+Archives+de+1937+à+
1968.+Texte+concernant+la+
plaquette+du+125ème+
anniversaire+de+la+section+
genevoise+du+CAS."+
Reconditionnement+
nécessaire.+Le+dossier+
pour+la+plaquette+du+
125ème+concerne+la+
section 1
De+la+Société+auxiliaire+de+"L'Echo+des+Alpes"+
à+la+Société+pour+la+connaissance+des+Alpes 1990 brochure oui
Section+genevoise+du+
C.A.S. Borgognon,+Pierre
14+
exemplaires 1
Les+Alpes 201012011 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisseB rne
01(2010)1
12(2011) 0.15 2
Dossier+"Citadins+au+sommet" 200512006 archive Original C.A.S.+/+autres+sections Le+Comte,+Elodie
Documents+concernant+la+
publication+de+la+licence+
en+lettre+d'E.+Le+Comte,+
"Citadins+au+sommet",+
sous+la+dir.+Du+prof.+F.+
Walter 1
Etagère%2 1.16
Programme+des+courses 192611976 périodique oui
Section+genevoise+du+
C.A.S. Un+petit+classeur 0.03 1
Les+Alpes 193011935 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisseB rne
Un+volume+
par+anne 0.34 2
Bulletin+pyrénéen 189911939 périodique non
Clubs+alpins+/+autres+
pays
18+volumes+
reliés 0.58 2
Les+Alpes 193911954 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisseB rne
Divers+
numéros 0.21 2
Etagère%3 1.23
Classeur+Jean1Pierre+Martin+1+CAS+Genevoise+
PV+comité+199512002+1 199512002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Jean1Pierre+Martin+1+CAS+Genevoise+
Pt+2+à+14+199512002+2 199512002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Jean1Pierre+Martin+1+CAS+Genevoise+
pt+15+à+27+199512002+3 199512002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+CAS+Genevoise+Présidence+2003 2003 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Groupe+féminin+CAS 192211932 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Essentiellement+des+récits+
de+courses.+Certains+
illustrés+par+des+photos 1
Classeur+CAS+Genevoise+présidence+2004 2004 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+CAS+Genevoise+présidence+2005 2005 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Présidence+Wolfgang+Giersch+
2006/7/8+1120 200612008 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Présidence+Wolfgang+Giersch+
2006/7/8+21130 200612008 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Contient+divers+
dossiers+volants,+
glissés+dans+le+
classeur 1
Classeur+OJ 197211975 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Correspondance+34 197411978 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+C.C.+35 197511978 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+OJ+noir 197511980 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Dossier+"Feuilles+de+
course" 1
Classeur+Guy+Tornare+CAS+Liste+membre:+
jeunesse 199612002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Guy+Tornare+CAS+jeunesse+classeur+
officiel+1+règlements 199512000 archive Original C.A.S.+/+autres+sections Contient+aussi+des+photos 1
Classeur+Expo+02,+Championnats,+Cours+de+
perfectionnement+++initiation,+1er+août,+
Formation+hiver,+Cours+formation+Moutiers 199612002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Tronare,+Guy 1
Classeur+Correspondance,+Lettre+membres,+
Lettre+mono+convocation,+Comité,+
CEPTA/Salève,+Présentation,+Organisation+
soirée 199612002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Tronare,+Guy 1
Classeur+Programmes,+Bulletin,+Liste+mono,+
Feuille+de+course,+Liste+matos,+
Renseignement+divers,+Doc+de+bienvenue,+
Affiches 199612002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Tronare,+Guy 1
Classeur++Club+Alpin+Suisse:+Rapport+activité,+
Nlle+de+la+jeunesse,+(Journal),+Compte+CCP,+
Budget+et+comptes,+Quittances,+Journal+
comptable 199612002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Dossier+"Stand+prévention+et+internet+
Palexpo+:+Foire+de+Genève+6117+novembre+
1996+Dossier+sponsoring" 1996 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+OJ+CAS+198411985 198411995 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Notice+historique+sur+la+fondation+et+les+dix+
premières+années+du+la+section+genevoise+du+
club+suisse+des+femmes+alpinistes 1928 monographie Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 3+exemplaires
Tapuscrit+relié,+en+3+
exemplaires.+Un+
exemplaire+comporte+une+
page+supplémentaire+avec+
un+"Avertissement"+
Reconditionnement+
nécessaire,+papier+fragile 0.08 1
Recommandations+préliminaires+bloc+F
Verser+les+documents+d'archive+aux+AVG+ou+les+ranger+hors+de+la+bibliothèque+en+attendant+le+versement.+Conditionner+les+"Notices+historiques
0.3
1.15
BLOC%G
Titre Année Type%de%documentAccessibilité Créateur
Auteur*
principal Auteurs*secondairesE iteur Lieu Exemplaires
Commentai
re
Matériel%
aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1
Rayon+très+
serré
Les+Alpes 192511930 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne Un+volume+par+année 2
Les+Alpes 192511949 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne Un+à+deux+volumes+par+année 2
Etagère%2
Les+Alpes 193911949 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne Un+à+deux+volume+par+année 2
Les+Alpes 192511942 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne
Un+à+deux+volume+par+année,+
plus+volumes+suppléments 2
Etagère%3
Les+Alpes 192511949 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne
Un+à+deux+volumes+par+
année,+plus+suppléments 2
Les+Alpes 193611942 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne Un+volume+par+année 2
Recommandations+préliminaires+bloc+G
Rien+à+faire
2.2
2.2
2.2
BLOC%H
Titre Année Type%de%document
Accessibilit
é Créateur Auteur*principal Auteurs*secondaires Editeur Lieu Exemplaires Commentaire
Matériel%
aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1 2.1
Alpes+vaudoises 1979 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Vittoz,+Pierre Club+alpin+suisse 2
Schweizer+Hütterverzeichnis+
=+Liste+des+cabanes+et+
refuges+suisses+=+Elenco+
delle+capanne+e+rifugi+
svizzeri+(4e+ed.) 1998 guide oui Autres+/+montagne 3+exemplaires 4
Alpes+valaisannes+ 1970 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Kurz,+Marcel Club+alpin+suisse
volume+II+:+du+col+
Collon+au+
Theodulpass,+
volume+IV:+du+
Strahlhorn+au+
Simplon 2
La+chaîne+du+Mont+Banc+III+:+
Aiguille+Verte+1+Triolet+1+
Dolent+1+Argentière+1+Trient 1975 guide oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Devies,+Lucien Henry,+Pierre B.+Arthaud Grenoble,+Paris
Guide+Vallot.+4ème+
édition 3
La+chaîne+du+Mont+Banc+III+1+
Aiguille+Verte+1+Dolent+1+
Argentière+1+Trient 1949 guide oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Devies,+Lucien Henry,+Pierre B.+Arthaud Grenoble,+Paris Guide+Vallot.+1ère+édition 3
A+la+conquête+de+
l'impossible 1976 monographie oui Autres+/+montagne Seigneur,+Yannick Flammarion 4
La+vallée+perdue+:+un+passé+
simple 1989 monographie oui Autres+/+montagne Taugwalder,+Hannes Georg 4
La+directissime+de+l'Eiger 1967 monographie oui Autres+/+montagne Gillman,+Peter Haston,+Dougal Seuil 4
Montagne+pour+un+homme+
nu 1971 monographie oui Autres+/+montagne Mazeaud,+Pierre B.+Arthaud 4
Le+7e+degré 1975 monographie oui Autres+/+montagne Messner,+Reinhold B.+Arthaud 4
342+heures+dans+les+
Grandes+Jorasses 1973 monographie oui Autres+/+montagne Desmaison,+René Flammarion 4
Guide+pratique+de+la+
montagne 1963 guide oui Autres+/+montagne Kempf,+Bertrand Flammarion 3e+édition 4
Ski+de+montagne 1974 guide oui Autres+/+montagne Traynard B.+Arthaud 4
Sept+ans+d'aventures+au+
Tibet 1983 monographie oui Autres+/+montagne Harrer,+Heinrich B.+Arthaud 4
Lötschental+:+une+des+plus+
curieuses+vallées+alpestres monographie oui Autres+/+montagne Siegen,+J. Ed.+des+Terreaux Lausanne 4
Everest+Conquered+:+Hillary+
and+Tenzing+reach+the+
summit oui Autres+/+montagne
Reproduction+d'une+
coupure+de+journal 4
Promenades+botaniques+
aux+Voirons+et+supplément+
aux+herborisations+à+Salève 1868 brochure oui Autres+/+montagne Fauconnet,+C. Georg Genève,+Bâle 4
The+Next+Horizon 1975 monographie non Autres+/+montagne Bonington,+Chris Arrow 3
They+climbed+the+Alps 1930 monographie oui Autres+/+montagne Muller,+Edwin Cape+&+Smith New+York 4
Früh+los+:+Im+Gespräch+mit+
Bergsteigerinnin+über+
siebzig 2010 monographie oui Autres+/+montagne Purtschert,+Patricia hier+++jetzt Baden 4
Vocabulaire+de+base+
allemand1français 1991 monographie oui Autres+/+divers Chatelanat,+Charles Henzi,+Theodor Payot Lausanne 5
Ski+alpin+:+Vaud+1+Fribourg+1+
Berne 1983 guide oui Autres+/+montagne Metzker,+Philippe Club+alpin+suisse Berne 4
Carnets+de+solitude+:+60+
jours+seul+à+6'700+mètres+
d'altitude 1979 monographie oui Autres+/+montagne Jaeger,+Nicolas Denoël Paris 4
Expédition+au+Gasherbrum+
II+:+Lyon+premier+8000 1977 monographie oui Autres+/+montagne Fresafond,+Jean1Pierre Cité Paris 4
Nunaga+:+dix+ans+chez+les+
Esquimaux 1974 monographie oui Autres+/+montagne Pryde,+Duncan Calmann1Levy
Coupure+de+
presse+de+La+
Liberté,+30+
mars+1999+:+
"Dans+le+grand+
nord,+un+
nouvel+Etat+va+
apparaître+:+le+
"Pays+des+
Inuit"" 4
Grand+Nord+:+Quatre+
hommes+et+vingt+chiens+
dans+les+glaces+du+Québec1
Labrador 1986 monographie oui Autres+/+montagne Rastoin,+Alain Laffont 4
White+Water+Europe+:+Book+
two+South+Alps+1+55+classic+
runs+for+kayakers+and+
rafters+in+France+and+North+
West+Italy 1996 guide non Autres+/+montagne Knowles,+Peter 3
Guide+des+cascades+de+glace+
en+Suisse+romande 2003 guide oui Autres+/+montagne Rodzinsky,+Robert 4
Alaska+:+splendeur+sauvage 1970 monographie oui Autres+/+montagne Berrier,+Jean1Claude Nathan Paris 4
Cabanes+des+Alpes+Suisses 1998 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Club+alpin+suisse Berne 2+exemplaires 2
Le+roi+du+rocher 1995 monographie oui Autres+/+montagne Mummery,+A.+F. Hoëbeke Paris 4
La+route+de+l'ambre+:+de+la+
baltique+à+la+mer+Noire+dans+
le+sillage+des+Vikings+russes 1992 monographie oui Autres+/+montagne Peissel,+Michel Laffont 4
Nationa+Geographic 2003 périodique oui Autres+/+montagne mai.03
Dossier+50+ans+de+la+
conquête+de+l'Everest 4
Attention+Avalanches+:+
dépliant+pour+les+
randonneurs+à+ski non
C.A.S.+/+autres+
sections
Club+alpin+suisse,+
ENA,+BPA 15+exemplaires 1
Le+mini1livre+du+ski+de+fond 1970 guide oui Autres+/+montagne Abîmé,+pages+détachées 4
Bergsteigen+mit+Kindern+:+
Anleitung+für+Erwachsene 1995 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Club+alpin+suisse Berne 2
L'Echo+des+Alpes 1916 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Club+alpin+suisse
n°+78,+juillet1août+
1976 2
Lecture+de+carte+:+Manuel+
des+Cartes+nationales 1997 guide oui Autres+/+montagne Gurtner,+Martin
Club+alpin+suisse,+
Office+fédéral+de+
topographie 2+exemplaires 4
La+chaîne+du+Mont+Banc+II+1+
Aiguilles+de+Chamonix+1+
Grandes+Jorasses 1951 guide oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Devies,+Lucien B.+Arthaud
Guide+Vallot.+2ème+
édition 3
Escalade+en+Chartreuse+et+
Vercors 1973 guide non Autres+/+montagne Coupe,+Serge B.+Arthaud
Nom+sur+la+page+de+garde+
:+Yvette+Vaucher.+
Contient+des+papiers+
volants+et+des+dessins 3
Enfants+et+alpinisme 1996 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Meier,+Ruedi Club+alpin+suisse Berne 2
Rocher+et+glace+:+technique+
alpine 1970 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Schatz,+Ruedi Club+alpin+suisse Berne 2
Guide+culturel+de+la+Suisse 1982 guide oui Autres+/+divers Ex+Libris Zürich 5
Der+Kampf+ums+Matterhorn monographie oui Autres+/+montagne Haensel,+Carl Rotten Brig 4
Grande+encyclopédie+de+la+
montagne 197611978 monographie oui Autres+/+montagne Atlas Paris
7+Volumes,+
plusieurs+
exemplaires+de+
chaque 4
Everest+:+the+hard+way 1977 monographie oui Autres+/+montagne Bonington,+Chris Arrow Dédicacé+par+l'auteur 4
Kingdom+of+Adventure+
Everest+:+a+chronicle+of+
man's+assault+on+the+Earth's+
highest+mountain 1948 monographie oui Autres+/+montagne
Coupures+de+
presses+et+
notes+
manusrcites,+
1953 4
Annapurna+premier+8000 1951 monographie oui Autres+/+montagne Herzog,+Maurice B.+Arthaud 4
Etoiles+et+tempêtes 1954 monographie oui Autres+/+montagne Rébuffat,+Gaston B.+Arthaud 2+exemplaires 4
The+Age+of+Mountaineering+
:+An+account+of+the+world's+
great+mountains+and+of+the+
men+who+climbed+them 1956 monographie oui Autres+/+montagne Ullman,+James+Ramsey Collins Londres 4
Le+ski+par+la+technique+
française 1946 guide oui Autres+/+montagne Frendo,+Ed. Landru Chamonix 4
Woher+und+wohin?+:+75+
Jahre+SAC+Angenstein+19321
2007 2007 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Bâle 2
Faites+de+l'alpinise+avec+
Reinhold+Messner 1984 monographie oui Autres+/+montagne Messner,+Reinhold Arthaud 4
Der+ADAC+Ski+Atlas+Alpen 1994 monographie oui Autres+/+montagne ADAC Münich 4
Vacances+d'alpiniste 1980 monographie oui Autres+/+montagne Smythe,+Frank Slatine Genève 4
Itinerrance+pyréneenne 1980 monographie oui Autres+/+montagne de+Bellefon,+Patrice Denoël 4
L'enfance+d'une+réserve+:+
Actes+des+4èmes+
Rencontres+jurassiennes+
Mijour+2003 2003 monographie oui Autres+/+montagne 4
Voyage+dans+les+Alpes 1995 monographie oui Autres+/+montagne Morrell,+Jemima Cabédita Yens 4
Vers+les+plus+hauts+sommets+
du+monde 1978 monographie oui Autres+/+montagne Reist,+Dölf Suisse 4
Clubhütten+des+S.A.C.+=+Les+
cabanes+du+C.A.S.+=+I+riffugi+
del+C.A.S. 1931 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Club+alpin+suisse
3ème+
supplément,+
1937 2
Carton+"brochures env.+185011900
Contient+des+articles+
scientifiques+de+la+2e+
moitié+du+XIXème+siècle.+
Détail+à+faire 0.25
boîte+"bibliothèque 0.1
Notices+catalographiques Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Catalogue+sur+carte,+
probablement+incomplet 1
Plan+de+Genève carte Autres+/+divers 1:12500 FAUX
Annecy+S.E. 1895 carte Autres+/+divers FAUX
Atlas+topographique+de+la+
Suisse+Blatt+XX+:+Sondrio+1+
Bormio 1854 carte oui Autres+/+montagne Dufour,+G.+H. 1:100'000 4
Jahrbuch+IX+des+Schweizer+
Alpenclub+1873174 1874 oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Etagère%2 2.01
Le+rameau+de+sapin 186611946 périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Neuchâtel
1+volume+relié+pour+
2+ans.+Icpl? 3
Revue+savoisienne 186011879 périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Annecy
5+volumes+reliés+++
11+numéros+
cartonnés 3
L'écho+montagnard 191311916,+192311926périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Genève 2
Le+tour+du+monde 186111897 périodique oui Autres+/+montagne Hachette Paris
1+volume+relié+par+
année 4
L'épopée+des+cols+alpins 1979 monographie oui Autres+/+montagne Gigon,+Fernand Mondo Lausanne 4
Solitude+nord+:+Les+
Rocheuses,+l'Alaska,+le+
Labrador,+cinq+ans+
d'aventures+sur+les+pas+des+
trappeurs 1989 monographie oui Autres+/+montagne Rastoin,+Alain Vanier,+Nicolas Nathan Paris 4
L'Arctique 1991 monographie oui Autres+/+montagne Saint1Hillaire,+Alain Halley,+Patrice Barthélémy Avignon 4
Groenland 1967 monographie oui Autres+/+montagne Petersen,+Hjalmar Silva Zürich 4
Le+grand+paradis+et+les+
vallées+du+Lanzo 1982 monographie oui Autres+/+montagne Grassi,+Gian+Carlo Denoël 4
Les+Pyrénées 1976 monographie oui Autres+/+montagne de+Bellefon,+Patrice Denoël 4
Everest+1952 1952 monographie oui Autres+/+montagne Roch,+André Jeheber Genève,+Paris 2+exemplaires 4
Sur+les+traces+de+premier+de+
cordée 1952 monographie oui Autres+/+montagne Frison1Roche,+A. Tairraz,+Georges Arthaud 4
La+Haute1route+:+Chamonix+1+
Zermatt+1+Saas1Fee 1949 monographie oui Autres+/+montagne Roch,+André J.+Marguerat Lausanne 4
La+conquête+du+mont+jannu brochure non Autres+/+montagne 3
Regards+vers+l'Annapurna 1951 monographie oui Autres+/+montagne Herzog,+Maurice Ichac,+Marcel Arthaud 4
Die+Alpen 1972 monographie oui Autres+/+montagne Das+Beste Stuttgart,+Zürich,+Vienne 4
75+ans+d'exploits+sportifs+
genevois 2014 monographie oui Autres+/+montagne Slatkine Genève Emballé+sous+plastique 4
Bulletin+de+la+fédération+
montagnarde+genevoise 189511896 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Genève 2
L'abeille+de+Chamonix 1865 périodique non Autres+/+montagne 1+volume+relié 3
Recommandations+préliminaires+bloc+H
Eliminer+les+monographies+à+double.+Ranger+les+documents+par+type.
BLOC%I
Titre Année Type%de%document Accessibilité Créateur Auteur*principal Auteurs*secondairesE iteur Lieu Exemplaires Commentaire Matériel%aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1 1.5
boîte+ Original
contient+5+carnets+
et+plusieurs+fiches+
de+copies+de+textes+
en+français+et+
anglais 0.31x0.16x0.11
Le+verger+de+la+tante+Julie 1914 Manuscrit Original Autres+/+divers Perrenoud,+Hermann
Textes+et+dessins+de+
R.+Perrenoud,+offert+
à+sa+fille+Roberte,+
pour+son+
anniversaire
Copie+d'une+lettre+
d'Edouard+Buret+à+son+
frère,+Herman+
Perrenoud 4
Dossier+manuscrits autour+de+1880Manuscrit Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. ?
Contient+des+
photos,+des+
traductions+
d'articles,+des+
résumés+et+des+
textes+de+
conférences,+le+tout+
manuscrit.+A+
reconditionner! 1
C.A.S.+section+genevoise+:+
Album+souvenir+de+la+course+
d'hiver+au+Bel1Oiseau+et+au+Six1
Jeurs+1+18120+janvier+1907 1907 photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Texte+
dactylographié+++
photo 1
C.A.S.+section+genevoise+:+
Souvenir+de+la+course+d'hiver+à+
la+Crête+de+Thyon+1+19,+20,+21+
janvier+1906 1906 photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Texte+
dactylographié+++
photo 1
Dossier+"Jungfraubahm" 1896 archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Dossier+sur+le+projet+
de+chemin+de+fer+de+
la+Jungfrau.+
Contient+une+
brochure+de+textes+
et+études+et+
plusieurs+plans+et+
panoramas
Carte+de+golf+
Murrayfield+Ladies 1
Annuaire+de+la+Société+des+
touristes+du+Dauphiné 187511886 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays 4+volumes+reliés 0.18 3
Au+foyer+romand+:+Etrennes+
littéraires 189011912 Périodique oui Autres+/+divers Imer1Cuno Lausanne
1+volume+relié+par+
année 0.65 5
L'année+géographique+:+revue+
annuelle+des+voyages+de+terre+
et+de+mer+ainsi+que+des+
explorations,+missions,+
relations+et+publications+
diverses+relatives+aux+sciences+
géographiques+et+
ethnographiques 186211878 Périodique oui
Autres+/+
montagne De+Saint1Martin,+Vivien Hachette Paris
1+volume+relié+par+
année 0.55 4
Etagère%2 0.9
Album+poétique+S.A.C.+Genève 1878 Manuscrit Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Album+de+textes+et+
dessins,+divers+
membres+de+la+
section.+Très+belle+
reliure,+plat+en+
relief,+fermoirs+en+
métal 1
Cabane++Dr.+Constantin+P.+
Topali+érigée+par+la+section+
genevoise+du+Club+alpin+suisse+
au+Distelgrat,+St+Nicolas,+
2679m.+Inaugurée+le+12+
septembre+1926 1926 photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Textes,+photos+et+
plans 1
Der+Schweizerische+National1
Park 1926 monographie oui
Autres+/+
montagne
Kunstanstalt+
Brunner+&+
Co Zurich
Photographies+du+
parc 4
Le+centenaire+des+postes+
alpestres+suisses 1932 monographie oui
Autres+/+
montagne
L'art+en+
Suisse Genève
3+version+en+
français,+allemand+
et+italien+réunies+
dans+un+dossier
Don+de+MM.+
Bunschweiler+Hubert+
et+Schmidt,+Paul 4
Grimpées+et+Ballades 191511921 Manuscrit Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. Perrenoud,+H.
Album.+Texte+
manuscrit+et+
dessins,+récit+de+
courses.+Contient+
aussi+des+photos 1
Vieilles+maisons+:+30+dessins+
autour+de+Genève 1926 monographie oui Autres+/+divers Torcapel,+J Payot Genève
Exemplaire+
numéroté+n°+97+sur+
325 5
Inscriptions+antiques+de+la+
Haute1Savoie+:+épigraphie+
gauloise,+romaine+et+burgonde 1870 monographie oui Autres+/+divers Revon,+Louis Louis+Thésio Annecy 5
A+travers+le+village+suisse 1896 monographie oui Autres+/+divers
Dossier+de+
photographies
Don+de+M.+Edmond+
W.+Viollier 5
Les+cabanes+du+club+alpin+
suisse 1896 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Exposition+
nationale+
suisse+
Genève+
1896
Supplément+en+3+
langues 2
Station+climatérique,+Les+
Avenants+et+ses+environs+ ca+1900 monographie oui
Autres+/+
montagne Renkewitz,+Théodore
Dessins+imprimés.+
Très+jolie+reliure
Don+de+M.+Edmond+
W.+Viollier 4
The+Times.+Everest.+Colour+
supplement 1953 Périodique oui
Autres+/+
montagne
Abîmé+et+
grossièrement+
réparé.
Une+note+de+M.+Mottier+
adressée+à+M.+Maystre,+
bibliothécaire,+
suggérant+que+le+
document+soit+mieux+
conservé. 4
Du 1955 Périodique oui Autres+/+divers n°+10,+octobre+1955 5
Schweizer+Journal 1953 Périodique oui Autres+/+divers n°+aout+1953 5
Montagne+formes+et+couleurs Périodique non
Autres+/+
montagne 1+exemplaire
Représentations+
d'œuvres+d'art+et+de+
textes+littéraires+en+
rapport+avec+la+
montagne 3
Deutsche+Alpenzeitung Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bergverlag Münich Jahrgng+17.+Heft+10
Note+de+M.+Mottier+
adressée+au+
bibliothécaire,+
suggérant+que+le+
document+soit+classé+de+
façon+à+retrouver+
facilement+le+texte+de+
Goethe+qu'il+contient. 3
Les+montagnes+de+Pologne 1925 monographie non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Photos 2
Das+Problem+der+magnetischen+
Lawinensuchgeräte+im+Lichte+
der+jüngsten+Entwicklung 1965 monographie non Autres+/+divers Schild
Institut+
fédéral+pour+
l'étude+de+la+
neige+et+des+
avalanches 4
Grande+course+d'été+1961 1961 archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. Tapuscrit+relié 1
Der+Schnee1Hase+:+annuaire+du+
ski1club+académique+suisse 1928 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections BD.+1,No.+2 2
Atlantis 1948 Périodique Heft+1.+Janvier+1948
Bilder+von+der+
schweizerischen+
Himalaya1Expedition+
1947 FAUX
Portraits+de+présidents+de+la+
section photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Portraits+volants+
d'ancien+présidents+
de+la+section,+entre+
1900+et+1920 1
Le+village+dans+la+montagne 1908 monographie oui
Autres+/+
montagne Ramuz,+Charles1Ferdinand Bille,+Edm. Payot Lausanne
Très+belle+édition,+
texte+de+Ramuz+et+
dessins+de+Bille.+
Reliure+usée,+mérite+
d'être+mieux+
conditionné. 4
Algérie photo Original Autres+/+divers Don+de+:+Leroux 4
Les+Ardennes monographie non
Autres+/+
montagne Joly,+Victor A.+Daillet Bruxelles
2+volumes+Illustré.+
Grand+format. 3
Les+participants+de+la+course+
d'hiver+1903+à+la+section+
genevoise+du+C.A.S. 1903 photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Mon+voyage+en+Suisse [c.a.1900] monographie oui
Autres+/+
montagne
Comptoir+de+
phototypie Neuchâtel
Vues+
photographiques+de+
la+Suisse 4
Le+développement+de+
l'hydrométrie+en+Suisse 1909 monographie oui
Autres+/+
montagne
Rosch+&+
Schatzmann Berne Traduit+de+l'allemand4
Le+Valais+historique+:+châteaux+
et+ruines+en+photographie 1885 monographie oui Autres+/+divers A.+Galerini Sion abimée 5
Recherches+géologiques+dans+
la+Savoie,+le+Piémont+et+la+
Suisse 1867 monographie oui
Autres+/+
montagne Favre,+Alphonse
V.+Masson+
et+fils Paris Grand+format 4
Atlas+of+Finland 1925 monographie oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Grand+format
Don+de+la+délégation+
permanente+de+
Finlande+auprès+de+la+
S.d.N.+septembre+
1929 3
Paysages+Suisses+:+les+lacs 1918 monographie oui Autres+/+divers Reynold,+Gonzague+de Bing,+H+(ill.) Georg Genève
Grand+format.+
Plusieurs+
lithographies+en+
couleur 5
Vacances+d'artistes 1909 monographie oui
Autres+/+
montagne Baud1Bovy,+Daniel
Société+
suisse+
d'affiches+
artistiques+
"sonor" Genève
Texte+et+
illustrations+de+
multiples+artistes 4
Trois+jours+de+vacances+:+
voyage+des+écoles+industrielles+
dans+le+Jura+neuchâtelois 1864 monographie oui
Autres+/+
montagne
Delachaux+
et+Sandoz Neuchâtel 4
Atlas+Photographique+des+
Nuages 1911 monographie non Autres+/+divers Loisel,+Julien G.+Thomas Paris 4
Journal+officiel+illustré+de+
l'exposition+nationale+suisse 1896 monographie oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Hug+frères+&+
Cie Zürich Grand+format
Don+de+M.+Maurice+
Spalinger,+juillet+1925 1
Paysages+et+monuments+de+la+
Bretagne 1892 monographie non Autres+/+divers Robuchon,+Jules Paris
Grand+format.+
Nombreuses+
photos 4
Une+mission+scientifique+belge+
dans+le+massif+du+Ruwenzori 1933 monographie non
Autres+/+
montagne Van+der+Meersch,+W.1J.+Ganshof
Extrait+de+
"L'illustration"+des+
28+janvier+et+4+
février+1933 3
Les+oiseaux+de+chez+nous [192911933] monographie oui Autres+/+divers Robert,+Léo1Paul
Delachaux+&+
Niestlé Neuchâtel
4+portefeuilles.+
Uniquement+
illustrations
Brochure+"texte+
monographique+se+
rapportant+aux+
planches"+dans+chaque+
portefeuille 5
Recommandations+préliminaires+bloc+I
Ranger+les+documents+par+type.
0.12
BLOC%K
Titre Année Type%de%document Accessibilité Créateur
Auteur*
principal Auteurs*secondairesE iteur Lieu Exemplaires
Commentai
re
Matériel%
aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1 1.88
Itinéraire 188011895 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Liste+des+membres+de+la+section+des+Diablerets+du+S.A.C. 189711906 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Album+des+cabanes+du+club+alpin+suisse 1898 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Catalogue+des+membres+du+Club+alpin+suisse 189211895 Périodique non C.A.S.+/+autres+sections 1
General1Tarif+für+die+Führer+und+Träger+der+Schweizer+Alpen+:+III+1+Ob1+und+Nidwalden,+Uri,+Glarus,+St.Galler1Oberland,+Granbünden1898 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Statuts+du+Club+alpin+suisse 1882 Périodique non C.A.S.+/+autres+sections 1
Jahrbuch+des+S.A.C. 190211923 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 1+volume+relié+par+année 0.6 2
Alpina+:+bulletin+du+Club+alpin+suisse 192211924 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 4+volumes+reliés 0.08 2
Les+Alpes 192711949 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 1+volume+relié+par+année 1.1 2
Etagère%2 2.86
Revue+alpine 189511942 Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Lyon 1+volume+relié+par+année 1.1 3
Mitteilungen+des+Österreichischen+Alpen1Vereines 1863,+187511891Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Vienne 1+volume+relié+par+année 0.27 3
The+Geographical+journal 194311950 Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Londres 1+volume+relié+par+année 0.27 3
Heimatschutz 191611938 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Olten 1+volume+relié+par+année 0.27 2
Österreichischen+Alpen1Zeizung 188111897 Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Vienne 1+volume+relié+par+année 0.5 3
Mitteilungen+des+Deutschen+und+Österreichischen+Alpenvereins 188511910 Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Münich,+Vienne1+volume+relié+par+année 0.45 3
boîte+vide
contient+une+collection+
de+cartes+postales+
vierges,+noir+et+blanc+et+
couleur 0.31x0.16x0.11
Recommandations+préliminaires+bloc+K
Ranger+les+documents+à+la+verticale.
0.1
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Etagère%1 0.75
Matériaux+pour+l'étude+des+glaciers 186311869 monographie oui Autres+/+montagne Dollfus1Ausset Silbermann Strasbourg
Tome+II1IV,+VI1
VIII3 0.29 4
Cours+élémentaire+de+Chimie 1865 monographie oui Autres+/+divers Debray,+H Dunod Paris 2e+édition 0.06 5
Histoire+d'une+montagne [ca+1888] monographie oui Autres+/+montagne Reclus,+Elisée Hetzel+et+Cie Paris 0.04 4
Histoire+de+la+géographie+et+des+
découvertes+géographiques+depuis+
les+temps+les+plus+reculés+jusqu'à+
nos+jours 1873 monographie oui Autres+/+montagne
Saint1Martin,+
Vivien+de Hachette Paris 0.06 4
Dictionnaire+historique+et+
biographique+de+la+Suisse 192111934 monographie oui Autres+/+montagne
Goder,+Marcel+
(dir.)
Türler,+Henri+(dir.),+
Attinger,+Victor+
(dir.)
Administrati
on+du+
dictionnaire+
historique+
et+
biographiqu
e+de+la+
Suisse Neuchâtel
Tome+I1VII+++
supplément 0.28 4
Une+tragique+aventure+au+Mont1
Blanc+du+7+au+15+février+1938 [1940] monographie oui Autres+/+montagne Gallay,+Marcel 0.01 4
Jahrbuch+des+Schweizer+Alpenclub 1894,+1907 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Schmid,+
Francke+&+
Co Berne
Band+XXIX,+Band+
XLII 0.01 2
Etagère%2 2.2
Neuvième+congrès+international+de+
géographie+:+Compte+rendu+des+
travaux+du+congrès 1909 monographie oui Autres+/+montagne
Claparède,+Arthur+
de+(pub.)
Société+
générale+
d'imprimeri
e Genève Tome+I1III 4
Le+sens+de+la+direction+et+
l'orientation+lointaine+chez+l'homme 1932 monographie oui Autres+/+montagne Jaccard,+Pierre Payot Paris
Porte+l'inscription+
"Don+de+John+F.+
Michel" 4
Leçons+d'anatomie+et+de+
physiologie+végétales+suivies+d'un+
exposé+des+principes+de+la+
classification 1892 monographie oui Autres+/+divers Besson,+E. Delagrave Paris 5
L'évolution+des+théories+
géologiques 1911 monographie oui Autres+/+montagne Meunier,+Stanislas Alcan Paris 4
La+géologie 1952 monographie oui Autres+/+montagne Cailleux,+André P.U.F. Paris "Que+Sais1Je?" 4
Géologie+:+Les+roches,+les+terrains+et+
les+fossiles 1899 monographie oui Autres+/+montagne Constantin,+Paul
J.1B.+
Baillière Paris 4
Les+glaciers 1867 monographie oui Autres+/+montagne Hüber,+William
Challamel+
Ainé Paris 4
Lecture+et+emploi+de+la+carte+d'Etat1
Major 1907 monographie oui Autres+/+montagne Grésillon,+P.
Vuibert+et+
Nony Paris Carte+de+Beaune 4
Flore+complète+illustrée+en+couleurs+
de+France,+Suisse+et+Belgique+
(comprenant+la+plupart+des+plantes+
d'Europe) [s.d.] monographie oui Autres+/+divers Bonnier,+Gaston
Delachaux+
et+Niestlé
Neuchâtel,+
Paris,+
Bruxelles Tome+I1XII 5
Beiträge+zur+Geologischen+Karte+der+
Schweiz 1873 monographie oui Autres+/+montagne Berne Vol.+15,+17 4
Simplon1Tunnel1Bau+:+Nord+Seite [1903] monographie oui Autres+/+montagne
Bergeret+&+
Co Zürich
Photographies+
imprimées+sur+
pages+volantes
Porte+l'inscription+
"Don+de+M.+Charles+
Wissmer" 4
L'œuvre+scientifique+du+Club+Alpin+
Français+(187411922) 1936 monographie oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Commission+des+
travaux+
scientifiques+du+
Club+alpin+français
Club+alpin+
français Paris 3
Le+ciel+:+notions+élémentaires+
d'astronomie+physique 1877 monographie oui Autres+/+divers
Guillemin,+
Amédée Hachette Paris 5ème+édition 5
Recommandations+préliminaires+bloc+L
Terminer+l'inventaire.+Eliminer+les+doubles+éventuels.
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Etagère%1 2.2 1.05ml+de+cartes,+1.15+de+guides
Escalades+dans+le+Massif+des+
Bornes 1989 Guide oui Autres+/+montagne Sesiano,+Jean
Gauthier,+
Georges+(ill.) Genève Vol.+314 4
Bordeaux1Toulouse+à+vélo+:+en+
Gironde+et+le+long+du+canal+de+
la+Garonne 2010 Guide non Autres+/+montagne
Association+
Vélo Toulouse 6e+édition 3
Soviet+Union 1976 Carte oui Autres+/+montagne
Grosvenor,+
Melville+Bell
National+
geographic+
society Washington 1:10'140'000
Le+dos+comporte+une+
description+des+"peoples+
of+the+Soviet+Union",+
description+de+24+ethnies+
et+leur+origine+sur+la+carte 4
Two+centuries+of+conflict+in+the+
Middle+East 1980 Carte oui Autres+/+montagne
Grosvenor,+
Gilbert+M. Zebarth,+Leo+B.
National+
geographic+
society Washington
Comporte+des+
explications+sur+les+
conflits+en+Moyen1
Orient+depuis+1800 4
Grand+Paradiso+Grand1Paradis+
Cogne+Aymavilles+:+Carte+des+
randonnées 2004 Carte non Autres+/+montagne Hapax
1:25'000.+Au+dos,+
description+des+
itinéraires+en+4+langues 3
Wanderkarte+Emmental,+Napf,+
Entlebuch [1971?] Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne 1:50'000 4
Kulturlandkarte+der+Schweiz+=+
Carte+des+terres+productives+de+
la+Suisse+=+Carte+dei+terreni+
produttivi+della+Svizzera 1951 Carte oui Autres+/+montagne
Cadastre+de+la+
produciton+
agricole
Division+de+
l'agriculture+
du+DEP 1:200'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+:+
Oberwallis 1959 Carte oui Autres+/+montagne Berne Feuille+2 1:100'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+:+
Prättigau 1973 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+248 1:50'000 4
Topographischer+Atlas+der+
Schweiz+:+Splügenpass 1944 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne 1:50'000 4
Topographischer+Atlas+der+
Schweiz+:+Simplonpass 1908 Carte oui Autres+/+montagne
Schweiz.+
Landestopo
graphie Berne 1:50'000 4
Topographischer+Atlas+der+
Schweiz+:+Theodulpass 1936 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carta+nazionale+della+Swizzera+:+
Julierpass 1950 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+268 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carta+nazionale+della+Swizzera+:+
V.+d'Antigorio 1957 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+275 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carte+nationale+de+la+Suisse 1958 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+283 1:50'000 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Arolla [1977] Carte oui Autres+/+montagne MPA Berne Feuille+283 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Interlaken 1941 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+254 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Arolla [1946] Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+283
1:50'000.+Mauvais+
état,+papier+cassant,+se+
déchire+aux+plis 4
Les+Alpes+de+Savoie+et+du+
Dauphiné+ [ca+1925] Guide oui Autres+/+montagne Michelin
Clermont1
Ferand 4
Carte+Albert+Barbey+:+La+chaîne+
du+Mont+Blanc 1949 Carte oui Autres+/+montagne Imfeld,+X. Kurz,+Louis
Kümmerly+&+
Frey Berne 6e+édition 1:50'000 4
Wanderkarte+:+Adelboden 1980 Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne 1:25'000 4
The+Southwest 1982 Carte oui Autres+/+montagne
National+
geographic+
society Washington 1:2'167'000
Le+dos+comporte+une+
brève+histoire+de+
l'occupation+du+Sud1
Ouest+américain+de+1600+
à+nos+jours 4
The+historic+Mediterranean+800+
B.C.+to+A.D.+1500 1982 Carte oui Autres+/+montagne
National+
geographic+
society Washington 1:4'730'000
Le+dos+comporte+une+
carte+du+sol+marin+de+la+
Méditerranée+au+
1:4'371'000 4
Manhattan 1990 Carte oui Autres+/+montagne
National+
geographic+
society Washington 1:28'050
Le+dos+comporte+
quelques+informations+
sur+la+ville+de+New+York 4
Bordeaux,+Périgueux,+Tulle 1990 Carte non Autres+/+divers Michelin Paris Feuille+75 1:200'000 4
Le+Havre1Amiens 1984 Carte non Autres+/+divers Michelin Paris Feuille+52 1:200'000 4
Boulogne1Lille 1962 Carte non Autres+/+divers Michelin Paris Feuille+51 1:200'000 4
Meije1Pelvoux+:+Parc+national+
des+écrins 1988 Carte non Autres+/+divers
Institut+
géographiqu
e+national Paris 1:25'000 4
Vézelay 1981 Carte oui Autres+/+divers
Institut+
géographiqu
e+national Paris 1:25'000 5
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Morges 1992 Carte Oui Autres+/+montagne
Office+
fédéral+de+
topographie Berne Feuille+1242 1:25'000 4
Almanach+d'Aunis+et+
Saintongue+:+Horaires+et+
coefficients+des+marées 1971 monographieoui Autres+/+divers
Imprimerie+
de+l'Ouest La+Rochelle 5
Hotel+Recati+Valencia non Autres+/+divers Depliant+touristique 4
Iberia+:+Lignes+aériennes+
d'Espagne 1960 oui Autres+/+divers
ABCDrucker
ei Zürich 5
La+Coruna1Leon 1942 Carte oui Autres+/+divers Michelin Feuille+41 1:400'000 5
Châteaux+de+la+Loire 1950 Guide non Autres+/+divers Michelin Paris 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Gex 1957 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+1280 1:25'000 4
Col+du+Pillon+1+Col+des+Mosses 1949 Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne 1:75'000 4
Atlas+topographique+de+la+
Suisse 1935 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+532 1:50'000 4
Carte+Alber+Barbey+:+La+chaîne+
du+Mont+Blanc 1906 Carte oui Autres+/+montagne Imfeld,+X. Kurz,+Louis Feuille+III 1:50'000 4
Club+alpin+suisse,+section+des+
Diablerets,+186311963 1963 monographieoui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Salève+:+carte+au+1:20+000+avec+
30+itinéraires+d'excursions 1960 Carte oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Section+
genevoise+du+CAS
Section+
genevoise+
du+CAS Paris 4+exemplaires 1:20+000 1
Franche1Comté.+Monts+Jura 1946 Guide oui Autres+/+montagne
Monmarché,+
Georges Hachette Paris 4
Sassolungo,+Catinaccio,+
Latemar 1942 Guide oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Tanesini,+Arturo
Club+alpin+
italien Milan 3
La+chaîne+du+Mont+Blanc Carte oui Autres+/+montagne Imfeld,+X. Kurz,+Louis
Kümmerly+&+
Frey Berne 6e+édition 1:50+000 4
La+chaîne+du+Mont+Blanc 1906 Carte oui Autres+/+montagne Imfeld,+X. Kurz,+Louis
Kümmerly+&+
Frey Berne Feuille+III 1:50+000 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Rochers+de+Naye 1959 Carte Oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+262 1:50+000 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Genève 1956 Carte Oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne
Feuille+1301+1+2+
exemplaires 1:25+000 4
Chaumont+1+Strasbourg [ca+1958] Carte oui Autres+/+montagne Michelin
Clermont1
Ferand 1:200+000 4
Provence+1+Luberon+:+Lauris+1+
Merindol+1+Puget1sur1Durance+1+
Puyvert carte non Autres+/+divers
Syndicat+
d'initiative+
intercommu
nal Cavaillon 4
Alpes+occidentales+:+carte+
automobile [1934] Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne 1:500+000 4
Mapa+do+estado+das+estradas 1967 Carte oui Autres+/+divers
Automovel+
Club+de+
Portugal Lisbonne 1:600+000 5
Bourgogne+:+renseignements+
généraux Guide non Autres+/+divers
Ministère+
des+travaux+
publics,+des+
transports+
et+du+
tourisme 4
Les+Alpes+de+Savoie+:+Massifs+
entre+l'Arc+et+l'Isère.+1ère+
partie 1925 Guide oui Autres+/+montagne Gaillard,+Emile Dardel Chambéry 2e+édition 4
Guide+de+la+Chaîne+frontière+
entre+la+Suisse+et+la+Haute1
Savoie.+Volume+II 1930 Guide oui
Section+genevoise+
du+C.A.S. Kundig Genève 1
Selected+climbs+in+the+Mont+
Blanc+range.+Volume+I 1967 Guide oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Alpine+Club Londres Traduit+et+adapté+de+"Guide+Vallot+:+La+Chaîne+du+Mont+Blanc3
Programme+des+courses 195111986 oui
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Section+
genevoise+
du+CAS Genève un+livret+par+année 1
Guide+de+Tarentaise+et+
Maurienne.+Tome+I 1949 Guide oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Leclerc,+Jeanne Leclerc,+Bernard Audin 3
Les+Alpes+du+Dauphiné.+Le+Haut+
Dauphiné.+1ère+partie+:+La+
Meije+et+les+Ecrins 1924 Guide oui Autres+/+montagne Gaillard,+Emile Dardel Chambéry 4
Préalpes+fribourgeoises 1972 Guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2
Etagère%2 4.6 0.80ml+de+cartes,+3.8+de+guides
Guide+des+Alpes+valaisannes+
Volume+1+:+Ferret1Collon 1963 Guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Kurz,+Marcel
Club+alpin+
suisse Zürich 2
Manuel+d'alpinisme 1904 monographieoui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Laveur Paris 3
Clubfuhrer+durch+die+Bündner+
Alpen,+III.+Band+:+Avers1Misox1
Calanca 1956 Guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Club+alpin+
suisse Zürich 2e+édition 2
Manuel+d'alpinisme 1943 monographieoui
C.A.S.+/+autres+
sections
Club+alpin+
suisse Zürich 2
Guide+du+skieur+dans+les+Alpes+
valaisannes+:+Volume+1,+du+Col+
de+Balme+au+Col+Collon 1939 Guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Club+alpin+
suisse Zürich 2
Davos+:+1560+m. carte non Autres+/+montagne Davos
Comporte+deux+plans+
avec+itinéraires+de+
marche+et+des+photos+
touristiques 3
Carte+spéciale+du+Jura+avec+les+
chemins+des+crêtes+et+des+
itinéraires+pour+piétons 1978 Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne Feuille+6 1:50+000 4
La+Montagne+:+revue+mensuelle+
du+Club+alpin+français 1907 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays
Club+alpin+
français N°+du+20+octobre+1907
Exemplaire+en+mauvais+
état,+protégé+par+un+
carton+et+une+
enveloppe.+
Accompagné+d'un+
message+sur+Carte+
postale+d'e+Louise+
Ninghetto1Jordan+qui+
en+a+fait+don+à+la+
section+en+juillet+1983 3
Alpes+valaisannes+volume+V+:+
du+Simplon+à+la+Furka 1876 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Brandt,+Maurice
Club+alpin+
suisse Lausanne 2
A+handbook+for+travellers+in+
India+and+Ceylon.+Including+the+
provinces+of+Bengal,+Bombay,+
and+Madras+(the+Panjar,+north1
west+provinces,+Rajputana,+
central+provinces,+Mysore,+etc),+
the+Native+States+and+Assam.+
With+numerous+maps+and+plans+
of+towns+and+buildings 1891 Guide oui Autres+/+divers Murray Calcutta Reliure+très+abîmée 5
Bündner1Alpen+III.+Band+:+
Calanca1misox1Avers 1921 Guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections
Club+alpin+
suisse Zürich 2
A+guide+to+the+eastern+Alps+:+
new+edition 1879 Guide oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Ball,+John
Longmans,+
Green+and+
Co. Londres Reliure+abîmée 3
Suisse+:+1re+section.+Genève+et+
le+lac+Léman.+Chamonix+et+le+
Mont1Blanc.+Le+Valais.+Zermatt+
et+le+Mont1Rose 1895 Guide oui Autres+/+montagne Joanne,+Paul Hachette Paris 4
I+rifugi+del+C.A.I. 1957 Guide oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Saglio,+Silvio
Club+alpin+
italien Milan 3
Evolène,+vallée+d'Hérens+(Valais1
Suisse) Guide oui Autres+/+montagne Monod,+Jules broché 4
La+Suisse+illustrée+:+le+chemin+
de+fer+de+l'Uetliberg [1888] Guide oui Autres+/+montagne Binder,+J.+J. Fussli Zürich broché 4
L'Europe+illustrée env.+1880 Guide oui Autres+/+montagne
Zürich,+
Paris,+
Londres 0.20ml,+brochés4
Recommandations+préliminaires+bloc+M
Terminer+l'inventaire.+Ranger+les+documents+par+type.+Eventuellement+éliminer+les+documents+de+valeur+4+et+5.
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linéaires Valeur
Etagère%1 1.2 0.15+de+cartes
Les+cabanes+du+club+alpin+suisse 1892 monographie oui C.A.S.+/+autres+sections
Becker1Becker,+
Julius Wyss+et+Duchêne Genève 2
Alpes+magazine c.a.+199012010périodique oui Autres+/+montagne Milan+Presse Toulouse 4
La+Montagne+&+Alpinisme c.a.+199012010périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Club+alpin+français Paris 3
Plan+général+de+construction+de+
cabanes+du+Club+alpin+suisse 1912 carte oui C.A.S.+/+autres+sections Kümmerly+&+Frey Berne 1:530+000 2
Klubhütten1Album+des+Schweizer+
Alpen1Club+(Beilage+zum+Jahrbuch+
S.A.C.+Bd.+46) 1911 monographie oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne 2
187612001+Section+Neuchâteloise+
du+Club+Alpin+Suisse 2001 monographie oui C.A.S.+/+autres+sections
Section+
Neuchâteloise+du+
C.A.S. Neuchâtel 2
100+Jahre+Sektion+Am+Albis+S.A.C.+
189711997 1998 monographie non C.A.S.+/+autres+sections
Section+Am+Albis+
du+C.A.S. 1
Recommendations+:+the+Himalayan+
mountaineering+institute+
Darjeeling 1954 monographie oui Autres+/+montagne
Swiss+foundation+
for+alpine+
research 4
190711982+:+75ème+Anniversaire+
de+la+section+de+Montreux+du+Club+
alpin+suisse 1982 monographie oui C.A.S.+/+autres+sections
Section+Montreux+
du+C.A.S. Montreux 2
Journal+:+Swiss+foundation+for+
alpine+research+=+Fondation+suisse+
pour+exploration+alpines+=+
Fondazione+Svizzera+per+
esplorazioni+alpine+=+
Schweizerische+Stiftung+für+Alpine+
Forschungen 1955 périodique oui Autres+/+montagne
Fondation+Suisse+
pour+exploration+
alpine Zürich Vol.+I+1+Nr.+4 4
Annapurna+1+des+langa+vägen+:+Med+
Svenska+Himalaya+expeditionen+
1981+mot+8000+meter 1982 monographie non Autres+/+montagne
Svenska+Himalaya+
expeditionen
Västra+
Frölunda 3
Photographies photo original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Lettre+de+P.+Birling+au+Dr.+Wyss1
Dunant 1964 archive Original
Clubs+alpins+/+autres+
pays Birling,+P. Mulhouse
Lettre+du+président+du+CAF+
au+président+du+CAS,+datée+
du+14+novembre+1964,+en+
remerciement+d'une+
réunion+des+deux+clubs+le+
11+novembre+de+la+même+
année.
Carte+postale+du+
14.10.64+aadressée+à+
Wyss1Dunant 2
Trek+the+Himalayas+:+Thousand1
centuries1old+beauty+just+hours+
away+! [1970] monographie non Autres+/+montagne Kohli,+M.+S. Air1India Dédicacé+(illisible) 3
Haute+Route+Valdotaine+:+16123+
avril+1988 1988 monographie Original
Section+genevoise+du+
C.A.S.
Section+genevoise+
du+C.A.S. Genève 1
Les+jeux+olympiques+Paris+1924+:+
organisés+sous+le+patronage+du+
Comité+international+olympique+
par+le+Comité+olympique+français [1925] monographie oui Autres+/+montagne Coubertin,+Pierre+de J.+Wagner Zürich 4
Cahier+Fédération+française+de+la+
montagne 197611977 monographie non
Clubs+alpins+/+autres+
pays
n°+4,+5,+7,+8,+
9 2
Clubhüten+des+S.A.C.+=+Les+cabanes+
du+C.A.S.+=+I+rifugi+del+C.A.S. 1931 monographie oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse
Lausanne,+
Zürich
Dédicacé+à+
J.+Peroni+par+
"L'Aurore+
reconnaissa
nte"+
(plusieurs+
signatures)+
le+24+mars+
1932 2
Grandes+Carreteras 195111952 carte Non Autres+/+divers Michelin Madrid 1:500+000 4
Oberengadin1Bernina+mit+
Wanderwegen 1957? carte oui Autres+/+montagne Kümmerly+++Frey Berne 1:50+000 4
Etagère%2
Enveloppe+"Genépi+courses+
diverses" c.a.+189011910 Original
Convocations+illustrées+aux+
assemblées+du+Genépi.+Sur+
certaines,+l'encre+a+pâli+au+
point+d'être+presque+
illisible.+Mérite+un+
redonditionnement
Publication+du+Genépi 189311940 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections
Attaché+à+l'enveloppe,+
plusieurs+exemplaires+du+
journal+du+Genépi 2
Archives+du+Genépi 189311940 manuscrit Original C.A.S.+/+autres+sections
Contient+des+convocations+
aux+assemblées,+quelques+
coupures+de+presse 1
Carton+"Escalade+dans+les+Bornes" c.a.+1989 Archive Original
Contient+de+nombreuses+
photos,+textes,+et+matériel+
divers+concernant+la+
publication+du+même+titre+
de+J.+Sesiano+et+P.+Bocay. 0.52x0.38x0.25
Escalades+dans+les+Bornes 19801> monographie oui
Section+genevoise+du+
C.A.S. Sesiano,+Jean
Bovay,+
Pascal Genève
Tomes+2,+3+
et+4,+
plusieurs+
exemplaires+
de+chaque 1
Boîte+"A+conserver" 0.19x0.37x0.27
Memento+du+skieur+genevois+et+
carnet+de+courses+197011971 1970 monographie non C.A.S.+/+autres+sections
Ski1Club+de+
Genève Genève
35e+année,+
n°+303 1
Le+mal+de+montagne.+Etude+
critique monographie oui
Section+genevoise+du+
C.A.S. Thomas
Extrait+de+
l'annuaire+
de+S.A.C.,+
45e+année Dédicacé+par+l'auteur 1
Bibliographie+nationale+suisse.+
Fascicule+III2+:+Descriptions+
géographiques+et+récits+de+voyages+
et+excursions+en+Suisse 1909 monographie oui Autres+/+montagne Wyss Berne 4
Etude+monographique+de+la+vallée+
de+Saas 1928 monographie oui Autres+/+montagne
Le+Comte,+
Jean J.+Sterren Viège 4
Les+observatoires+de+montagne [1895] monographie oui Autres+/+montagne Bührer,+C.
Extrait+de+la+
"Bibliothèqu
e+universelle+
Suisse" 4
La+Savoie.+Tome+III+:+
Arrondissement+de+Thonon+
(département+de+Haute1Savoie).+
Chablais 1934 guide oui Autres+/+montagne
Union+des+
syndicats+
d'initiative+de+
Savoie Lyon 4
Statuts+du+Club+alpin+suisse+:+
discutés+et+adoptés+dans+les+
Assemblées+de+délégués+de+Berne+
le+21+septembre+et+le+13+décembre+
1907,+modifiés+le+11+avril+1915 1923 monographie non C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne 1
Liste+officielle+des+membres+de+la+
section+genevoise+du+Club+alpin+
suisse 1946 monographie non
Section+genevoise+du+
C.A.S. Studer Genève 1
Classeurs+"PV+de+la+section" 198612002 archive
Section+genevoise+du+
C.A.S.
PV+des+Conférences+des+
présidents+et+des+
Assemblées+des+délégués.+
PV+des+séances+du+comité
Une+note+
accompagnant+les+
classeurs+se+demande+
si+ces+PV+sont+des+
doubles+des+
secrétaires.+Ces+PV+ne+
se+trouvent+pas+aux+
archives+de+la+ville 0.2 1
Recommandations+préliminaires+bloc+N
Terminer+l'inventaire.+Ranger+les+documents+par+type.+Remplacer+les+boîtes+par+des+boîtes+d'archive+en+carton+non+acide.+Conditionner+le+fonds+Genépi+dans+un+carton+non+acide.
BLOC%O
Titre Année Type%de%document
Accessibilit
é Créateur Auteur*principal
Auteurs*
secondaires Editeur Lieu Exemplaires Commentaire Matériel%aditionnel
Mètres%
linéaires Valeur
Etagère%1
Carton+"panoramas+divers+
(Autriche)" c.a.+187011890
Plusieurs+cartes+et+
panoramas 0.04
Règlement+de+la+bibliothèque archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Manuscrit+sur+papier+
cartonné,+sans+doute+
destiné+à+être+affiché+
dans+le+local+de+la+
bibliothèque 1
Carton+"Carton+N°+XII+a+lettre+A+:+
Panoramas+(Suisse)" 0.28x0.19x0.09
Dossier+"CAS+:+Terrain+du+Mail.+
Offre+d'achat+Lewy1Levaillant,+
Septembre+1921 1921,+198011981 archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Contient+divers+
courriers+en+lien+avec+la+
vente+d'immeubles+de+
la+section,+Avenue+du+
Mail.+Contient+
également+des+lettres+
de+Pierre+Bossus,+sur+
papier+à+en1tête+de+la+
section,+datée+de+1980+
à+1981 1
Photos+diverses photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Divers++tapuscrits c.a.+1980 archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. Sesiano,+Jean 1
Panoramas carte
Divers+panoramas+
suisses FAUX
Carton+"Carton+XII+b+lettre+A+à+Z+:+
Panoramas+Allemagne,+Autriche,+
France,+Italie+et+divers" 0.28x0.19x0.09
Panoramas carte Divers+panoramas FAUX
Scrapbook 186911892 album Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Etagère%2
Montagne+des+photographes 1989 monographie oui Autres+/+montagne Foch,+Elisabeth Bordas Paris 4
Le+Mont+Blanc 1996 monographie oui Autres+/+montagne Ardito,+Stefano Gründ Paris 4
Carton+"Carton+I+à+X+lettre+A+à+Z+:+
brochures+diverses+(Grand+format) 0.28x0.19x0.09
Programme+des+courses 18911925 périodique oui
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Convocations+aux+séances+de+la+
section 190811915 archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Certains+vierges,+
d'autres+adressés 1
Cartes+de+membres 192411025 archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Carte+de+Maurice+
Diserens+et+de+
Gustave+Amblet 1
Catalogue+des+membres+de+la+
section+genevoise+du+C.A.S. 1900,+1903,+1923,+1946 périodique non
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Catalogue+des+clichés+de+
projection 1932,+1933,+1938 périodique non
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
François+Thioly+183111911,+
premier+président+de+la+Section+
Genevoise+du+C.A.S.+:+Notes+et+
coupures+diverses 1966? archive Original
Section+genevoise+
du+C.A.S.
Dossier+comportant+
coupures+de+presses,+
photographies,+brève+
biographie+et+
bibliographie+de+F.+
Thioly.+Remis+à+
l'archiviste+de+la+section+
le+22+décembre+1966+
par+M.+Ch.+Hercourt 1
Die+Mythen 1922 monographie oui Autres+/+divers Heim,+Albert Beer+&+Cie Zürich 2+exemplaires 5
Le+Cub+Alpin+Suisse+:+notice+
historique 1920 archive Original
C.A.S.+/+autres+
sections
Des+Gouttes,+
Eugène
Tapuscrit+avec+
corrections+
manuscrites,+dédicacé+
par+l'auteur 1
Boîte+"langues+étrangères" 0.19x0.37x0.27
La+Valle+Maggia+:+vista+a+volo+
d'uccello 1884 monographie oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Balli,+Frederico
Societa+
Tipografico1
Editrice+
Nazionale Turin Dédicacé+par+l'auteur 3
Il+Col+d'Hérens+(3480+m.)+nella+
storia 1916 monographie oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Coolidge,+W.A.B.
Societa+
Tipografico1
Editrice+
Nazionale Turin 3
Nei+Gruppi+dell'Adamello+e+della+
Presanella monographie non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Stenico,+Vittorio
Societa+
Tipografico1
Editrice+
Nazionale Turin 2
Days+of+long+ago+:+Charles+Hudson,+
the+prototype+of+the+mountaineer+
of+today 1918 monographie oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Farrar,+J.+P.
Spottiswood
e,+
Ballantyne+
&+Co Londres 3
A+contribution+to+the+history+of+the+
ascent+of+Monte+Rosa 1917 monographie oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays
Montagnier,+
Henry
Farrar,+J.+P.+;+
Dübi,+H.
Spottiswood
e,+
Ballantyne+
&+Co Londres 3
Le+prime+alpiniste+sulla+verra+del+
Monte+Canino 1878 monographie non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Marinelli,+G. Udine 2
Die+Klubhütten+der+Sektion+Uto+
S.A.C. 1922 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Kruck,+Gustav
Section+Uto+
du+C.A.S. Zürich 2
Beschreibung+der+Gemeinde+Films,+
topographisch1+natur+und+
kultur.geschichtlich 1870 monographie non Autres+/+montagne Coaz,+J 3
Taffeln+zur+Berechnung+
Baromethischer+Höhenmessungen 1877 monographie non Autres+/+montagne Frischauf,+J.
Osterrische
n+Toursiten1
Club Vienne 3
The+spirit+of+the+Matterhorn 1881 monographie non Autres+/+montagne Lord+Queensberry W.+Mitchell Londres 3
Album+photo photo original
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Album+photo photo original
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1
Matériaux+pour+l'étude+des+
glaciers 1872 monographie oui Autres+/+montagne Dollfus1Ausset F.+Savy Paris Dégâts+d'eau 4
Recommandations+préliminaires+bloc+O
Terminer+l'inventaire.+Remplacer+les+boîtes+par+des+boîtes+en+carton+non+acide.+Eliminer+les+doubles+éventuels
!
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Annexe$3$:$Plan$stratégique$
!
Ranger$les$documents$ $
Eliminer$les$documents$à$double,$si$leur$valeur$est$4$ou$5$:$
Les!documents!disponibles!en!plusieurs!exemplaires!et!de!faible!valeur!patrimoniale!
seront!désherbés!afin!de!gagner!de!la!place.!Les!exemplaires!surnuméraires!peuvent!
être!détruits,!donnés!ou!vendus,!en!fonction!de!leur!valeur!marchande.!
2!
Intégrer$les$fonds$spéciaux$au$plan$de$classement$de$la$bibliothèque$:$
Les!documents!des!fonds!spéciaux!(contenu!des!blocs)!seront! intégrés!au!plan!de!
classement!afin!d’être!plus!faciles!d’accès.$
3!
OBJECTIFS* PRIORITE*
Conditionner*les*documents* *
Acheter$de$nouvelles$boîtes$d’archive$pour$remplacer$les$boîtes$vétustes$:$
Les! documents! plus! anciens! et! plus! fragiles! doivent! être! conservés! de! manière!
pérenne.!Le!carton!nonaacide!assure!une!meilleure!conservation!du!papier.!
1!
Ranger$les$brochures$et$les$documents$fragiles$dans$les$boîtes$d’archive$:$
Les! documents! actuellement! rangés! dans! les! boîtes! d’archive! du! bloc! E! seront!
transférés!dans!les!nouveaux!cartons.!Les!documents!brochés!ou!non!reliés!rangés!
hors!du!bloc!E!y!seront! rangés!également,!en!particulier! le! fonds!Genépi,!qui!n’est!
pour!l’instant!pas!protégé.$
1!
Faire$relier$les$périodiques$qui$ne$le$sont$pas$encore$:$
Les!périodiques!brochés!dont!il!existe!une!série!continue!seront!reliés!pour!assurer!
une!meilleure!conservation$
3!
Faire$restaurer$les$documents$abîmés$:$
Certains!documents!en!mauvais!état!seront!confiés!à!un!restaurateur!professionnel!
afin!de!garantir!leur!conservation.!
3!
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Ranger$les$documents$dans$les$blocs$par$typologie$matérielle$:$
Le!manque!de!place!dans! les! rayons!ne!permet!pas!d’intégrer! les! fonds!spéciaux!
directement! dans! la! bibliothèque.! Le! rangement! de! ces! documents! sera! revu! en!
rassemblant!les!cartes!dans!un!lieu,!les!guides!dans!un!autre,!etc.$
3!
Verser$les$documents$d’archive$concernant$directement$la$Section$aux$Archives$
de$la$Ville$de$Genève$:$
Une!partie!des!documents,!en!particulier!ceux!rangés!dans!les!classeurs!du!bloc!F,!
font!partie!du!fonds!conservé!par!les!AVG!et!peuvent!y!être!versés.!Cela!permettra!de!
libérer!de!l’espace!dans!les!meubles!de!rangement.!Les!documents!d’archive!qui!ne!
sont!pas!assez!vieux!pour!être!versés!aux!AVG!doivent!être!conservés!sous!clé!au!
secrétariat.!
3!
Faire$connaître$les$ressources$de$la$bibliothèque$ !
Inventorier$l’ensemble$des$fonds$:$$
La!Section!genevoise!du!C.A.S.!possède!un!vaste!patrimoine,!mais!celuiaci!est!séparé!
en! plusieurs! fonds.! Il! n’existe! pas! d’inventaire! complet.! Le! premier! objectif! est!
d’inventorier!tous!les!documents!existants,!qu’ils!fassent!partie!de!la!bibliothèque,!des!
fonds!spéciaux!ou!se! trouvent!dans!d’autres! fonds.! Inclure!dans!cet! inventaire! les!
photographies!et!albums!photographiques,!et!idéalement!les!tableaux!et!objets.!
!
2!
Intégrer$les$fonds$spéciaux,$les$livres$anciens$et$les$autres$fonds$éventuels$au$
catalogue$de$la$bibliothèque$:$
Une! fois! les! fonds! inventoriés,! les! documents! seront! rassemblés! dans! un! seul!
catalogue!afin!d’uniformiser!la!collection.!
2!
Diffuser$le$catalogue$complet$sur$le$site$internet$de$la$Section$:$
La! diffusion! du! catalogue! en! ligne! est! la! première! étape! pour! faire! connaître! la!
collection!et!attirer!des!usagers,!qu’ils!soient!membres!de!la!Section!ou!externe.$
$
3!
•! Mettre$en$place$des$indicateurs$de$l’utilisation$des$ressources$:$
Afin! de! mieux! cerner! le! public! de! la! bibliothèque! et! son! évolution,! relever!
systématiquement!les!emprunts!et!les!consultations!dans!un!fichier!créé!à!cet!effet.!
Noter!si!les!usagers!sont!ou!non!des!membres!de!la!Section.!Pour!aller!plus!loin,!on!
peut!aussi!demander!aux!usagers!la!raison!de!leur!emprunt!/!consultation.$
$
3!
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Collaborer$avec$d’autres$institutions$pour$valoriser$la$collection$ $
$
Inventorier$les$différents$partenaires$possibles$à$Genève$:$
Identifier!les!personnes!de!contact!au!sein!de!chacune!des!institutions!susceptibles!
de!collaborer!avec!la!bibliothèque!de!la!Section!(BGE,!bibliothèques!de!l’Université!
de!Genève,!Musée!alpin!suisse,!bibliothèques!des!autres!sections,!éventuellement!le!
projet!Genève!Montagne…)$
2!
Contacter$ces$partenaires$et$leur$communiquer$l’inventaire$de$la$bibliothèque$:$
Afin!de!déterminer!quels!partenaires!seraient!intéressés!à!collaborer,!leur!fournir!une!
vision!détaillée!du!fonds.$
3!
 
